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Samenvatting 
 
In deze scriptie is onderzocht in hoeverre cultuur een rol speelt bij moslimpleegzorg. Het 
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Kompaan en de Bocht (Tilburg). Naast een 
literatuuronderzoek is verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek onder 
moslimpleegouders en –kinderen. De vraagstelling luidt:  Hoe beleven moslimpleegouders en 
–kinderen de pleegzorg en welke knelpunten komen ze tegen? Het onderzoek bestond uit een 
literatuurstudie, een aantal interviews onder moslimpleegouders en –kinderen en een 
groepsinterview met professionals bij Kompaan. In totaal zijn er 13 interviews afgenomen 
met pleegouders ( 6 Turkse en 7 Marokkaanse gezinnen) en 6 interviews met pleegkinderen 
(2 van Turkse en 4 van Marokkaanse afkomst).  
Uit de resultaten blijkt dat moslimouders hun kinderen bij voorkeur geplaatst zien in 
moslimpleeggezinnen. De behoefte aan moslimpleeggezinnen is groot. Breakdowns komen 
zeker voor, maar daar kan ook een succesvolle plaatsing aan vooraf zijn gegaan. 
Pleegkinderen lijken een breakdown lang niet altijd als negatief te ervaren. De pleegkinderen 
hebben er baat bij om op te groeien in een pleeggezin waar ze zich thuis voelen. De prijs van 
een breakdown lijken ze daar graag voor over te hebben. De motieven om pleegouder te 
worden zijn divers, en opvallend is dat er bij de netwerkplaatsingen soms sprake is van 
schrijnende situaties. Pleegzorgwerkers hebben vaak minder zicht op opvoedsituaties in 
netwerkpleeggezinnen, en ervaren een dilemma tussen het belang van het kind en het behoud 
van het pleeggezin. Verder komt naar voren dat er niet voldoende geluisterd wordt naar de 
pleegkinderen en dat ze er zelf soms ook moeite mee hebben om duidelijk te maken dat het 
niet goed gaat. Pleegkinderen zouden moeten kunnen beschikken over een 
vertrouwenspersoon. Voor pleegouders en voor pleegzorgwerkers is het heel belangrijk om 
kennis te hebben over de ontwikkeling van  kinderen, met name over hechting en loyaliteit. 
Ook wordt duidelijk dat er behoefte is aan meer expertise en methodieken bij de 
pleegzorgwerkers, vooral daar waar het gaat om vaardigheden in interculturele communicatie. 
Het kunnen beschikken over collega’s die de andere culturen kennen wordt zeker 
gewaardeerd, zowel om bepaalde zaken te kunnen signaleren als om als deskundigen 
geconsulteerd en ingezet te kunnen worden. Er blijken veel factoren van invloed te zijn op het 
succes van een plaatsing. Juist omdat het om zo veel factoren gaat, is het belangrijk om 
prioriteiten aan te brengen in al die criteria, zodat er professionele keuzes kunnen worden 
gemaakt bij matching en begeleiding, in het belang van de pleegkinderen.
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Inleiding 
 
There can be no keener revelation of a society’s soul than the way it treats its children. 
               Nelson Mandela 
 
Zolang als de pleegzorg bestaat wordt er ook gebruik van gemaakt door kinderen uit 
moslimgezinnen. De afgelopen vijftien jaar is er binnen Kompaan en de Bocht veel ervaring 
opgedaan met deze bijzondere groep ouders en kinderen. De betrokken hulpverleners hebben 
vastgesteld dat de moslimpleegzorg niet altijd de gewenste resultaten oplevert. De 
medewerkers hebben het idee dat er binnen de moslimpleegzorg meer breakdowns 
plaatsvinden dan in de reguliere pleegzorg. Deze breakdowns kunnen te maken hebben met 
verschillende factoren: de betreffende pleeggezinnen, die vaak eerste generatie moslims zijn, 
beginnen soms met andere motieven aan pleegzorg, hebben vaak minder kennis van 
kindproblematiek, hanteren een andere opvoedstijl dan autochtone pleegouders en staan 
minder open voor hulp van buitenaf. Kompaan heeft de afdeling Orthopedagogiek van de 
Universiteit Leiden gevraagd hier nader onderzoek naar te doen. 
 
Deze vraag is uitgewerkt in twee onderzoeken. Het eerste onderzoek betreft een kwantitatief 
onderzoek naar de vraag welke factoren leiden tot breakdowns in moslimgezinnen. De data 
voor dit onderzoek zijn verkregen op basis van een dossieranalyse (Van der Aa, 2011). Deze 
scriptie gaat over het tweede onderzoek, waarbij de gegevens verzameld zijn door middel van 
interviews. In dit onderzoek ligt de focus op de culturele factoren die een rol spelen bij 
moslimpleegzorg. De volgende onderzoeksvraag staat hierbij centraal:  
Hoe beleven moslimpleegouders en –kinderen de pleegzorg en welke knelpunten 
komen ze tegen?  
Om deze vraag te kunnen uitwerken wordt hierbij een aantal deelvragen gesteld: 
 Welke rol speelt cultuur in de beleving van moslimpleegouders en pleegkinderen? 
 Welke motieven spelen mee bij de keuze van moslimpleegouders voor pleegkinderen? 
 Wat zijn de ervaringen als het gaat om matching in de moslimpleegzorg? 
 Wat zijn de ervaringen als het gaat om breakdowns in de moslimpleegzorg? 
 Wat zijn de ervaringen als het gaat om begeleiding in de moslimpleegzorg? 
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Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, oriënterende gesprekken met professionals, en 
een aantal interviews, afgenomen bij moslimpleegouders en –kinderen en een groepsinterview 
met professionals bij Kompaan. 
 
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de relevante literatuur. Hierbij wordt gekeken naar 
wat er bekend is over de rol van cultuur in de pleegzorg, in het bijzonder bij motieven, 
matching, opvoeden en begeleiding. In het tweede hoofdstuk wordt uiteen gezet hoe het 
onderzoek is opgezet. Hoofdstuk 3 laat zien wat de resultaten zijn van het onderzoek en in 
hoofdstuk 4 wordt al het voorgaande geïntegreerd om antwoord te kunnen geven op de 
onderzoeksvragen.
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Hoofdstuk 1 Theorie 
 
1.1 Inleiding  
Dit hoofdstuk gaat over pleegzorg en cultuur, om precies te zijn over allochtone 
pleegkinderen in allochtone pleeggezinnen. De vraag is hoe de plaatsingen verlopen, waarom 
het soms misgaat en in hoeverre cultuur hierbij een rol speelt. Gekeken wordt wat er over dit 
onderwerp is te vinden in de literatuur, en of er iets te vinden is over hoe pleegouders en 
pleegkinderen tegen de verschillende onderwerpen aan kijken. Om te beginnen wordt 
nagegaan wat er bekend is over de rol van cultuur in de pleegzorg. Hierbij wordt ook gekeken 
naar wat er bekend is over breakdowns in allochtone pleeggezinnen. Daarna wordt ingegaan 
op de vraag wat belangrijk is voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. 
Vervolgens komen de motieven van pleegouders om aan pleegzorg te beginnen aan bod. Dan 
wordt ingegaan op het opvoeden tussen twee culturen, en de dilemma’s die dat met zich mee 
brengt, waarbij vooral naar de Marokkaanse en Turkse cultuur wordt gekeken. Tot slot wordt 
beschreven in hoeverre cultuur een rol speelt bij de begeleiding van moslimpleeggezinnen. 
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan wat pleegouders verwachten en nodig hebben van de 
pleegzorgorganisatie, hoe belangrijk een goede voorbereiding is en aan het belang van 
culturele sensitiviteit bij de hulpverleners.   
1.2 Pleegzorg en cultuur 
In 2009 waren er in Nederland 23.355 kinderen, die voor korte of langere tijd gebruik hebben 
gemaakt van pleegzorg (Factsheet Pleegzorg, 2009). Er is de laatste jaren sprake van een forse 
groei van de pleegzorg. De wachtlijst voor pleegzorg is in 2009 met  40% afgenomen, ook al 
is er wel sprake van grote regionale verschillen.  In de factsheet wordt verder aandacht 
besteed aan kenmerken zoals leeftijd, geslacht,  netwerk- of bestandsplaatsingen,  soort 
pleegzorg, de duur van de plaatsing, maar er wordt niks vermeld over pleegkinderen die van 
allochtone afkomst zijn of over het aantal allochtone pleeggezinnen. Wel wordt gesteld dat 
het van belang is dat er voldoende keuzemogelijkheden zijn, zodat “er rekening kan worden 
gehouden met de specifieke wensen en voorwaarden bij de plaatsing van pleegkinderen” 
(Factsheet Pleegzorg, 2009). 
Het aanbod van publicaties in Nederland over de invloed van cultuur op pleegzorg en 
breakdowns is zeer summier. Etniciteit blijkt soms wel en soms niet gerelateerd te zijn aan 
breakdown (Van den Bergh & Weterings, 2010). Iemand die uitgebreid onderzoek heeft 
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gedaan naar breakdowns is Van Oijen (2010). Met zijn onderzoek richtte hij zich op 
adolescenten en een van zijn conclusies is dat de factor etniciteit niet van invloed is op 
breakdowns. Hij maakt tevens een onderscheid tussen ‘gunstige’ en ‘ongunstige’ voortijdig 
beëindigde plaatsingen. Uit onderzoek is gebleken dat ongunstige breakdowns negatieve 
gevolgen hebben voor betrokkenen. Echter, wanneer de plaatsing op een bepaald moment niet 
meer in het belang van het kind is, kan een breakdown ook gunstig zijn. Om die reden stellen 
Van den Bergh & Weterings (2010) dat een breakdown niet als een op zichzelf staande 
indicator van kwaliteitsvolle pleegzorg moet worden gezien, omdat er wel degelijk een 
periode geweest kan zijn dat de pleegzorg zeer goed verliep. 
 In 2005 is er een scriptie geschreven, geheten “Allochtone kinderen in Nederlandse 
pleeggezinnen” (Conceicao en Van Steenis, 2005). Het gaat om een oriënterend onderzoek   
naar de problemen van Nederlandse pleegouders bij de opvoeding van allochtone 
pleegkinderen. In het blad Mobiel van Pleegzorg Nederland is verschillende keren een artikel 
gewijd aan moslimpleegzorg. Telkens weer wordt benadrukt hoe belangrijk het is aandacht te 
besteden aan de culturele achtergrond van pleegkinderen en hun ouders.  Zo is er een heel 
praktisch artikel over ‘pleegzorg en islam’, waarin uitgelegd wordt waar rekening mee 
gehouden dient te worden bij moslimpleegkinderen (Konuk & Susurlu, 2009). Er is een 
artikel over het belang van netwerkpleegzorg in allochtone gezinnen (Kruis, 2008), waarin het 
kind binnen dezelfde cultuur verblijft. Ook zijn er artikelen over de invloed van religie en 
levensovertuiging (Van Houwelingen, 2009, Van Wijngaarden, 2002). Hier wordt ondermeer 
gesteld dat het bij de basishouding van pleegouders hoort, om de afkomst en identiteit van de 
ouders van het pleegkind niet alleen te respecteren, maar er ook expliciet ruimte voor te 
maken (Van Houwelingen, 2009). 
 
In de internationale literatuur wordt wel aandacht besteed aan etniciteit, vooral wanneer het 
gaat over adoptie en matching. In de VS is in 1994 de Multi Ethnic Placement Act (MEPA) 
aangenomen in het kader van adoptie (Brooks, 1999). Ook was er in 1996 de Interethnic 
Adoption Provision (IEP)(Carter, 2002). Beide statuten zijn gemaakt om drempels weg te 
nemen voor interculturele plaatsingen. Ook zijn in de Amerikaanse literatuur publicaties te 
vinden over “African American” pleegkinderen in blanke Amerikaanse pleeggezinnen (Ayon, 
2005). Hierin wordt veelal het belang benadrukt van “cultural sensitivity” en het belang van 
rekening houden met etniciteit. Andere onderzoekers richten zich op de rol van “race” 
wanneer het gaat om adoptie (Becker, 2007; Brooks, 1999). Echter, dat plaatsingen die 
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matchen op etniciteit betere resultaten opleveren dan plaatsingen die dat niet doen is niet 
bewezen (Sinclair, Wilson & Gibbs, 2003).  
 
Een internationale organisatie die uitgebreid onderzoek doet op het gebied van pleegzorg is  
Childwatch International (CWI). In 2010 werd een workshop georganiseerd, waarin de 
belangrijkste thema’s die te maken hebben met pleegzorg zijn geïnventariseerd. In het verslag 
staat onder meer de volgende passage: 
A significantly long time was spent e.g. on discussing the Romany children in foster 
care. Why are there so many Romany children in the institutional care? Why does it 
seem so difficult to find suitable foster carers for these children? To what extent is this 
situation influenced by the attitude of the society? Are there cases of discrimination 
against the Romany children in the system of foster care? If yes, where and when is 
this discrimination happening?(pp. 2) 
 
Mede op grond hiervan is door Childwatch International het volgende aandachtsgebied 
geformuleerd: “Effectiveness of the Romany and minority children care.”  Deze focus op 
onderzoek naar de positie van kinderen van minderheidsgroeperingen in relatie tot pleegzorg 
is interessant, omdat allochtone pleegkinderen in Nederland zich ook in een 
minderheidspositie bevinden. Wellicht kan dit onderzoek ook belangrijke inzichten opleveren 
voor de allochtone pleegkinderen in Nederland. 
Uit deze opsomming wordt duidelijk dat rekening houden met de culturele achtergrond van 
een kind in de pleegzorg belangrijk wordt geacht, dat niet bewezen is dat matchen op 
etniciteit betere resultaten oplevert en dat er meer onderzoek nodig is om inzicht te krijgen in 
deze materie. 
1.3 Matching en Cultuur 
Een vraag die veel mensen bezig houdt is hoe belangrijk het is dat kinderen uit 
moslimgezinnen ook in moslimpleeggezinnen worden geplaatst. Wat hebben kinderen nodig 
in zo’n situatie en welke plaats neemt cultuur daarbij in? Kinderen groeien vanzelf en maken 
een natuurlijke ontwikkeling door. Daarbij is het wel van belang dat er aan een aantal 
basisbehoeften wordt voldaan. Pesso (1991) maakt een onderscheid tussen de volgende 
basisbehoeften: 
- Plaats: weet je je plaats (ten opzichte van anderen), heb je een eigen plek? 
- Voeding: krijg je de juiste voeding? Eten, aandacht, intellectueel, spiritueel. 
- Ondersteuning: mag je afhankelijk zijn, krijg je genoeg/te veel/te weinig hulp? 
- Bescherming: ben je veilig? Is er genoeg/te weinig/te veel bescherming? 
- Begrenzing: zijn er duidelijke kaders, (leef)regels? Zijn de grenzen te eng/te weinig 
aanwezig?  
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Wanneer er tekorten zijn op een of meerdere van deze gebieden in de kinderjaren, aldus 
Pesso, zal dit in het latere leven voor problemen kunnen zorgen. Dit kan zich bijvoorbeeld 
uiten in gedrags- en leerproblemen. Onderzoek heeft aangetoond dat er bij pleegkinderen vaak 
niet voldaan is aan een of meerdere basisbehoeften (Van den Bergh & Weterings, 2010). 
Delfos (2010) beschrijft bijvoorbeeld dat er in de tienerleeftijd trauma’s en herinneringen uit 
eerdere levensfasen naar boven kunnen komen, waardoor de tiener (opnieuw) moet leren om 
te gaan met deze angsten en onzekerheden. Hierdoor kunnen plotselinge gedragveranderingen 
optreden en het is voor pleegouders en hulpverleners heel belangrijk om hier kennis over te 
hebben (PAN, 2010). 
Pleegkinderen hebben door hun geschiedenis dus vaak al een achterstand opgelopen. Daar 
bovenop komt dat zij in de pleeggezinnen geconfronteerd worden met een nieuw gezin, 
nieuwe regels, waarden en normen. Dat geldt nog sterker wanneer pleegkinderen in een gezin 
terecht komen met een andere culturele achtergrond. In de publicaties die er zijn over cultuur 
en pleegzorg wordt meestal gesteld dat het zeer wenselijk is bij plaatsing rekening te houden 
met de achtergrond en cultuur van het kind (Brown, 2009; Williams, 2005). Veel allochtone 
kinderen komen terecht in autochtone pleeggezinnen, wat voor het kind een extra belasting 
kan betekenen, omdat het ook in een andere cultuur terecht komt (Conceicao en Van Steenis, 
2005).  Conceicao en Van Steenis halen een onderzoek aan van het Nederlands Centrum  
Buitenlanders (NCB, 1992), waarin de situatie van allochtone pleegkinderen wordt verkend. 
In dit onderzoek wordt gesteld dat het relevant is onderscheid te maken tussen jongere en 
oudere kinderen. Omdat de oudere kinderen vaak uit vrije wil in een pleeggezin komen, als 
gevolg van tweede generatieproblematiek, identificeren zij zich meer met de Nederlandse 
cultuur. Juist dan ontstaan vaak grotere problemen in verband met het wegvallen van 
referentiekaders. Verder laat dit onderzoek zien dat als gevolg van de achtergrond 
cultuurverschillen tussen Nederlanders en Turken en Marokkanen groter zijn dan die met 
Surinamers en Antillianen. Bij de plaatsing van Turkse en Marokkaanse kinderen in 
Nederlandse pleeggezinnen werden bij de helft van de 26 geïnterviewde hulpverleners 
problemen gesignaleerd, die te maken hadden met geloof, eetgewoonten, de meer gesloten 
gezinscultuur en de schaamtegevoelens. Niet alleen voor het kind en de pleegouders levert dit 
spanningen op, maar ook voor de relatie met de ouders (Conceicao en Van Steenis, 2005). 
Conceicao en Van Steenis concluderen op basis van hun eigen onderzoek, dat er in alle 17 
pleeggezinnen die zij hebben onderzocht sprake was van problemen met de ouders en dat het 
taalprobleem hier een belangrijke rol in speelde. Een andere bevinding was dat de 
pleegkinderen betrokken bij dit onderzoek niet of nauwelijks contact hadden met hun naaste 
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familie, terwijl dit in de literatuur als heel belangrijk wordt beschouwd (Eldering, 2002). Ook 
Strijker en Zandberg constateren in hun boek over matching (2001) dat er nog weinig 
onderzoek gedaan is naar het belang van eenzelfde gedeelde culturele achtergrond op het 
functioneren van het pleegkind. Zij vragen zich af of gezinsrelaties of gezinsstructuur niet net 
zo veel invloed hebben als een zelfde culturele achtergrond.    
 
 
Of er gesproken kan worden van een optimale match hangt af van wat een kind nodig heeft, 
wat een pleegouder te bieden heeft en hoe de ouders zich opstellen in het hele proces (Van 
den Bergh & Weterings, 2010). Vooral in de VS is veel onderzoek gedaan naar de voordelen 
van cultural matching in de pleegzorg. Brown (2009) heeft daar onderzoek naar gedaan. Hij 
komt op basis van zijn onderzoek tot vijf clusters van voordelen: de mogelijkheid om voort te 
bouwen op gedeelde waarden, het kind voelt zich veilig, de overgangen zijn gemakkelijker, er 
is weinig stress en er zijn meer gemeenschappelijkheden. Hij concludeert dat deze voordelen 
in meerdere onderzoeken terugkomen, maar dat hij ook twee nieuwe voordelen heeft ontdekt, 
namelijk de kleinere kans op conflicten en de vrijheid om als pleegouders je (cultuur)eigen 
gebruiken te praktiseren (Brown, 2009). In dit kader is het onderscheid tussen netwerk- en 
bestandsplaatsingen ook relevant. Netwerkplaatsingen impliceren meestal dat het kind in een 
pleeggezin komt dat hij al kent, waarbij de omgeving, in elk geval voor een deel, vertrouwd 
is. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat netwerkplaatsingen voordelen hebben, om dat het 
kind vaak in zijn eigen omgeving kan blijven wonen, naar dezelfde school kan blijven gaan 
(Holtan, 2005), en minder gestigmatiseerd wordt dan een pleegkind uit een bestandsgezin 
(Peters, 2005). Ook wordt de kans op aanpassingsproblemen kleiner en is de kans groter dat 
kinderen hun  culturele identiteit kunnen vasthouden (Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 
2001).  Verder blijkt dat een positieve relatie tussen ouders en pleegouders direct van invloed 
is op het kind (Maaskant, 2007). 
Ondanks deze voordelen wijst ander onderzoek echter ook uit dat netwerkplaatsingen niet per 
definitie beter zijn voor het pleegkind (Van den Bergh & Weterings, 2010). Dit heeft onder 
andere te maken met de ouders
1
, die bij netwerkplaatsingen binnen de familie vaak nog veel  
invloed op de situatie van het pleegkind blijven uitoefenen (Van den Bergh & Weterings, 
2010). Het is in dit kader ook van belang dat de kinderen de ruimte krijgen om zich te uiten. 
Maaskant (2007) pleit er voor dat er met de eigen inbreng van kinderen zorgvuldig rekening 
dient te worden gehouden. Zij signaleert dat beslissingen in de pleegzorg te weinig vanuit het 
                                           
1
 Wanneer in deze scriptie gesproken wordt over ouders, worden daarmee de biologische ouders bedoeld. 
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kindperspectief worden genomen en benadrukt de noodzaak van regelmatige afstemming 
tussen de verschillende betrokkenen (Maaskant, 2007). Kortom, er zijn veel factoren die 
meespelen in matching, en een gevalideerd instrument om goed te matchen is vooralsnog niet 
voorhanden (Wilson 2004). Strijker en Zandberg (2001) hebben wel een poging gedaan, maar 
hun methode roept ook veel vragen op (De Baat, 2011). 
 
In een recent gepubliceerd boek over pleegouders benadrukt een  Surinaamse vader hoe 
belangrijk het is dat een kind wordt opgevangen in zijn eigen cultuur, en pleit hij ervoor dat er 
meer pleeggezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond komen (De Jong, 2011):   
“Ik vind het belangrijk dat er meer allochtone pleegouders komen, want voor een pleegkind is 
het prettig om in een gezin te komen met dezelfde culturele achtergrond. Door de ervaring 
met Regilio zie ik de voordelen daarvan. Je verbindt je makkelijker met elkaar als je dezelfde 
eetgewoontes hebt, verhalen over Suriname met elkaar kunt delen en allebei vertrouwd bent 
met de manier waarop Surinamers met elkaar omgaan. Die raakvlakken maken dat je sneller 
een band krijgt. In ons geval is de gezamenlijk liefde voor voetbal ook belangrijk, dus die 
aansluiting gebeurt niet alleen op culturele gronden.” 
  
Een Marokkaanse pleegmoeder denkt er net zo over:   
“Veel  pleegkinderen groeien op in een Nederlands gezin. Daar kunnen zij ook goed worden 
opgevoed, zich veilig voelen, liefde krijgen. Maar als je me vraagt wat ik beter vind, dan denk 
ik dat een pleeggezin van de eigen cultuur beter is voor de ontwikkeling van het kind. Een 
islamitisch gezin kan het geloof, de tradities en  waarden zoals respect beter overbrengen. Als 
een islamitisch pleegkind bij een Nederlands gezin woont, is het belangrijk dat de 
pleegouders het geloof van het kind respecteren en bijvoorbeeld ook opletten dat een meisje 
van veertien niet met jongens omgaat.”(De Jong, 2011) 
 
Uit het voorgaande blijkt onder meer dat het bij matching ook belangrijk is rekening te 
houden met het kindperspectief en dat er discussie is over of netwerkplaatsingen beter zijn 
dan bestandsplaatsingen. 
1.4 Motieven van pleegouders 
Er zijn in de literatuur verschillende motieven te vinden van waaruit mensen besluiten 
pleegouder te willen worden. De Baat (2011) noemt de volgende: 
 Verantwoordelijkheid voelen voor een kind van familie of vrienden 
 Zelf geen kinderen kunnen krijgen 
 Graag voor kinderen willen zorgen 
 Het lege nest willen opvullen als de oudere kinderen het huis uit zijn 
 Onbaatzuchtigheid en sociaal besef 
 Identificatie met misdeelde kinderen 
 Zingeving; het leven een zinvolle invulling willen geven 
 Gezelschap voor het eigen kind. 
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Uit sommige onderzoeken blijkt dat motieven van pleegouders van invloed zijn op het succes 
van een pleegzorgplaatsing (Redding, 2000). Een voorbeeld hiervan is een onderzoek dat eind 
jaren 80 is uitgevoerd onder 80 pleegmoeders. Twee motieven bleken sterk gecorreleerd te 
zijn met een succesvolle plaatsing: (1) de wens om ouder te zijn bij onvrijwillige 
kinderloosheid, (2) het willen zorgen voor achtergestelde kinderen vanuit eigen soortgelijke 
ervaringen (Dando & Minty 1987).  Uit ander onderzoek blijkt dat ook  ‘algemene interesse in 
kinderen’ en ‘sociaal besef’ positief getypeerd kunnen worden (De Baat, 2011).  Motivaties 
waarbij het kind centraal staat hebben volgens sommige onderzoekers geen goed effect op het 
verloop van de plaatsing (Coakly, 2007). Ook werd gevonden dat zulke motivaties kunnen 
leiden tot de typering dat de aspirant- pleegouder ‘adoptief is ingesteld’ (Dresselhuis, 2005). 
Dit wordt doorgaans  als een negatieve kwalificatie opgevat, omdat deze attitude niet zou 
getuigen van het bewustzijn dat een pleegkind altijd weer kan vertrekken. Kortom, motivaties 
worden regelmatig onderzocht, maar er zijn tot nog toe geen harde bewijzen gevonden dat 
motivaties voorspellend zijn voor een succesvolle plaatsing (De Baat, 2011). 
 
Een Marokkaanse pleegmoeder, die voor twee Turkse pleegkinderen zorgt, vertelt: 
 
 “Als mensen vragen waarom  ik het doe, vertel ik dat ik punten wil scoren bij God. Ik 
probeer te voorkomen dat kinderen op het slechte pad komen. Een tehuis vind ik geen goede 
plek voor kinderen. In een gezin kunnen ze veel meer warmte en liefde krijgen” (De Jong, 
2011). 
 
1.5 Opvoeden tussen twee culturen  
Over de verschillen in opvoeding tussen verschillende culturele groepen is veel geschreven. 
Veel publicaties in Nederland echter zijn gebaseerd op onderzoek dat al meer dan tien jaar 
geleden is uitgevoerd  (Mesman, 2010).  Mesman wijst er daarom op dat er voorzichtig 
omgegaan moet worden met deze onderzoeksgegevens. Zij besteedt ondermeer aandacht aan 
het begrip ‘culturele socialisatie’. Dit betreft alle impliciete en expliciete boodschappen die 
ouders hun kinderen geven met betrekking tot het behoren bij een bepaalde culturele groep 
(Hughes, 2006). Uit onderzoek in het buitenland blijkt dat culturele socialisatie die de 
culturele identiteit van kinderen versterkt, een positief effect heeft op het zelfbeeld, de 
schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen (Hughes, 2006). Ook in Nederland zijn 
dergelijke bevindingen gedaan. Het blijkt dat een sterke etnische identiteit samenhangt met 
een hogere zelfwaardering en minder gedragsproblemen bij jongeren (Wissink, 2008). Het is 
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dus van groot belang voor de integratie dat kinderen zich in beide culturen thuis voelen, of 
zoals Mesman het formuleert: “Kinderen moeten in staat zijn om effectief te kunnen 
navigeren in twee culturen”. Belangrijke eigenschappen hierbij zijn kennis en begrip van 
beide culturen, een breed gedragsrepertoire en goede communicatievaardigheden (Mesman, 
2010). Onderzoek wijst uit dat allochtone jongeren die zich identificeren met beide culturen 
gemiddeld meer schoolsucces, meer welbevinden en positievere gezinsacties hebben dan 
jongeren die zich vooral op een van beide culturen richten (Smokowski, 2008).  
 
In het kader van deze scriptie wordt niet verder ingegaan op de verschillende opvoedstijlen in 
elke cultuur. Wel dient opgemerkt te worden dat de variaties binnen culturele groepen 
minstens zo groot zijn als de variaties tussen groepen (Mesman, 2010). Net zo goed als het 
Nederlandse gezin niet bestaat, bestaat het Turkse gezin ook niet. Bovendien is het in dit 
kader van belang rekening te houden met de verschillende generaties: de derde generatie 
wordt doorgaans meer opgevoed met invloeden uit zowel de Nederlandse cultuur als de 
cultuur van het land van herkomst. 
 
Van Crombrugge (2009) voerde een kwalitatief onderzoek uit onder  ouders in Vlaanderen, 
waarbij hij vooral keek naar de rol van levensbeschouwelijke overtuigingen. Bij dit onderzoek 
waren ouders betrokken uit de eerste, tweede en derde generatie. Hij concludeert dat 
opvattingen over opvoeding en ouderschap onder deze groep erg aan het veranderen zijn. Hij 
benoemt als een van de problemen waar deze ouders zich mee geconfronteerd zien het vaak 
gedwongen moeten kiezen. Gedwongen keuzes hebben te maken met bijvoorbeeld de 
verschillende feesten, op school en thuis (sinterklaas, kerst, ramadan), en bijvoorbeeld met het 
wel of niet dragen van een hoofddoek naar school. De  traditie brengt dus dilemma’s mee, 
maar ook kansen, aldus Van Crombrugge. Hij benoemt op basis van  teksten en de interviews 
de volgende aspecten: 
 Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid: beide ouders zijn verantwoordelijk voor 
gezin en huishouden. De algemene richtlijnen voor een goede  opvoeding wordt tot 
beide ouders gericht: een juiste naam geven, het goede voorbeeld geven, aandachtig en 
betrokken zijn, en zorgen dat het kind uitgroeit tot een goede gelovige. 
 Onverbrekelijke ouder-kindband: in de pedagogische adviezen wijzen deskundigen de 
ouders op hun plicht de kinderen nooit te verwerpen. Opmerkelijk is dat Van 
Crombrugge vast stelt dat jonge ouders moed putten uit deze wetenschap om het 
anders te doen dan hun ouders. 
 Opvoeders als rentmeesters: in de grondteksten staat dat het kind door God als een 
schat is toevertrouwd aan de ouders, die er voor moeten zorgen dat het kind tot zijn 
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recht komt. Respect voor de individualiteit en eigenheid van elk kind hoort tot de kern 
van deze levensbeschouwing, zich onder meer uitend in liefdevolle zorg. 
 Positief kindbeeld: er wordt vanuit gegaan dat een kind van nature goed is. Dit wordt 
toegedicht aan een uitspraak van de profeet Al-Boukhari: De profeet heeft gezegd: 
“Elk kind wordt geboren in een zuivere staat en het zijn de ouders die van hem een 
jood, een christen of een Mazda-aanhanger maken.” 
 Goede vaders maken tijd voor hun kind: uit overleveringen blijkt dat de profeet graag 
met kinderen speelde en hen aanzette tot spel. Vaders moeten spelen en praten met 
hun kinderen, niet alleen een voorbeeld zijn, maar ook ‘uitleggers’. 
 
Van Crombrugge constateert op basis van zijn onderzoek dat jonge  ouders duidelijk 
spanningen en conflicten ervaren, maar concludeert ook dat de islamitisch-pedagogische 
literatuur tal van nieuwe inzichten genereert  en zo vanuit de eigen traditie ondersteuning 
biedt aan deze jonge ouders (Van Crombrugge, 2009). 
 
Wat verder van belang is in dit kader is de vraag in hoeverre onderzoeksresultaten over 
effecten van opvoeding in autochtone gezinnen uit Westerse landen gegeneraliseerd kunnen 
worden naar etnische groepen met een andere culturele achtergrond. Mesman (2010) merkt 
hierover op dat, hoewel voor specifieke gebieden van opvoeding en gedrag mogelijk 
verschillen zijn te vinden in onderlinge relaties voor verschillende etnische groepen, het er op 
lijkt dat het algemene beeld van opvoedingskenmerken, die samen hangen met een 
problematische ontwikkeling bij kinderen geldig is, ongeacht de etnische afkomst van het 
gezin. Dit betekent dat de focus van opvoedingsinterventies niet per definitie beïnvloed hoeft 
te worden door de etnische afkomst. Wel dient gekeken te worden naar de toepasbaarheid van 
alle procedures op de specifiek culturele context in allochtone gezinnen. Hierover gaat de 
volgende paragraaf. 
1.6 Begeleiding in cultureel perspectief 
 
“Veel van deze families (allochtone) begrijpen gewoon niet wat er gebeurt als er een 
Nederlandse hulpverlener binnen komt met een notitieblok, die meteen heel directe vragen 
stelt. … De volgende keer doen ze dan maar niet open als zo iemand langs komt.”  
(De Volkskrant, 15-3-2011, pp.12) 
 
Bovenstaand citaat is een uitspraak van een allochtone bemiddelaar van de Stichting Al Amal, 
een vrijwilligersorganisatie in Utrecht die zich met behulp van allochtone 
vertrouwenspersonen inzet voor allochtone gezinnen waar de reguliere hulpverlening ‘geen 
voet tussen de deur krijgt’. Deze bemiddeling is kennelijk nog nodig, ook al is er steeds meer 
bekend over deze thematiek.  
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Ondanks het feit dat hulpverleners weten dat etniciteit er toe doet, is het de vraag of ze deze 
factor ook mee laten wegen in hun beslissingen over kinderen in bedreigde situaties (Williams 
& Soydan, 2005). Uit een internationaal cross-cultureel onderzoek blijkt dat de meeste 
hulpverleners in de praktijk uitgaan van een voornamelijk universele benadering en blijk 
geven van een geïndividualiseerde focus. Ook blijkt dat er wel modellen in gebruik zijn met 
betrekking tot culturele sensitiviteit, maar dat de manier waarop er mee wordt om gegaan heel 
divers is en vragen oproept. De onderzoekers wijzen op het gevaar van cultureel relativisme, 
met de daarbij behorende ‘rule of optimism’, die vrij vertaald neerkomt op de aanname dat 
liefde in elk gezin wel zal overwinnen. Dit leidt volgens hen tot een laissez-faire benadering, 
waarmee gezinnen in nood uit minderheidsculturen in de kou blijven staan. Tegenover dit 
cultureel relativisme staat het eurocentrisme, wat leidt tot dominantie en oppressie. De 
uitdaging is een goede balans te vinden tussen dit eurocentrisme en het cultureel relativisme. 
Wanneer hulpverleners helemaal geen oog hebben voor etniciteit, wordt gesproken over de 
‘colour-blind-benadering’ (Williams & Soydan, 2005). Ook Thoburn (2004) benadrukt het 
belang van het trainen van hulpverleners om een ‘ethnically sensitive’ attitude te ontwikkelen. 
Daarnaast stelt hij dat het belangrijker is dat hulpverleners kunnen terugvallen op collega 
hulpverleners uit de diverse culturele minderheidsgroepen, dan dat er geprobeerd wordt om 
hulpverleners uit dezelfde culturele groep te koppelen aan de hulpvragers.  
 
Ook in Nederland is veel aandacht voor de effectiviteit van de hulpverlening en begeleiding 
van allochtone gezinnen. Een centraal begrip hierbij is de ‘ecologische validiteit’ van 
interventies. Het gaat hierbij om de vraag in hoeverre ook de culturele context is meegenomen 
bij de keuze voor een interventie (Distelbrink, 2010). Veel interventies die als effectief te 
boek staan hebben hun werkzaamheid bij etnische groepen niet bewezen. Diversiteit zal een 
veel grotere plaats moeten innemen in effectonderzoek dan tot op heden het geval is, aldus 
Pels (Pels, 2009a). Ook Dahhan signaleert dat er vaak zonder wetenschappelijke 
onderbouwing gegrepen wordt naar oplossingen waarvan het effect en de wenselijkheid 
twijfelachtig is, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar oplossingen in de toename van het aantal 
allochtone medewerkers (Dahan, 2007). 
 
Een ander concept dat in dit kader van belang is betreft ‘diversiteitscompetentie’ (Pels, 
2009b). Hiermee wordt geduid op de vaardigheden en attitude van de hulpverleners die met 
allochtone cliënten werken. Uit onderzoek onder professionals en allochtone cliënten blijkt 
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dat de meest cruciale componenten van deze competentie zijn: een open respectvolle houding 
zonder vooringenomenheid en vaardigheid in interculturele communicatie (Pels, 2009b).  
 
In 2010 is er in Nederland een onderzoek gedaan naar de opvoeding van pubers en 
adolescenten met een Marokkaanse of Turkse achtergrond , waarbij ouders, jongeren en 
hulpverleners uitgebreid zijn geïnterviewd (Yerden, 2010). Een van de onderwerpen is de 
afstemming van de hulpverlening op allochtone gezinnen. In de conclusie wordt gesteld dat er 
een wereld van miscommunicatie en onbegrip bestaat tussen de Marokkaanse ouders en de 
hulpverlening: “De hulpverleners hebben zich bepaalde ideeën over Marokkaanse en Turkse 
gezinnen eigen gemaakt die niet stroken met de realiteit en bij de ouders bestaat de indruk dat 
er bij hulpverleners onvoldoende kennis aanwezig is over de leefwereld van Marokkaanse en 
Turkse gezinnen”. Ook signaleert Yerden dat er binnen instellingen vaak een 
‘apartheidscultuur’ heerst, waarbij allochtone cliënten door allochtone hulpverleners en 
autochtone door autochtone hulpverleners begeleid en behandeld worden. Verder worden er 
onbewust binnen instellingen verschillende hulpverleningsculturen ontwikkeld: een witte en 
een allochtone cultuur, waartussen onvoldoende communicatie plaatsvindt (Yerden, 2010). 
 
Een ander item in dit kader is de vraag in hoeverre allochtone ouders open staan voor de 
begeleiding en hulp bij de opvoeding. Vaak wordt gesteld dat allochtone ouders moeilijk te 
bereiken zijn, wat te maken heeft met onbekendheid en/of met het negatieve imago van de 
voorzieningen (Distelbrink, 2009).  Wat ook naar voren komt is dat deze ouders minder 
gewend zijn om op de opvoeding te reflecteren, waardoor opvoedingsvragen vaak latent zijn 
(Distelbrink, 2009). In een rapport over gezondheidszorg en etnische identiteit, laat Dahhan 
zien dat allochtone ouders in Nederland wel degelijk over de opvoeding en over hun 
problemen in opvoedingsituaties willen praten (Dahhan, 2007). Deze bevinding baseert hij op 
een onderzoek onder ruim 600 allochtone ouders in achterstandswijken van Amsterdam, 
Rotterdam en Arnhem. Maar, stelt hij: “Dit vereist wel een open houding waarbij de 
medewerkers ook geschoold zijn in het loslaten van het medische model en echt luisteren naar 
de vragen én de problemen van het gezin.” (Dahhan, 2007).  Ook het onderzoek van Yerden 
(2010) laat zien dat Turkse en Marokkaanse ouders wel degelijk behoefte hebben aan 
opvoedondersteuning, maar wel op een manier waarbij hun eigen ideeën over de problemen 
leidend zijn.  
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1.7 Samenvatting 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat er in Nederland nog weinig onderzoek gedaan is naar 
moslimpleegzorg, maar dat er wel veel onderzoek is verricht naar deelgebieden van dit 
onderwerp, zoals naar motieven, matching, breakdowns en de invloed van cultuur op 
begeleiding. Diverse publicaties laten zien dat rekening houden met de culturele achtergrond 
van een kind in de pleegzorg belangrijk wordt geacht, maar dat niet bewezen is dat matchen 
op etniciteit betere resultaten oplevert. Ook blijkt dat het bij matching belangrijk is rekening 
te houden met het kindperspectief en dat er discussie is over of netwerkplaatsingen beter zijn 
dan bestandsplaatsingen. Onderzoeksresultaten hieromtrent laten soms tegenstrijdige 
resultaten zien. Motieven om pleegouder te worden kunnen behoorlijk uiteen lopen en in 
sommige onderzoeken is een verband gevonden tussen succesvol verlopen plaatsingen en 
motieven. Het opvoeden tussen twee culturen roept dilemma’s op. Kinderen blijken er baat bij 
te hebben zich thuis te voelen in beide culturen en een sterke etnische identiteit schijnt 
positieve effecten te hebben voor het kind. Tot slot roept ook de begeleiding van allochtone 
gezinnen dilemma’s op: hoe cultureel sensitief zijn de hulpverleners, hoe goed is de 
hulpverlening afgestemd op allochtone gezinnen,  en in hoeverre staan allochtone ouders open 
voor begeleiding? De verschillende onderzoeken laten niet altijd eenduidig beeld zien en 
bevelen verder onderzoek aan.  
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Hoofdstuk 2 Het onderzoek 
 
2.1  Inleiding 
 
Uit hoofdstuk 1 is gebleken dat er in Nederland nog weinig onderzoek gedaan is naar 
moslimpleegzorg, maar dat er wel veel onderzoek is verricht naar deelgebieden van dit 
onderwerp, zoals naar motieven, matching, breakdowns en de invloed van cultuur op 
begeleiding. Aan het einde van het vorige hoofdstuk worden de bevindingen samengevat, die 
samen met de informatie uit de oriënterende gesprekken de basis vormden voor de 
vraagstelling in dit onderzoek. Juist omdat er nog niet veel onderzoek gedaan is naar 
moslimpleegzorg, is hier gekozen voor het centraal stellen van de beleving van betrokkenen.  
De onderzoeksvraag luidt:  
Hoe beleven moslimpleegouders en –kinderen de pleegzorg en welke knelpunten 
komen ze tegen?  
Om deze vraag te kunnen uitwerken wordt hierbij een aantal deelvragen gesteld: 
 Welke rol speelt cultuur in de beleving van moslimpleegouders en pleegkinderen? 
 Welke motieven spelen mee bij de keuze van moslimpleegouders voor pleegkinderen? 
 Wat zijn de ervaringen als het gaat om matching in de moslimpleegzorg? 
 Wat zijn de ervaringen als het gaat om breakdowns in de moslimpleegzorg? 
 Wat zijn de ervaringen als het gaat om begeleiding in de moslimpleegzorg? 
 
2.2  Opzet van het onderzoek 
 
In het onderhavige onderzoek is gebruikt gemaakt van de kwalitatieve methode, waarbij 
pleegkinderen, pleegouders en medewerkers van de pleegzorgorganisatie geïnterviewd zijn. 
Zoals al bleek in de inleiding heeft parallel aan dit onderzoek een kwantitatief onderzoek 
plaats gevonden naar de factoren die leiden tot breakdowns in moslimgezinnen (Van der Aa, 
2011). Naast deze kwantitatieve benadering had de opdrachtgever ook de wens inzicht te 
krijgen in de beleving van de moslimpleegzorg door de betrokkenen. Daarom is er in dit 
onderzoek gekozen voor een kwalitatieve benadering, ook gezien het feit dat er – zeker in 
Nederland – nog maar heel weinig onderzoek is gedaan naar dit onderwerp. Getracht zal 
worden om een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat er allemaal speelt  rondom dit 
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onderwerp. De kwalitatieve methode leent zich goed om een dergelijke verkenning te doen 
(Boeije, 2005).   
2.2.1  Onderzoeksinstrumenten 
De onderzoeksinstrumenten bestaan uit open interviews met pleegouders en pleegkinderen en 
het leggen van kaartjes, waarop een aantal zaken staan die mogelijk belangrijk zijn voor 
moslimkinderen in een pleeggezin. Daarnaast zijn interviews afgenomen onder professionals, 
werkzaam in de pleegzorg. Met een aantal van hen zijn oriënterende gesprekken gevoerd, ter 
voorbereiding op de interviews. Met vier pleegzorgwerkers is een groepsinterview gedaan. 
Alle interviews werden opgenomen en vervolgens helemaal uitgeschreven. 
2.2.2 Oriënterende interviews 
Dit onderzoek is opgestart door middel van oriënterende gesprekken met medewerkers van de 
afdeling pleegzorg van de Stichting Kompaan. Er is gesproken met het hoofd van de afdeling 
moslimpleegzorg, zelf afkomstig uit Marokko, met twee gedragswetenschappers en met een 
Marokkaanse pleegzorgmedewerker. Tijdens deze gesprekken werd op een ongestructureerde 
manier informatie verzameld. Hierdoor werd getracht een zo compleet mogelijk lijst op te 
stellen van relevante items.  
2.2.3 Vragenlijst pleegouders 
De interviews met de pleegouders waren open, dat wil zeggen dat er aan de hand van een 
aantal items een gesprek op gang werd gebracht, waarbij er op gelet werd dat alle 
onderwerpen aan bod kwamen. De keuze voor een open manier van interviewen heeft te 
maken met het feit, dat er naar gestreefd werd  de gesprekken zo natuurlijk mogelijk te laten 
verlopen, zodat de respondent zich vrij en uitgenodigd voelde om in te brengen wat door hem 
of haar belangrijk werd geacht. De items op de vragenlijst voor de pleegouders waren deels 
gebaseerd op de oriënterende gesprekken bij Kompaan, en deels op de literatuur.  In bijlage 1 
is de vragenlijst te vinden die gebruikt werd tijdens de interviews. Deze vragenlijst werd dus 
niet systematisch afgewerkt, maar diende meer als checklist. 
2.2.4  Vragenlijst pleegkinderen 
De items die op de vragenlijst voor kinderen stonden waren deels gebaseerd op de 
oriënterende gesprekken en deels geïnspireerd door onderzoek van Barber e.a. (2005), die 
kinderen interviewden over de volgende items: 
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- Do you like living with this family? 
- Do you get the sort of care you would hope for? 
- Do you get help with the things you need help with? 
- Do you need more help than you get? 
- Do you feel happy with this family? 
- Do you feel safe with this family? 
- Do you have fun with this family? 
- Do you feel at home with this family? 
- Do you feel wanted and supported? 
- Does your foster carer listen to you? 
- Do you think things could be better 
between you and your foster carer? 
 
Daarnaast is ook inspiratie geput uit het onderzoek van Maaskant (2007), die onderzoek deed 
naar de positie van pleegkinderen tussen ouders en pleegouders. Dit alles leverde een aantal 
items op die op enig moment tijdens het interview aan bod moesten komen. Het ging om open 
interviews, waarbij meestal begonnen werd met de vraag: Hoe oud was je toen je voor het 
eerst in een pleeggezin kwam? Het was de bedoeling dat het gesprek vervolgens zo natuurlijk 
mogelijk verliep, waarbij nauwlettend in de gaten werd gehouden of alle items aan bod 
kwamen. In bijlage 2 is de vragenlijst opgenomen die gehanteerd werd tijdens de interviews. 
Deze vragenlijst werd dus niet systematisch afgewerkt, maar diende meer als checklist. 
2.2.5 Groepsinterview pleegzorgwerkers 
Omdat er geen tijd was om de pleegzorgwerkers individueel te interviewen, is besloten een 
groepsinterview te doen. De items die aan bod moesten komen tijdens dit interview kwamen 
voort uit de oriënterende gesprekken, uit de interviews met de pleegouders en –kinderen en 
uit de literatuur. In bijlage 3 zijn de items te vinden die op de agenda stonden. Deze 
vragenlijst werd niet systematisch afgewerkt, maar diende meer als checklist. 
2.2.6 Kaartjes 
Bij alle interviews kregen de respondenten kaartjes voorgelegd waaruit ze konden kiezen. Er 
waren 3 categorieën: beleving van het kind (veilig, gewenst, thuis voelen etc.),  kenmerken 
pleegouders (aardig, duidelijke regels, moslim etc.) en items die betrekking hadden op de 
omstandigheden (contact  ouders, eigen kamer, zelfde stad etc). In de eerste instantie moesten 
ze uit elke categorie 3 kaartjes kiezen, en van deze 9 kaartjes moesten ze een top-9 maken. De 
keuze voor de items op de kaartjes was deels gebaseerd op de literatuur. Daarnaast is de keuze 
voor de items gebaseerd op input vanuit het parallel lopende onderzoek bij Kompaan (Van der 
Aa, 2011). In een onderzoek naar welke thema’s kinderen belangrijk vinden in de 
hulpverlening die zij ontvangen bij uit huis plaatsingen, kwamen de volgende 
kwaliteitscriteria naar voren (Van Beek, Hameetman & Meerdink, 1999): 
 
 Dat ik weet waarom ik hier ben 
 Dat ik informatie ontvang over de hulp 
 Dat ze me betrekken in beslissingen 
 Dat ik dingen samen kan doen met andere 
kinderen in een gezin 
 Dat mijn gezin veilig is 
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 Dat ik in het begin niet alleen sta 
 Dat mij toegestaan wordt om me aan te 
passen 
 Dat mij toegestaan wordt een leven te 
leven dat zo normaal mogelijk is 
 
 Dat ik voldoende vrijheid heb 
 Dat belangrijke anderen er voor me zijn 
 Dat ik mijn eigen levensverhaal begrijp 
 Dat ik op een goede manier kan 
vetrekken. 
 
In bijlage 4 en 5 zijn de teksten te vinden die op de kaartjes stonden. De opdrachten bij de 3 
categorieën luidden achtereenvolgens
2
: 
1. U mag 3 kaartjes kiezen. De vraag is daarbij: welke vindt u het belangrijkste wanneer 
het gaat over wat kinderen nodig hebben in een pleeggezin? / Welke 3 zijn voor jou 
het belangrijkste als je in een pleeggezin zit? 
2. U mag weer 3 kaartjes kiezen. De vraag is nu: welke kenmerken van pleegouders zijn 
belangrijkste voor pleegkinderen? / Welke 3 kenmerken van pleegouders zijn voor jou 
het belangrijkste? 
3. U mag er weer 3 kiezen. Deze gaan meer over de omstandigheden bij een plaatsing. 
De vraag is nu: welke 3 zijn het belangrijkste voor de pleegkinderen? / Welke 3 zijn 
voor jou het belangrijkste? 
4. Wilt u nu van de 9 kaartjes die zijn gekozen een top-9 maken? Dus de belangrijkste 
boven aan en de minst belangrijke onderaan. 
 
2.3 Uitvoering van het onderzoek 
 
2.3.1 De dataverzameling 
Om te beginnen heeft Kompaan een lijst van alle breakdowns bij moslimpleegkinderen in 
moslimpleeggezinnen over de periode van januari 2005 tot en met december 2010 
uitgedraaid. Ook de goedlopende plaatsingen in moslimgezinnen werden in kaart gebracht. 
Het criterium was dat de plaatsing langer dan een jaar had geduurd. Uiteindelijk ontstond er 
een lijst waarop 24 breakdowns en 22 goedlopende moslimpleegzorg-plaatsingen stonden. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er met name pleegouders en pleegkinderen 
geïnterviewd zouden worden die een breakdown hadden meegemaakt. Helaas was de 
bereidheid onder deze groep om mee te werken niet groot. Daarom zijn er ook interviews 
afgenomen onder pleegouders en pleegkinderen die betrokken zijn bij een goedlopende 
plaatsing. Immers, de beleving van moslimpleegouders en moslimpleegkinderen staat 
centraal, dus ook die informatie is dan relevant. Het was de bedoeling om 10 pleegkinderen 
                                           
2
 De vraag na de / is de vraag die aan de kinderen werd gesteld, waarbij ook ‘u’ in ‘jij’ veranderde. 
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en 20 Turkse en Marokkaanse pleegouders te interviewen. Omdat het onderzoek werd 
uitgevoerd in de zomerperiode, was een aantal respondenten niet in staat mee te werken 
vanwege de vakantie.  De respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek waren als 
volgt verdeeld: 
Aantal interviews met kinderen: 6  
Turks Marokkaans 
2 meisjes: 12 en 17 jaar 3 meisjes: 12, 13, 15 jaar 
 1 jongen: 10 jaar 
 
Aantal interviews met pleegouders: 13 
 
Turks Marokkaans 
Man: 1 - 
Vrouw: 3 Vrouw: 6 
Echtpaar: 2 Echtpaar: 1 
 
De kinderen waren allemaal geplaatst in een bestandsgezin
3
. Ook de pleegouders waren 
voornamelijk bestandsgezinnen, op twee na. Een Turkse man zorgde voor zijn neefje, en een 
Turkse vrouw zorgde samen met haar man voor haar nichtje. De vrouwen zijn duidelijk 
oververtegenwoordigd in dit onderzoek: 9 vrouwen, 1 man en 3 echtparen deden mee. Ook bij 
de pleegkinderen was er een scheve verdeling: 5 meisjes en 1 jongen, waarvan 4 van 
Marokkaanse en 2 van Turkse afkomst.   
 
De interviews werden bij de respondenten thuis afgenomen. Kompaan voorzag de 
onderzoeker van namen en telefoonnummers, en de onderzoeker belde zelf de respondenten 
op. De onderzoeker stelde zich voor als student, vertelde dat zij het telefoonnummer had 
gekregen van Kompaan en dat zij onderzoek deed naar moslimpleegzorg. Vervolgens werd 
gevraagd of betrokkene wilde meewerken aan een interview van ongeveer een uur. Bij de 
kinderen hing het van de leeftijd af hoe de uitnodiging werd gedaan. Bij de kinderen van 15 
jaar en ouder werd de vraag aan henzelf gesteld, bij de jongere kinderen werd de vraag eerst 
aan de pleegouders voorgelegd. Voor het interview met de kinderen werd uit gegaan van een 
half uur. Alle deelnemers kregen een brief thuis gestuurd (zie bijlage 6), met daarin kort de 
belangrijkste informatie over het onderzoek 
De interviews bij de pleegouders vonden meestal plaats met een van de pleegouders (10 keer), 
een enkele keer waren beide pleegouders aanwezig (3 keer). De pleegkinderen werden bij 
                                           
3 In een bestandsgezin wordt pleegzorg geleverd door pleegouders die, in tegenstelling tot een netwerkgezin, 
niet tot familie of bekenden van de ouders behoren. 
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voorkeur alleen geïnterviewd, maar dit was niet altijd mogelijk. Bij twee interviews zat een 
van de pleegouders bij het gesprek. Aan het einde van de interviews werden de kaartjes op 
tafel gelegd. Zowel de pleegouders als de -kinderen vonden dit altijd leuk om te doen, ook al 
vonden ze het soms wel lastig om een keuze te maken. Het groepsinterview met de 
pleegzorgwerkers duurde twee uur. Er waren 7 pleegzorgwerkers uitgenodigd, maar 3 hiervan 
zeiden af. Uiteindelijk deden er 2 allochtone en 2 autochtone pleegzorgwerkers aan mee. Ook 
zij kregen het verzoek om een top-9 te maken met behulp van de kaartjes. 
2.3.2 De data analyse 
Alle interviews zijn uitgeschreven. Het letterlijk uittypen kost veel tijd, maar in het kader van 
de analyse is dit wel belangrijk, omdat de onderzoeker op die manier goed inzicht krijgt in al 
het materiaal (Boeije, 2005). Voor de analyse is onder meer gebruik gemaakt van het 
stappenplan van Boeije (2005). Als eerste zijn de interviews een paar keer doorgelezen en zijn 
er codes toegevoegd aan de fragmenten die relevant waren. Zo kregen bijvoorbeeld alle 
uitspraken die over religie gingen code A. Alle fragmenten met deze code werden bij elkaar 
gezet, nader geanalyseerd en gekoppeld aan een van de items. De items waren gebaseerd op 
de deelvragen van dit onderzoek: cultuur, motieven, matching, breakdowns, begeleiding.  Het 
thema religie werd bijvoorbeeld toegevoegd aan het item cultuur, net als de thema’s taal, 
sekse en geld.  Uit de analyse kwamen ook thema’s naar voren, die niet direct onder een van 
de items onder te brengen waren,  maar die wel van belang waren voor de analyse, zoals 
‘toekomst’, ‘ouders’ en ‘opvoeding’.  Deze onderwerpen komen als aparte items terug in de 
resultaten.  Alle gecodeerde fragmenten werden onder een van de items gehangen. Daarna 
werd er binnen de items gekeken naar de thema’s die aan bod kwamen. Deze thema’s 
vormden de leidraad voor de rapportage. Er is voor gekozen in de rapportage veel citaten te 
gebruiken, zodat de lezer zich een nog beter beeld kan vormen bij hoe een en ander beleefd 
wordt door de pleegouders en –kinderen.
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Hoofdstuk 3 Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd. Omdat dit onderzoek beschrijvend en 
explorerend is, zal er veel met citaten worden gewerkt. Eerst komen de pleegouders aan het 
woord, daarna de pleegkinderen en daarna de professionals. De resultaten worden aan de hand 
van verschillende items gepresenteerd. Deze items komen voort uit een combinatie van het 
literatuuronderzoek, de oriënterende gesprekken en de analyse van het materiaal. De items die 
bij alle groepen aan bod komen zijn: matching, cultuur, breakdown en begeleiding. Overige 
items, die niet bij elke groep aan de orde komen, zijn: motieven (pleegouders, professionals) 
opvoeden tussen twee culturen (pleegouders),  ouders (pleegouders, pleegkinderen) en 
toekomst (professionals). 
 
3.1 Pleegouders 
De pleegouders kregen aan het einde van het interview de kaartjes voorgelegd. De kaartjes die 
het meest gekozen werden voor de top 9 waren:  bij familie of bekenden (10x), goed contact 
mogelijk met ouders (9x), met broertje of zusje samen (9x) en dat het kind zich veilig voelt 
(9x). In de top 3 kwamen het meeste voor: dat het kind zich veilig voelt, bij familie of 
bekenden en dat ze moslims zijn. 
 
Dat het kind zich veilig voelt. 9x 
Dat het kind zich thuis voelt. 7x 
Dat het kind zich gelukkig voelt. 6x 
Dat het kind hulp krijgt als het dat 
nodig heeft. 5x 
Dat er naar het kind geluisterd 
wordt. 3x 
Dat het  kind zich gewenst voelt. 3x 
Dat het kind zichzelf mag zijn. 2x 
Dat het kind zich serieus genomen 
voelt. 2x 
Dat het kind plezier heeft. 1x 
Dat het kind mag mee beslissen 
over zaken die hem aangaan. 1x 
Dat het kind hetzelfde mag als de andere 
kinderen in het gezin. 7x 
Dat er duidelijke regels zijn. 7x 
Dat ze het kind begrijpen. 5x 
Dat ze moslims zijn. 5x 
Dat ze praten met het kind over dingen 
die het kind belangrijk vindt. 5x 
Dat ze aardig / lief zijn. 5x 
Dat ze uit dezelfde cultuur komen. 3x 
Dat er gepraat kan worden over straf. 1x 
Dat kind mag zeggen wat het vindt. 1x 
Dat ze het kind vrij laten. 
Dat kind hetzelfde mag als vriend(inn)en. 
Bij familie of bekenden. 10x 
Goed contact mogelijk met 
biologische ouders. 9x 
Met broertje of zusje samen. 9x 
In dezelfde buurt blijven. 4x 
Eigen kamer. 3x 
Dat er andere kinderen wonen. 2x 
Mooi huis. 1x 
Zelfde stad of zelfde dorp. 1x 
Andere stad of ander dorp. 
Andere buurt. 
 
 
 
Tabel 1: Scores op de kaartjes van 13 pleegouders 
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3.1.1 Motieven 
Motieven om pleegouder te worden lijken heel divers. In een aantal gevallen was het geen 
bewuste keuze, maar kwam het voort uit verantwoordelijkheidsgevoel naar familie of 
bekenden. Vaak had men geen idee van het bestaan van pleegzorg. 
Marokkaanse pleegmoeder: Ik heb het gedaan omdat ik weet dat veel van ons dat 
(pleegzorg) niet kent, als er iets gebeurt grijpt de familie gelijk in, en als er iets gebeurt 
met een zuster voel ik mij verplicht om die kinderen op te voeden. Daarvoor nog nooit van 
gehoord, pleegzorg. Onze kinderen moeten ook een kans krijgen om verder te leven… Als 
dat niet zo is, dan wordt het niks. Als ze dan 18 zijn hebben ze niks, ze horen niet bij een 
familie, ze horen niet bij buiten. En als hij toch opgevangen wordt door een moslimgezin, 
de cultuur leert, het geloof, dat geeft rust.   
 
Wat ook verschillende keren wordt genoemd is dat mensen het zielig vinden als een 
moslimkind in een autochtoon gezin terecht komt.   
Marokkaanse pleegmoeder: Ik zag een keer een Marokkaans meisje dat bier dronk. Dat 
vond ik zo zielig! Ik hoorde dat ze bij een Nederlands pleeggezin woonde. Toen ben ik 
gaan uitzoeken of er ook moslimpleeggezinnen waren en heb ik me opgegeven. Mijn man 
en kinderen waren het er niet mee eens. Stel dat mij iets overkomt en mijn kinderen moeten 
in een Nederlands gezin, dat zou ik heel erg vinden! Dan vervreemden ze van hun geloof 
en hun cultuur. Dat kan niet, dat is heel erg, dat is een gevoel… (17)  
 
Wanneer gevraagd wordt naar motieven in relatie tot het geloof, wordt er altijd gezegd dat je 
er “extra bonuspunten” voor krijgt, als je een (half)wees op vangt en een thuis geeft.  
Marokkaanse pleegmoeder: Ja, het is wel iets in ons geloof dat je altijd voor anderen moet 
klaar staan en ook voor kinderen die het moeilijk hebben. Maar ik volg vooral mijn gevoel, 
daarvoor heb ik het ook gedaan, vanuit mijn hart, maar niet vanuit mijn geloof. Als ik het 
niet vanuit mijn hart zou doen, en wel vanuit mijn geloof, dan ben ik niet eerlijk bezig. 
Want dan geef je ook niet de liefde die je moet geven. Ik denk ook dat mensen het soms 
gaan doen omdat ze zien dat anderen het doen en dat het gemakkelijk is, maar dat is het 
niet. Best wel pittig, je moet toch wel investeren. (1) 
 
Maar op de vraag of dit ook een rol speelt bij de beslissing om pleegouder te worden, wordt er 
niet altijd bevestigend geantwoord: 
 
Marokkaanse pleegmoeder: Nee, helemaal niet. Ik vind er niks goeds aan, dit moeten meer 
mensen doen. Als ze mij dit van te voren hadden gevraagd had ik gezegd: ben je gek?! 
Maar als je er zo in rolt als wij, dat er een kind staat te wachten op een gezin. Ik heb er in 
het begin wel slapeloze nachten van gehad. Doe ik er goed aan? Ik was bang dat de 
kinderen haar zouden buiten sluiten of zo, ik heb ze ook niet verteld dat ze kind is van 
verslaafde ouders. Kinderen kunnen hard zijn, hè… 
 
Maar er komen ook andere motieven naar voren, zoals geld of omdat het handig is voor het 
huishouden.  
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Turkse pleegvader: Ik weet het ook niet, maar kijk, ik weet niet of iedereen het uit zijn hart 
doet, of om de toeslag. Als je vier kinderen hebt krijg je een mooie toeslag. En dan hou je 
wel wat over. Mensen moeten wel begrijpen dat een kind dat in jouw huis komt, misschien 
helemaal getekend is, niet iedereen kan dat. Ik moest het ook allemaal leren. Ik weet niet 
hoe het zit met moslims, vaak vangt familie wel kinderen op. Ik heb ook wel gelezen dat 
mensen het vaak om het geld doen en er misbruik van maken. Ze doen het om er zelf beter 
van te worden, en niet om het kind te helpen. Ik vind wel dat ze heel streng moeten zijn met 
waar het kind terecht komt. (7) 
 
Marokkaanse pleegmoeder: Dat kind was Assepoester in huis! Gewoonweg verschrikkelijk 
wat dat kind meegemaakt heeft. En ze (expleegmoeder) was bang dat (pleeg kind)  dat aan 
mij zou vertellen…. Ja, en voor een werkster in huis moet je normaal betalen, voor haar 
kregen ze ook nog geld er bij. Een van die dochters heeft zich aangemeld als pleegouder 
omdat ze (pleegkind) terug wilde. Moet je eens kijken, de reden waarom ze zich heeft 
aangemeld!. Wat voor basis moet je hebben om pleegmoeder te worden. Bij Kompaan 
hebben ze ook gezegd; je mag je inschrijven, je mag de cursus volgen en daarna praten we 
verder. Dat heeft ze dus niet gedaan. (11) 
 
Marokkaanse pleegvader: Ik vind het heel erg dat mensen denken dat wij het voor het geld 
doen. Ik weet dat het gebeurt. Ik weet van een pleegmoeder die 1500 euro per maand krijgt 
voor haar drie pleegkinderen, die hele dagen op de rommelmarkt moeten werken. Al het 
geld gaat naar haar nieuwe huis in Marokko. Pleegouders zijn vaak bang om te zeggen dat 
het niet goed gaat, omdat ze bang zijn dat de kinderen dan worden verplaatst. (15) 
 
 
3.1.3 Matching 
Sommige pleegouders vinden dat er sprake is van een goede match als het goed voelt, als er 
een klik is.  
Marokkaanse pleegmoeder: Want als het contact er niet is, dan zou ik het ook niet doen. 
Dat heb ik ook tegen (pleegkind) gezegd, ik ga altijd op mijn gevoel af, ik voel in het begin 
meteen of het goed is. Als ik geen goed gevoel zou hebben gehad, had ik het nooit gedaan. 
Dat vind ik het allerbelangrijkste, dat je een soort klik hebt. Als je dat niet hebt, dan zul je 
ook nooit een goede relatie met zo’n kind opbouwen. En dan is het voor haar niet leuk en 
voor jezelf ook niet. (1) 
 
Dezelfde moeder vindt ook dat er niet altijd voldoende naar het kind geluisterd wordt als het 
over matching gaat. 
Marokkaanse pleegmoeder: Ik heb dat een keer meegemaakt, ik ga geen namen noemen, 
dat een kind ook zei: ik vind het daar niet leuk. Ze werd niet gelijk behandeld, en dat is ook 
gemeld bij de pleegzorgwerker. Hij had gezegd: gewoon blijven. Ik zei toen: dan ga je 
maar naar een vertrouwenspersoon. De pleegzorginstelling deed niks, zei dat het kind ook 
moeilijk was, en zij vonden dat die mevrouw goed voor dat kind zorgde.  Dus ze moest 
daar blijven want het pleeggezin voldeed. Dat vind ik niet goed. Ik weet meer van die 
situatie, heb duidelijke signalen van dat kind. Ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen, 
maar dat kind kwam hier een keer logeren, en toen zei ze: ik vind het heel erg dat ik niet 
bij jou ben gekomen, en dat ik niet bij jou mag komen wonen. Normaal is zij een gesloten 
kind, maar niet bij mij, ze praatte met iedereen, kwam helemaal los. Ze zit daar alleen 
maar op haar kamer, dat is voor dat kind ook niet leuk. (Pleegdochter) ook, hier zijn wij 
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altijd vroeg wakker, maar ze zei dat ze daar altijd maar bleef slapen tot 3 uur, omdat ze 
niet naar beneden wilde. Je moet toch leuke dingen doen?! Ze had niemand om mee te 
praten… Als een kind zo’n signaal afgeeft moet je daar naar luisteren als 
pleegzorgorganisatie! (1) 
 
Verwachtingen spelen ook een belangrijke rol bij matching. Een jong Turks echtpaar, dat wel 
de STAP-cursus had gedaan, maar nog geen ervaring had met pleegkinderen, kreeg een 
jongen van 6 jaar in huis. Ze verwachtten dat de jongen goed zou luisteren, omdat Turkse 
jongens van die leeftijd doorgaans gehoorzaam zijn. Niets bleek minder waar: 
Nee, eerste 2 a 3 dagen was het goed, en toen begon het. Niet slapen, schreeuwen, wakker 
worden en schreeuwen, slaan, ook, met deuren slaan, agressief, wilde absoluut terug naar 
zijn  ouders (3). Het bleek dat het jongetje alles deed om terug te mogen naar zijn vader. 
Dit had ook te maken met de belofte die zijn vader telkens weer deed: iedere keer als zijn 
ouders hier kwamen ging (pleegkind) vragen: wanneer mag ik weer mee terug naar huis? 
Ze wisten dat ze hem niet mee naar huis konden nemen, maar ze zeiden telkens tegen hem: 
over 1 of 2 weken… Dat gingen ze beloven. Kind rekende er op. Kind was slim en wilde 
absoluut terug naar huis. Dus om dit voor mekaar te krijgen maakte hij heel veel 
problemen hier en op school. Hij zat ook hier op een nieuwe school. Op school wilde hij 
niet luisteren, niks doen, schreeuwen, ruzie maken…  
 
Na een maand is de jongen bij het pleeggezin weggehaald, de pleegouders vonden het te 
zwaar. Achteraf zag pleegvader in dat zijn onervarenheid hem parten had gespeeld. Hij had 
spijt van de manier waarop hij het had aangepakt. Ze hadden vooraf van het crisisgezin een 
uitgebreide instructie gekregen hoe ze moesten omgaan met de jongen, waar ze zich 
krampachtig aan vast hielden.  
“Ja,  we waren bang dat we hem niet aan zouden kunnen, als we het anders zouden doen… 
Hij had heel veel vrijheid gehad bij zijn ouders, totaal geen sturing eigenlijk, en wij 
moesten van het crisisgezin allemaal regels en structuren handhaven… Wij hadden meteen 
alle regels ingesteld. En dat moet je natuurlijk niet doen, eerst een paar… Dit was veel te 
veel voor het kind. … Ik zou het nu heel anders doen! Niet zo alle regels op een keer. Ik zou 
hem heel veel vrij laten, en eerst kijken… (Pleegkind) is helemaal klein gemaakt. Hij is 
onderdrukt door de crisismoeder… En hier kwam hij los.” (3) 
 
Deze Marokkaanse pleegmoeder is zich er van bewust dat haar pleegkind van 12 jaar, dat nu 
een half jaar bij haar is, niet zo blij is met haar pleeggezin. 
 
 En voor de rest was ze steeds bezig met niet tevreden zijn hier. Proberen om hier weg te 
komen. Ze hoopt naar vader of naar moeder te kunnen. Maar als ze bij hun moeder komen, 
worden ze zeker crimineel. De oudsten van het gezin van boven de 18 zijn daar nu wel. Het 
is niet voor niks dat ze hun moeder alleen mogen ontmoeten bij de Kompaan. En ze komt 
heel vaak niet opdagen. De kinderen idealiseren de moeder heel erg.  Ik probeer om haar 
zelfredzaam te maken, zodat ze kan kiezen als ze 18 is. Hier blijven of daar heen gaan. En 
ik zal haar stimuleren om op eigen benen te staan. Maar ik ben bang dat ze naar haar 
moeder gaat. Een kind heeft recht op de waarheid. De kinderen moeten weten wat voor 
moeder ze hebben, ze vertellen de waarheid niet aan de kinderen. (11) 
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Deze pleegmoeder is met al haar goede bedoelingen vastberaden om vol te houden, omdat ze 
dit kind als het ware wil redden. Het de vraag is of dit ook in het belang van het kind is, 
aangezien uit andere bronnen is gebleken dat dit kind zich niet prettig voelt in dit pleeggezin. 
3.1.4  Cultuur 
Een Turkse pleegvader legt uit hoe moeilijk het is in zijn cultuur om problemen naar buiten te 
brengen. 
Voor Turkse en Marokkaanse mensen is het moeilijk om hun problemen naar buiten te 
brengen. En als je niet voor je kinderen kunt zorgen, en anderen moeten daar voor zorgen, 
dan zullen ze daar heel veel moeite mee hebben. Als ze dan zien dat anderen voor hun 
kinderen zorgen, is dat moeilijk en dan willen ze hun kind terug… (7) 
 
En een andere Turkse pleegvader zegt: 
 
Wij hebben als moslims uit Turkije een heel andere cultuur. Als er problemen komen in de 
familie is het belangrijk om die in de familie zelf op te lossen. Eerst proberen je probleem 
in de familie op te lossen. Pas als er niemand in de familie is die voor het kind wil zorgen, 
dan naar andere familie. Kind voelt zich veilig bij bekenden, opa en oma houden altijd veel 
van kleinkinderen. (3) 
 
 Een Marokkaanse pleegmoeder, die zelf betrokken is geweest bij het opzetten van 
moslimpleegzorg, vertelt hoe belangrijk het is dat kinderen binnen de ‘eigen’ cultuur worden 
opgevangen. Zij heeft al 16 jaar ervaring met pleegkinderen:  
Een ‘zuster’4 was overleden en die had een kind van 6 jaar. En die heeft zelf haar moeder 
(dood) gevonden. Zij heeft bij de buren aangeklopt en die hebben dingen geregeld. Ze 
hebben mij gebeld. Het eerste wat ik wilde weten was: waar is dat meisje? Ze hadden haar 
naar een (Nederlands) pleeggezin gebracht. Ik zei: nou, dan hebben jullie haar een tweede 
klap gegeven door haar naar een gezin te brengen waarin ze niemand kent, waarin ze niet 
vertrouwd is met de taal en de cultuur. Dat heeft ze nodig, want wij doen het troosten en zo 
toch anders… Gelukkig heeft de pleegzorginstelling meegewerkt en hebben ze haar in een 
Islamitisch pleeggezin geplaatst. Een gezin waarin je eigen taal wordt gesproken is heel 
belangrijk, want als je verdrietig bent wil je je uiten in je eigen taal. En vanaf toen ben ik 
betrokken gebleven bij de moslimpleegzorg. (9) 
 
Op de vraag waarom het zo erg is als een moslimkind in een Nederlands gezin komt, als het 
zich daar gelukkig voelt, antwoordt een Turkse pleegvader: 
Dat is niet veilig. Die zijn niet veilig daar. Jullie cultuur is niet fout, dat kan ik niet 
zeggen… Iedereen leeft vanuit eigen cultuur. Ik kan niet zeggen dat iets fout is, maar die 
jongetje was moslimkind en is nu katholiek. Hij eet varkensvlees…  
Int: Wat gebeurt er als je geen moslim blijft? 
Jij bent geboren als katholiek, en jij leeft als katholiek….Ik ben geboren als moslim, ik 
moet als moslim leven… 
                                           
4
 Zuster betekent in dit geval: een andere moslimvrouw. 
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Int: Wat gebeurt er dan? 
Na overlijden moet je nadenken, wat goed en wat fout… Dan word je gestraft… (5) 
 
Een ander argument dat naar voren komt is dat het pleegkind later misschien weer meer 
contact zal hebben met zijn eigen familie. 
Marokkaanse pleegmoeder: Ik vind het belangrijk dat de kinderen in een moslimpleeggezin 
komen, omdat ze straks, als ze terug naar hun ouders gaan, niet vervreemd zijn. Ze blijven 
in hun eigen cultuur, religie, alles wat belangrijk is voor de ouders. En sowieso straks als 
ze 18 is, dan zal ze meer contact met haar moeder krijgen en als ze dan helemaal 
vervreemd is  dan gaat het flink botsen, dat vind ik heel belangrijk. En voor het contact met 
de familie.(17) 
 
Opgroeien in een andere cultuur kan volgens sommigen nadelige gevolgen hebben voor de 
persoonlijkheid.   
Turkse pleegmoeder: Het is sowieso heel belangrijk dat een kind in zijn eigen cultuur 
geplaatst wordt. Bijvoorbeeld de vader van mijn pleegkind is ook pleegkind geweest, en die 
heeft altijd bij Nederlandse gezinnen gezeten. Wij merken bij hem dat hij geen echte 
Nederlander is, en ook geen echte Turk, hij zit tussen twee culturen in. Zijn persoonlijkheid 
is zo weinig ontwikkeld, dat hij haast zwakbegaafd is. (10) 
 
Volgens een Marokkaanse pleegmoeder heeft cultuur ook invloed op hoe serieus kinderen 
genomen worden.  
Ik denk wel dat er veel naar de kinderen wordt geluisterd, maar ik denk dat dit in 
moslimpleeggezinnen niet zo vaak gebeurt. 
Int: Waar ligt dat aan? 
Cultuur? ‘Ik ben de baas, ik ben de oudste, het gaat op mijn manier….’ Ik vind je moet er 
over praten, de tijden veranderen, je moet meegaan met de tijd. Zo zie ik het. En ik denk 
ook, goed controleren, in pleeggezinnen, voordat er een pleegkind komt. Ik merk wel, als 
er eenmaal een kind is geplaatst, en het kind voelt zich niet op zijn gemak, die kan niet zo 
maar naar een ander gezin als ze het niet leuk vindt, en dan is het kind ongelukkig en moet 
ze maar doorzetten, ’t is toch je jeugd. Stel dat ze tot haar 18e ongelukkig is geweest! Er 
moet goed naar kinderen worden geluisterd. Zij zeggen dan: wij vinden het een goed gezin 
voor jou, maar dat kind zit er, en ziet meer dan de organisatie… (1) 
 
De taal is een belangrijk item in de afweging of een gezin geschikt is om pleeggezin te zijn.  
Werden tien jaar geleden ouders goed bevonden die de Nederlandse taal nauwelijks spraken, 
tegenwoordig wordt het steeds belangrijker dat de toekomstige pleegouders de taal goed 
beheersen. Een Marokkaanse pleegmoeder met 16 jaar ervaring  zegt: 
 
Ja, door de instanties zijn de drempels hoger geworden, dat vind ik jammer, vooral de 
Nederlandse  taal… We hebben er zo hard voor gewerkt, zoveel informatie gegeven, 
voorlichting, maar dan komen ze bij mij: ik moet  Nederlandse taal gaan leren…..nou, dan 
kan je lang wachten. 
Int: Maar goed, je moet toch met de instanties kunnen overleggen over je pleegkind? 
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Ja, maar dat doe ik ook, ik ga ook met de kinderen naar school. Je hoeft toch geen 
universitair nivo te hebben van Nederlands? Als we elkaar begrijpen is het voldoende. 
Int: Jij zou dus ook niet meer goedgekeurd worden… 
Misschien wel, ik weet het niet. Ja, toch worden er mensen afgekeurd vanwege de taal. 
Dan denk ik: waar zijn jullie mee bezig, dan hebben ze al heel succesvolle kinderen, 
studeren en alles, en ze mogen niet een pleegkind vanwege de taal! De taal komt wel, als 
de kinderen naar school gaan. Wij zijn ook tweetalig opgevoed, dat is geen probleem. 
Kinderen leren heel snel. Zelfs bij Willem-Alexander worden de kinderen tweetalig 
opgevoed, Maxima praat Spaans met de kinderen thuis, en WA Nederlands. Zo kunnen ze 
ook met Opa en Oma praten. Zo worden ze alleen maar rijker. Als je wilt dat de 
pleegouders Nederlands leren, help hun dan. Denk je dat die mensen gaan betalen om 
Nederlands te leren? Daar lijdt het kind onder, want je hebt de pleegouders nodig. Ik wil 
graag helpen (met mensen motiveren) maar jullie hebben die grens gesteld en daar kan ik 
niet over.  Je moet dicht bij het kind blijven, dus ook dicht bij de biologische ouders. Die 
worden soms maar 1 keer per half jaar uitgenodigd. (9) 
 
Een andere Marokkaanse vrouw beaamt dit. Op de vraag hoe het mogelijk is dat mensen na 
zoveel jaar in Nederland nog steeds de taal niet beheersen, zegt zij dat analfabetisme nog veel 
voor komt. Ook zij vindt dat je, zeker wanneer je eigen kinderen allemaal succesvol zijn 
opgegroeid, in aanmerking moet kunnen komen voor een pleegkind. En het gaat niet alleen 
om de taal, maar ook de normen, waarden en gebaren die verbonden zijn met de taal. 
Marokkaanse pleegmoeder: Als ze uit dezelfde cultuur komen dan begrijpen ze het kind, 
dus die komen overeen. Als je dan ook nog allebei moslim bent begrijp je het kind extra 
goed. Ik denk dat je een kind niet begrijpt als het uit een andere cultuur komt, de waarden 
en normen, non-verbale dingen, je eigen taal zit ook vermengd met waarden en normen. 
Als je uit een andere cultuur komt dan begrijp je dat niet. Je krijgt door je eigen taal 
gewoon de normen mee. (11) 
 
Er moet veel meer gedaan worden voor moslimpleeggezinnen. Moslimpleegzorg is nu niet 
meer dan een naam. Ze houden zich niet aan de regels. Wij zijn bijvoorbeeld in eerste 
instantie afgewezen als pleegouders, omdat wij niet willen dat er en mannelijke 
pleegzorgwerker op bezoek komt als vader niet thuis is. En wij wilden niet op een feest 
komen waarbij zowel vrouwen al mannen aanwezig waren. En dan krijgen we te horen: 
pleegouders werken niet mee. (15) 
 
3.1.5 Opvoeden tussen twee culturen 
Leven in twee culturen kan verrijkend zijn, maar ook moeilijk.  
Turkse pleegmoeder: Natuurlijk, ik pak uit elke cultuur het beste. Waar ik in geloof en 
denk dat het goed is probeer ik mee te geven. Ik ben zelf ook tussen twee culturen 
opgegroeid, ik was 5 toen ik hier heen kwam. Dus ik weet wat zo’n kind tegen komt en 
behoed ze daar ook voor. Maar ik leer ze ook dat ze zich aan de regels moeten houden, 
want Nederland is wel een regeltjesland, bijvoorbeeld over in de rij staan… In Turkije 
kruipen ze soms voor… Of het op tijd komen, maakt niks uit, kwartier eerder of later, 
andere mentaliteit. (10) 
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Marokkaanse pleegmoeder, met 18 jaar ervaring met ongeveer 35 pleegkinderen: Ik 
probeer van beide culturen het beste te pakken. Van de Nederlanders kunnen wij 
eerlijkheid leren, en je aan afspraken houden. Over een hoofddoekje mogen ze zelf 
beslissen, als ze daar aan toe zijn. Maar het is wel moeilijk, om in twee culturen te 
leven…(17)  
 
Marokkaanse pleegmoeder: Ja,  je balanceert tussen twee culturen. Ik ben ook opgegroeid 
in twee culturen en dan leer je: Profiteren van de voordelen van twee culturen. Maar qua 
opvoeding is het wel belangrijk dat je ook in twee culturen opgevoed wordt. Ik kwam op 
school bij (‘nieuw’ pleegkind), en ik schrok me dood. Het leek alsof er maar een procent 
Nederlands was… Ik zou mijn kinderen nooit naar zo’n school sturen… Leuke school hoor, 
maar…. Ik heb haar daar gelaten, laatste jaar, groep 8, dan kun je het niet maken om een 
kind er af te halen. (11) 
 
Sommige pleegouders ervaren ingewikkelde dilemma’s, waarbij ook het huidige politieke 
klimaat een rol speelt. 
Turkse pleegvader met een pleegzoon van 17: 
Ja, ik heb hem nooit gedwongen om koranlessen te nemen of zo. Ik zei: als je oud genoeg 
bent en je wilt het, dan mag het van mij. (…) Hij is een beetje aan het zoeken. Ik wil hem 
niet dwingen. Er zijn verschillende stromingen. …. En elke moskee predikt iets anders. En 
soms ben ik bang dat hij getrokken wordt naar de extremistische kant. Daarom heb ik het 
niet bevorderd. Maar als hij houvast wil, dan kan hij gaan als hij dat wil. (7)  
Int: Maar je bent dus bang dat… 
Ja, Je weet nooit wat er wordt gepredikt. Ik zie de Nederlandse maatschappij veranderen, 
met Wilders en zo. Hoe ze over moslims praten. Er is al een ding: jongeren gaan groepjes 
vormen, zoeken hun soortgenoten en hebben minder contact met Nederlandse jongeren. De 
media en de politiek hebben invloed en dat zie je terug in de maatschappij. Als je dan naar 
een moskee praat die slecht over Nederland praat, dan kan het nog erger worden. Dat heb 
ik liever niet. Als ik kijk naar mijn eigen jeugd, ik had twee Turkse vrienden en verder 
Nederlandse vrienden. Ik voelde me meer thuis toen, dan de Turkse kinderen nu. En dat is 
raar, want dit is een generatie later. In die tijd had je dat niet, mensen zoals Wilders. Kijk, 
dat je mensen achterlijk noemt vanwege hun geloof, Dat een aantal mensen over een kam 
worden geschoren. Dat zie je ook met Marokkaanse jongeren, er wordt bijvoorbeeld nooit 
gezegd dat Marokkaanse Jongeren het hoogste opleidingsniveau halen van de allochtonen. 
Er zijn er heel veel die wel hun best doen. Maar die paar die het verpesten komen in het 
nieuws en daardoor komen de goeie niet aan een baan vanwege hun Marokkaanse 
achternaam. (…) 
Als je hier geboren wordt en je voelt je een beetje tweedehands burger, en in Turkije voel 
je je ook niet huis, dan zit je tussen twee landen in… Dat zie ik ook met (pleegzoon), hij 
heeft heel veel vrienden, maar dat zijn allemaal allochtonen, er zit geen Nederlander 
tussen. Hij wil ook geen Nederlandse vriendinnen meer. Dat vind ik heel jammer, dat het 
zo gaat. Ze begrijpen elkaar beter, denk ik. (7) 
 
Een ander dilemma heeft te maken met de leeftijd en de sekse van de kinderen. 
 
Int: Zijn er ook kinderen waarvan jullie zeggen, die willen we niet? 
Turkse pleegmoeder: Als ze ouder zijn dan mijn kinderen. Bijv. een jongen van 14 of 12 die 
wil ik niet nemen, want ik heb 3 meiden in huis (18, 13, 10), omdat dit jongetje 9 is, heb ik 
gezegd ja. We begeleiden hem in huis, maar na zijn 13
e
 mogen de meiden niet zonder 
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hoofddoek of met blote armen meer in huis rondlopen. Als zijn pubertijd begint. Maar zijn 
zusje hoeft dat niet. Bij hun eigen broertje ook niet…. (6) 
Int: Dus dan moeten ze uitkijken voor hun geloof, want anders….. Ja, wat dan eigenlijk? 
Straf….  
Int: En wat voor straf? 
Als je dood gaat worden al je zonden en goede daden gewogen en dan wordt gekeken of je 
naar de hel of het paradijs gaat.(6) 
 
School is een van de eerste plekken waar kinderen uit  gezinnen aan den lijve ervaren dat ze 
tussen twee culturen leven. Maar ook als het gaat om vriendschappen en relaties. 
Int: Voed jij anders op dan Nederlandse ouders? 
Marokkaanse pleegmoeder: Ja, mijn cultuur, mijn mentaliteit, mijn gewoonte. Als ik met 
mijn moeder praat dan mocht ik haar niet aankijken. Dat is onbeleefd. Dus mijn kinderen 
keken juf ook niet aan. Dat vonden ze brutaal en ze beschuldigden mijn kind. Zij kregen 
probleem op school, dat moesten ze leren. Wij moeten van elkaar leren, om samen verder 
te kunnen. We moeten elkaar dingen uitleggen. Boertje laten is bij ons heel normaal, bij 
jullie niet… zo moeten wij van elkaar leren. 
Int: En verder, verschillen in opvoeding?  
Die vrijheid die ze hier hebben, een meisje van 13 die al een vriend heeft, mijn dochter 
mag dat niet. Mijn zoon mag ook geen vriendin hebben. Hij mag wel een meisje krijgen 
maar dan moet hij gelijk trouwen. Want met vriendin begint de ellende, dan gaan ze 
verder, krijgen ze kinderen. De moeders weten van niks en hebben hun dochter misschien 
al beloofd aan iemand anders. De wortels moeten schoon houden. Met adoptie ook. Stel je 
voor dat ik een kind adopteer en geef hem een naam, dan komt hij misschien later zijn zus 
tegen en wordt verliefd, dat kan niet. Daarom mogen wij ook niet adopteren. De wortels 
moeten schoon blijven. (9) 
 
Marokkaanse pleegmoeder: Mijn kinderen dragen buiten nog geen hoofddoek, die 
beslissing laat ik aan hun over. Mijn dochters dragen geen hoofddoek, ik ben de enigste. 
Alleen mijn schoondochter wel. Ik laat het gewoon aan hun over.(17) 
 
Het hebben van een pleegkind heeft uiteraard invloed op het gezin, in het bijzonder op de 
kinderen die er al zijn. Pleegouders geven vaak aan dat ze de pleegkinderen hetzelfde willen 
behandelen als de eigen kinderen, en dat is niet altijd gemakkelijk. 
 
Int: En heb je het idee dat je dit kind anders behandelde dan je eigen kinderen? 
Turkse pleegmoeder: Nee, dat niet. Het is niet je eigen vlees en bloed. Je wilt het heel 
graag, maar soms trek je haar voor, omdat ze een wees is, en soms ook niet. Daar maakte 
ze wel eens misbruik van… Ik gaf mijn eigen kinderen heel vaak op de kop door haar. Dat 
gaf mij ook een naar gevoel. Dat verdienen mijn kinderen toch niet? De kinderen zijn heel 
jaloers, en dat gekibbel, daar zit je altijd tussen, en dan verwijten je eigen kinderen: ja, je 
trekt haar voor… en dat geeft een naar gevoel. (10) 
 
Aan de pleegouders werd ook de vraag voorgelegd wat pleegkinderen nodig hebben. Hierop 
kwamen uiteenlopende antwoorden. 
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Turkse pleegmoeder: Liefde, regels, zorg, steun, ze hebben het nodig dat je ze uit de 
droomwereld haalt en dat ze leren dat de echte wereld pijnlijk is… 
Int: Wat bedoel je daarmee? 
Nou, ze denken dat ze lekker naar Oma kunnen als ze 18 zijn, maar misschien is Oma dan 
nog wel veel zieker en zeker ouder. Ze moeten leren stevig in hun schoenen te staan, want 
het leven is nu eenmaal heel hard. Ze moeten studeren, om een goeie baan te krijgen, op 
die richtlijn proberen we te sturen. (6) 
 
En een Turkse pleegvader zegt over zijn pleegzoon, die 3 jaar was toen hij hem kreeg: 
 
Heel veel liefde. Zijn vader sloeg hem, hij was angstig. Ik kon nergens alleen naar toe, 
want hij had verlatingsangst, hij pakte mij vast en hij wilde mij niet meer los laten, ik 
moest hem de eerste jaren het vertrouwen geven dat ik niet weg zou gaan, zoals zijn ouders 
hebben gedaan. Langzaamaan werd hij een normale jongen. Toen hij 3 jaar was, dacht ik: 
hoe oud is hij? 10 of 12? Hij was heel slim en hij begreep alles, hij speelde niet buiten, als 
hij zich verveelde pakte hij een doekje en ging hij schoonmaken, dat vond ik heel raar, het 
duurde uiteindelijk een jaar of anderhalf voor hij weer normaal was, er waren kinderen in 
de buurt die hem onder zijn hoede namen, en op school ging het niet zo goed, maar door 
mijn bijlessen ging het steeds beter. Ik zou mijn eigen kind niet zoveel aandacht hebben 
gegeven. Hij zat vaak tussen mijn benen, en ’s avonds verhaaltjes voorlezen zoals 
Nederlanders dat doen… (7) 
 
3.1.6  Breakdown 
In alle gesprekken is het thema breakdown aan de orde geweest. Niet iedereen heeft het zelf 
meegemaakt, maar de pleegkinderen meestal wel. De oorzaken van een breakdown liepen erg 
uiteen, bijvoorbeeld: te veel ruzie met de andere kinderen, bedreiging door pleegkind,  ouders 
waren het niet eens met de plaatsing, pleegkind was niet gehoorzaam, het werd te zwaar voor 
de pleegouders, ziekte bij pleegouders, misbruik door pleegouders, onbegrip tussen 
pleegouders en pleegkind en  ouders wilden hun kind terug. Een Marokkaanse pleegmoeder 
voelt zich na een breakdown erg in de steek gelaten door de pleegzorginstelling. Ze zette haar 
pleegdochter, die al ruim twee jaar bij haar was, van het ene op het andere moment het huis 
uit, omdat ze zich door haar bedreigd voelde. Pleegmoeder was erg overstuur geraakt en wilde 
het ondanks het verzoek van de pleegzorginstelling ook niet meer proberen. 
Ik hoorde niks meer van de pleegzorginstelling en na een week kreeg ik alleen een briefje 
met: ik moest 150 euro terug betalen. Ik moest 5 dagen terug betalen. Maar dat moet je 
toch niet op zo’n moment doen!!! Wacht daar even mee! 
Int: En dat was alles wat u hoorde? 
Ja. Toen heb ik naar hun gebeld. Toen zeiden ze weer: Mevrouw, het geld moet terug. Hun 
kijken alleen naar het geld. Hun kijken niet naar de familie, met wat er met mij is gebeurd! 
Geen bedankje, helemaal niks!!! (8) 
 
Een Turkse pleegmoeder ondervond dat het veel moeilijker was dan ze had gedacht. Zij had 
gezien hoe gemakkelijk het ging bij haar vriendin. 
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Vanaf het begin was het eigenlijk moeilijk met (pleegdochter, 12). Ze luisterde niet goed. 
Bijvoorbeeld als ze naar buiten ging, bleef ze niet in zicht, wat wel de opdracht was. Ze 
verdween en kwam uren later terug.  Ook in huis luisterde ze slecht en er ontstonden steeds 
ruzies met mijn zoons. Eigenlijk moest ik steeds scheidsrechter zijn en dat was niet leuk. 
Vooral mijn oudste zoon kon haar niet goed hebben. Steeds vaker waren er conflicten in 
huis en (pleegkind) luisterde slecht.  
 
Haar man had nog wel langer door willen gaan, maar pleegmoeder vond het te zwaar worden, 
ook omdat haar gezondheid te wensen over liet. Ze voelde zich niet fit en was de hele dag 
thuis. Haar man alleen ’s avonds, dan is het natuurlijk minder belastend.. (14) 
Tijdens een telefoongesprek met een Marokkaanse pleegmoeder die niet wilde meewerken 
aan het onderzoek, kwam de reden voor de breakdown ter sprake. Ze had haar pleegdochters 
er uit gezet toen ze in de pubertijd kwamen. Eerst beweerde zij dat de reden voor de 
breakdown was dat ze het te druk had met de kleinkinderen. Later in het gesprek erkende ze 
dat de eigenlijke reden de pubertijd was en ze dat lastig vond. Een andere Marokkaanse 
pleegmoeder reageert op dit verhaal met: 
Ja, dat heb ik ook, mijn zoon zit in de pubertijd, (pleegdochter) ook, continu te laat op 
school, te lang in de badkamer…. Het hoort er bij. En ik denk: als je zo denkt, moet je 
nooit pleegouder worden. Als je eigen kind moeilijk is zet je die toch ook niet zomaar de 
deur uit?! Dat doe je toch niet? (1) 
 
3.1.7  Begeleiding 
Een van de onderwerpen tijdens de gesprekken was de begeleiding van de pleegouders en 
pleegkinderen door de pleegzorginstelling. Opvallend is dat de behoefte aan begeleiding erg 
uiteen loopt. Zo vindt de een het prettig voor de motivatie om elke maand een gesprek te 
hebben, terwijl een ander zegt alleen begeleiding te willen hebben als zich bijzonderheden 
voordoen. Zo zegt een Turkse pleegmoeder: 
Ik vind het wel jammer dat ik word in de steek gelaten… De afspraken zijn niet in orde, ze 
zeggen dan dat het heel erg druk is, 
Int: Want wat zou je dan willen? 
Ik zou wel een keer per maand even gevraagd  willen worden hoe het gaat, of er problemen 
zijn en zo, ook om mij een beetje motivatie te geven, maandenlang hoor je niks, het is 
misschien niet nodig, maar de motivatie, voor de motivatie… 
Int: Hoe ervaar je dat dan?  
Ik heb er altijd behoefte aan, want hoe je het ook bekijkt, het zijn toch vreemden… ik 
probeer niet zo’n verbinding te maken dat ze hele tijd hier blijven, want ze gaan terug, het 
zijn geen adoptiekinderen. (…) Ik heb kinderen van hun gekregen, je bent daar 
ingeschreven, en dan wil ik ook steun en stimulering krijgen van hun. Als ik mijn kind bij 
de buren laat, dan bel ik ook zo nu en dan. (6) 
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Ook een Turkse pleegvader vertelt dat hij behoefte heeft aan aandacht voor zijn rol als 
pleegvader: 
 
Nou, ik heb nu een jonge pleegzorgwerker, die komt een keer per half jaar. Ze vraagt wel 
hoe het met (pleegzoon) gaat, maar ze praat niet met hem. De vorige bijvoorbeeld, die had 
veel meer ervaring, die ziet die band tussen ons. Als het niet goed gaat dan vertel ik het 
ook. En ik vind de huidige pleegzorgwerker nog te jong, ik had meer steun aan de vorige, 
die had veel ervaring, die begreep mij en kon mij advies geven. Dat kan zij niet. 
Int: En wat voor soort advies dan? 
Gewoon, de wegen die ik kan bewandelen. Ze had altijd suggesties, opties, ze wilde altijd 
alles weten over het hele gezin. Maar deze nieuwe pleegzorgwerker is heel zakelijk. Ze 
komt hier, met een formulier, en gaat dan van alles vragen en zo(…) Het gaat niet alleen 
om (pleegzoon), maar ook om mij. Als het met mij niet goed gaat, gaat het met hem ook 
niet goed. En die vorige wilde gewoon mijn hele geschiedenis weten, mijn achtergrond en 
alles. (7) 
 
Sommige pleegouders vinden ook het toezicht van de pleegzorginstelling onvoldoende. Een 
Marokkaanse pleegmoeder, die een breakdown meemaakt na twee en een half jaar voor een 
meisje (12-15) te hebben gezorgd: 
Eigenlijk geef ik haar (pleegkind) niet de schuld, maar wel aan de pleegzorginstelling. 
Int: Hoezo? 
Ze brengen een kind in het gezin en dan klaar. Hun denken: geld is alles. 
Int: De pleegzorginstelling denkt vooral aan het geld zegt u, en houden niet in de gaten… 
Ja, hun komt kijken, hoe gaat het met kind, en dag. 
Int: Ook hier?  
Ja, ook thuis, ik heb vaak gezegd praat maar met haar… doe maar rustig. Dat deed ze wel. 
Wij hebben vaak tegen pleegzorginstelling gezegd, jullie doen helemaal niks voor het kind, 
je brengt het kind hier en het is klaar. Mijn kinderen waren daar ook boos over. Je moet 
toch controleren, onverwachts komen.(…) Kijk, je moet niet van te voren bellen dat je 
komt, dan weten ze dat en staat alles klaar en in orde.  (8) 
 
Ook deze Marokkaanse pleegmoeder vindt dat er onvoldoende aandacht is voor hoe de 
kinderen het beleven. 
En weet je wat ik ook vind? Als ze met het kind komen praten zit ik er ook altijd bij, en dat 
vind ik niet goed. Als ik er bij zit kan het kind niet alles vertellen. Waarom doen ze dat niet 
even apart op het bureau en het kind ondervagen?! Vind ik niet goed. Ze moeten het kind 
apart ondervragen… (1) 
 
Een andere Marokkaanse pleegmoeder vindt dat er te snel tot uit huis plaatsing wordt 
overgegaan:   
Maar soms halen ze de kinderen ook zo snel weg. Ik zeg wel vaker: doe begeleiden binnen 
het gezin! Laat het begeleiden, voordat ze beschadigd raken, probeer ze te begeleiden. En 
elke cultuur moet door eigen cultuur begeleid worden. Dat is het beste. Maar dat willen ze 
niet, ze zeggen; ik heb er voor geleerd. (9) 
 
En deze Turkse pleegmoeder ervaart de begeleiding als volgt:  
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Jawel, het is net of je even bij de psycholoog bent, je gooit alles er uit, de ruzies en 
confrontaties, en dan ben je er nog wel de hele dag mee bezig. Het gaf me wel een gevoel 
van: je bent goed bezig, we voelden ons wel eens schuldig, van doen we wel genoeg voor 
haar? Maar dan zei de begeleidster: jullie doen al heel veel voor haar. En dat was fijn om 
te horen. (10) 
 
3.1.8 Ouders 
Een meerderheid van de pleegouders vindt het contact met de ouders belangrijk. Bij 9 van de 
13 pleegouders staat dit item in de top 9. De meesten vinden het voor het pleegkind heel 
belangrijk dat er contact is. Maar dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de ouders 
dat niet willen of wanneer de relatie tussen  ouders en het pleegkind schadelijk wordt 
bevonden voor het kind. Vooral wanneer het om familie gaat, kan het ingewikkeld zijn. Een 
Turkse pleegmoeder vertelt dat toen haar schoonzus overleed, het kind alleen achter bleef bij 
vader, die hele dagen werkte. Pleegmoeder voelde zich verantwoordelijk voor het driejarige 
meisje en nam het op in haar gezin, enigszins onder protest van de  vader. Ze werd zo door 
haar zwager (de  vader) belaagd, dat zij tegen haar zin na 6 jaar haar pleegdochter toch heeft 
terug gegeven aan de vader. 
Het contact werd slechter, hij liet bijna niets meer van zich horen, kwam alleen langs als 
hij er zin in had. En iedere keer als hij kwam maakte hij ons verwijten: hij verweet ons 
waar hij zelf in te kort schoot,  jullie hebben haar van mij afgenomen, jullie gaven mij niet 
een kans, iedere keer confrontaties, hij ging luidruchtig met mijn man praten, dat was voor 
het kind ook niet leuk, voor ons ook niet, we begonnen hem te haten, zeg maar, ik wilde 
hem ook niet meer over de vloer hebben. Toen kreeg hij een vriendin, is hertrouwd en 
wilde (pleegkind) terug. En wij zeiden: dat gaat zo maar niet! ’t Is geen pak suiker! Kijk 
eerst of ze met elkaar kunnen opschieten en of het gaat. Dan nam hij haar mee in de 
vakantie, dan was er vaak ruzie, en dan was hij te trots om haar naar ons terug te brengen 
en bracht hij haar naar mij andere schoonzus. Kwamen we haar daar tegen… Hij kon het 
niet,en hij kon het niet accepteren dat hij het niet kon. Op een gegeven moment (na 6 jaar) 
was ik het beu en zei ik: neem haar maar en bekijk het maar. Ik blijf de strijd niet meer 
altijd voeren…. (10) 
 
Een andere Turkse pleegvader vertelt hoe zijn pleegzoon (16) te horen kreeg dat er geen 
plaats voor hem was in het nieuwe leven van zijn moeder. Na de uithuisplaatsing, toen de 
jongen 3 jaar was, had zij nooit meer contact met hem opgenomen. Een paar jaar geleden 
heeft hij zijn moeder voor het eerst ontmoet. En toen heeft ze ook duidelijk gemaakt dat er 
geen plaats voor hem was in haar leven. Ze is opnieuw getrouwd en heeft een kind. 
Heel zwaar. Ik ben de laatste 3 jaar heel wat psychologen en psychiaters af geweest met 
hem. Hij heeft een hele moeilijke tijd gehad. Zeker omdat hij in de pubertijd zit, dat is 
sowieso al een hele moeilijke tijd voor kinderen. En als je dan dat te horen krijgt… Hij was 
een heel moeilijk handelbaar kind toen, maar nou gaat het goed. Ik dacht altijd, als ik 
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maar genoeg aandacht geef aan het kind komt het wel goed. Maar ja, je bent niet de ouder, 
hè. Je kunt de vader en de moeder niet vervangen. Hij had een hele goede cito-score, kon 
naar het VWO, maar na die ontmoeting met zijn moeder viel alles weg. Hij ging van VWO 
naar HAVO, toen naar het  vmbo, hij had heel veel problemen buiten de deur, op school 
deed hij niks, hij was heel depressie. Ik heb geprobeerd om hem even naar Turkije te 
brengen, maar dat ging ook niet. Maar naarmate hij ouder wordt kiest hij voor zichzelf, en 
hij ziet dat zijn ouders heel egoïstisch zijn geweest en alleen voor zichzelf kozen, en nu ziet 
hij dat hij anders tegen het leven aan moet kijken. Hij heeft nu werk, een vriendin, het gaat 
beter. Op school ook, hij wil toch weer HAVO en VWO doen.(7) 
 
Een van de Marokkaanse pleegmoeders vindt dat er veel te weinig aandacht is voor de  
ouders. 
Ja, de biologische ouders krijgen weinig aandacht en hebben juist heel aandacht nodig. Ze 
zijn zo verdrietig op zo’n moment, ze zijn heel beschadigd. Stel je voor dat je kinderen uit 
huis worden geplaatst! Dat is toch verschrikkelijk! Vaak krijgen ze alleen maar een paar 
brieven en verder is er geen aandacht voor… Ze staan dan helemaal aan de kant. Vroeger 
mocht ik op een bepaald moment geen contact met een moeder, van wie ik de baby had. Ik 
wilde haar gerust stellen en over de baby vertellen, maar dat mocht niet. Toen heb ik 
briefjes verstopt in de maxi-cosy, zodat ze toch bericht van mij kreeg. Die moeder was zo 
blij! Het gevoel dat haar kind in goede handen was, dat ze er over hoorde… (9) 
 
Sommige Marokkaanse pleegouders vinden  juist dat de ouders veel te veel te zeggen hebben 
over hun kinderen.  
 Er wordt veel te veel naar de biologische ouders geluisterd, te weinig naar de kinderen, er 
wordt te weinig naar het belang van het kind gekeken. (17) 
  
De biologische ouders hebben te veel te zeggen, dan de school en pas op de derde plaats 
hebben de pleegouders iets te zeggen. Wij worden niet gehoord. Er moet naar ons 
geluisterd worden! Opvoeden is een hele zware baan. Veel meer dan een bed en eten. Ik 
ben politieman, dokter, psycholoog, juf etc. Je bent 24 uur per dag met de kinderen bezig. 
Je geeft ze heel veel liefde en aandacht. En er wordt veel te weinig naar het kind gekeken, 
vooral jeugdzorg kijkt veel te weinig naar de kinderen. (15) 
 
Dezelfde Marokkaanse pleegvader vindt ook dat de pleegzorgwerkers niet voldoende zijn 
opgeleid om dergelijke problemen te kunnen hanteren. 
De begeleiding is nu niet goed, als je een probleem hebt krijg je geen respons. Het 
pleegkind is overgeleverd aan verschillende mensen, iedereen heeft wat over hem te 
zeggen.  De communicatie tussen jeugdzorg en pleegzorg is slecht en binnen pleegzorg ook 
slecht.  En de pleegzorgwerkers moeten beter opgeleid worden. Ze moeten betere 
pedagogen worden. Pleegkinderen zijn al beschadigd. En pleegouder zijn is een moeilijk 
vak (15). 
 
3.2  Pleegkinderen 
Ook de zes geïnterviewde pleegkinderen kregen de kaartjes voorgelegd.  Kaartjes die het 
meest gekozen werden voor de top 9 zijn: met broertje of zusje samen (5x), dat er andere 
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kinderen wonen (5x), goed contact met biologische ouders (4x) en dat ik me thuis voel (4x). 
In de top 3 kwam ‘me thuis voelen’ het meest voor. 
me thuis voel. 4x 
me veilig voel. 3x 
hulp krijg als ik dat nodig heb. 2x 
me gelukkig voel. 2x 
mezelf mag zijn. 2x 
me gewenst voel. 1x 
naar mij geluisterd wordt.  1x 
plezier heb.1x 
mag mee beslissen over zaken die 
mij aangaan. 1x 
me serieus genomen voel. 
 
Mij begrijpen. 3x 
hetzelfde mag als de andere kinderen in 
het gezin. 3x 
ze aardig / lief zijn. 2x 
ze goed met mij kunnen praten over 
dingen die ik belangrijk vind. 2x 
duidelijke regels zijn. 2x 
ze uit dezelfde cultuur komen. 1x 
mag zeggen wat ik vind. 1x 
ze mij vrij laten.1x 
ze moslims zijn. 1x 
gepraat kan worden over straf. 
Hetzelfde mag als vriend(inn)en. 
Met broertje of zusje samen. 5x 
er andere kinderen wonen. 5x 
contact met biologische ouders. 4x 
Mooi huis. 2x 
In dezelfde buurt blijven. 1x 
Bij familie of bekenden. 1x 
Andere stad of ander dorp. 
Eigen kamer. 
Andere buurt. 
Zelfde stad of zelfde dorp. 
 
 
 
Tabel 2: Scores op de kaartjes van 6 pleegkinderen 
Deze pleegkinderen vinden het dus het belangrijkste dat ze andere kinderen om zich heen 
hebben (al dan niet broertjes of zusjes), dat ze zich thuis voelen en dat ze goed contact kunnen 
hebben met hun eigen ouders. Items als ‘moslim zijn’, ‘zelfde cultuur’ of ‘bij familie of 
bekenden’ lijken minder belangrijk voor ze te zijn. 
3.2.1 Matching 
Op de vraag wat zij belangrijk vindt bij de keuze voor een pleeggezin, zegt een Marokkaans 
meisje (15):  
Sowieso die klik, dat is altijd het belangrijkste, of je je op je gemak voelt thuis, of je met de 
pleegbroertjes en zusjes kunt opschieten, of het tussen jou en je pleegmoeder ook goed 
gaat, of je alles kunt vertellen, dat je elkaar vertrouwt, dat is het wel het belangrijkste vind 
ik… (2) 
 
Op de vraag wat goede pleegouders zijn zegt een Turks meisje (17) : 
 
Die geven hun kind de ruimte, maar wel gewoon met grenzen en duidelijkheid en structuur. 
Regels ook, en tijd voor jezelf. Zulke dingen… (19) 
 
Een Turks meisje (12) heeft het zo naar haar zin in het pleeggezin, dat ze de ellende van 
daarvoor al vergeten is:  
Heel leuk. Super leuk. Ik ben al vergeten wat ik mee heb gemaakt. Bij die vorige 
pleegmoeder dacht ik altijd aan mijn zus en mijn moeder. Dan miste ik ze en zo. Nu heb ik 
zo veel lol hier, dat ik daar niet meer aan denk. 
Int: Wat fijn voor je! Heb je wel eens vaker bij zo’n leuk gezin gezeten? 
Ja , waar ik 5 jaar was. Ze vroegen me in wat voor gezin ik nu zou willen en dan vertelde 
ik over dat gezin. Drukke familie, leuk, altijd uitstapjes, geen honden, want daar was ik 
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bang voor. En toen hadden ze hier een hond! Dit is nu een supergoeie vriendin van me! Ze 
is echt niet eng. (13) 
 
Een Marokkaans meisje (15) dat voordat ze in het huidige pleeggezin zat twee slechte 
ervaringen achter de rug heeft, vertelt: 
Ja, ‘t is wel een hele grote opluchting nu ik hier zit. Daar had ik veel stress, ik zat altijd 
wel ergens mee, het klinkt misschien wel raar, maar hier voel ik me echt gelukkig. Weet je 
wat ik bedoel? Hier voelt het goed, het is een opluchting hier te zijn. (2) 
 
3.2.2 Cultuur 
Op een na willen alle geïnterviewde pleegkinderen het liefst in een moslimpleeggezin wonen. 
Een Marokkaanse jongen (10) verwoordt het als volgt: 
Ik wil liever in een moslimgezin wonen dan in een Nederlands gezin, want hier leer ik de 
goede dingen. Als ik dan later groot ben, weet ik hoe het moet…. (16) 
 
Een Turks meisje (12) zit al sinds haar tweede jaar in pleeggezinnen. Op de vraag in hoeveel 
gezinnen ze heeft gewoond, zegt ze dat ze er nog zeven weet. Nu verblijft ze voor het eerst in 
een Nederlands pleeggezin. 
Int: En dit is wel een Nederlands gezin. Is dat de eerste keer voor jou? 
Ja, het is wel apart. Dat je met mes en vork eet… En hoe het hier zo ging… En ik zei soms 
Turkse woorden, maar dat snappen ze hier niet. 
Int: En wat is nou het verschil? 
Eh…. Hun doen hier kerst, wij niet. Carnaval… En voor de rest is het hetzelfde, behalve 
hemelvaart, daar doen wij niet aan. 
Int: Ben jij moslim? 
Ja. 
Int: Deze mensen niet… 
Maakt mij niet uit.  
Int: Nee, merk je dat nergens aan? 
Nee…. 
Int: Hebben zij een eigen geloof? 
Ze geloven niet echt in Jezus en Maria, maar ze vinden de beelden alleen maar mooi. Maar 
mijn pleegmoeder een beetje, maar niet zo erg. Ze zij niet heel erg gelovig… Voor de rest 
is alles heel normaal. 
Int: En hoe zit het dan met bidden? Moet jij bidden van je geloof? 
Ja, dat wel. Als ik naar mijn ouders ga moet mijn broertje bidden en dan doe ik ook mee. 
En ik heb zo’n boek meegekregen om te leren, en daar lees ik wel in. (13) 
 
Maar op de vraag of ze een voorkeur heeft antwoordt ze:   
 
Ja…. Eigenlijk het liefst in een Turks, maar dat maakt me niet zo veel uit, want ik heb het 
hier naar mijn zin, dus ik wil hier niet weg. Snap je…..  nadat ik hier ben gekomen voel ik 
mij veel fijner, kan ik beter slapen en zo. In het vorige gezin kon ik niet slapen, bleef ik 
nachten op. Het is hier veel gezelliger. (…) Een goede verzorging vind ik belangrijker, en 
dat ik me veilig voel hier. Belangrijker dan geloof of dezelfde achtergrond. Ik vind het wel 
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belangrijk dat ze hetzelfde geloof hebben, maar ik vind het toch belangrijker dat ze me 
goed opvoeden en goed voor me zorgen. (13) 
 
Een Marokkaans meisje (13) met ervaring in verschillende Nederlandse gezinnen, zit sinds 
vier jaar naar alle tevredenheid in een Marokkaans pleeggezin. 
Int: Hoe vond je het om in een Moslimgezin te komen? 
Wel fijn. 
Int: Was dat je eigen keus ook geweest, denk je? 
Ja. Bij die andere gezinnen doen ze dingen die ik niet mag. Hier is het gewoon ons geloof 
en doen ze alles volgens het geloof. 
Int: Had je er last van, in de gezinnen die niet moslim waren? 
Nee, het was niet vervelend. Maar mijn moeder waarschuwde hen wel, wat allemaal niet 
mag en zo. 
Int: Als je nu zou mogen kiezen voor een gezin, zou je dan voor een Nederlands of een 
moslimgezin kiezen? 
Moslimgezin. 
Int: En kan je ook zeggen waarom? 
Ik weet niet, het is meer op mijn gemak, het is mijn geloof. Gewoon, het is fijner en 
beter.(18) 
 
Een Marokkaans meisje (15), sinds haar achtste jaar in pleeggezinnen, zit nu in het vijfde 
gezin, bij Marokkaanse pleegouders. 
Int: Ben je wel eens in een Nederlands pleeggezin geweest? 
Ja, een keertje ongeveer 8 weken. Maar het is toch anders als uit dezelfde cultuur. Ik heb 
toch mijn, hoe moet ik het zeggen, ik heb toch ook zo mijn grenzen, met het eten, weet je 
wel, als ze het respecteren en als ze mij daar bij helpen, dan vind ik het wel weer anders… 
En als ik voor mijn eigen mening mag opkomen en mag zeggen, dat wil ik niet of zo… dan 
zou ik het minder erg vinden. Maar als ze er echt moeite mee hebben, ja, dan liever niet. 
Int: Dus als je gerespecteerd wordt, en ze helpen je, dan vind je het goed. En als je dan 
mag kiezen, heb je dan een voorkeur? 
Ja, ik zit liever in een Marokkaans pleeggezin, want die hebben toch dezelfde achtergrond, 
en die gaan toch weer op vakantie naar hun vaderland. Dat is toch zo veel leuker, dan als 
je toch weer ergens anders zit. Die mensen moeten zich ook elke keer weer aan jou 
aanpassen, en jij weer aan hun, dus dat is wel een grote stap.(2) 
 
Een Turks meisje (17) woont al enige tijd niet meer in een pleeggezin, maar in een groep van 
de pleegzorginstelling. Op de vraag welke verschillen ze heeft ervaren tussen Nederlandse en 
moslimpleeggezinnen antwoordt ze: 
Ja, Turkse mensen verwachten meer dat je zelfstandiger bent, helpt met huishouden, helpt 
met koken, met de kinderen. Nederlandse mensen vragen dat veel minder.  Dat was ook een 
beetje het probleem bij dat Turkse gezin waar ik zeven jaar zat. Ik moest best wel veel 
helpen en dat wilde ik allemaal niet. Ik deed bijna niets, ik vertikte het gewoon. Want ik wil 
zelf ook beslissingen nemen, en bij hun kreeg ik die kans bijna niet. (19) 
 
Dit meisje spreekt als enige een voorkeur uit voor een Nederlands pleeggezin, omdat ze last 
heeft gehad van de in haar ogen te strenge regels bij een islamitisch gezin.  
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Int: Waar heeft dat mee te maken? 
Turkse pleegouders zijn meestal streng. Je weet maar nooit bij wat voor gezin je terecht 
komt, en als je dan bij een heel gelovig gezin terecht komt… 
Int: En ben je zelf moslim? 
Ja. Ik doe er niks aan. 
Int: Hoe zit dat dan? 
Ik doe niks met mijn geloof, behalve dat ik geen varkensvlees eet. Ik doe verder helemaal 
niks met mijn geloof.  
Int: Halal? 
Nee. 
Int: Ramadan? 
Nee, niemand doet dat bij ons. 
Int: Wat betekent moslim zijn dan voor jou? 
De meeste moslims denken dat je een hoofddoek moet dragen, 5 keer per dag moet 
bidden… maar als het in je hart zit dan vind ik dat genoeg.  
Int: En wat is dat dan, wat er in je hart zit? 
Ja, als je moslim bent dan is dat gewoon zo, dan hoef je dat niet te gaan bewijzen.(19) 
 
3.2.3 Breakdown 
De meeste pleegkinderen hebben het momenteel naar hun zin op de plek waar ze wonen. Alle 
zes hebben ze een of meerdere breakdowns meegemaakt. Soms begrepen ze niet waarom ze 
weg moesten, soms kwam het door de  ouders en soms wilden ze zelf graag weg.  
Een Turks meisje (12) had het prima naar haar zin in het pleeggezin, maar door toedoen van 
haar zusje ging het mis:  
Daarvoor heb ik bij iemand voor 5 jaar gezeten… daar had ik wel willen blijven. Maar 
mijn zus zat daar ook en die had tegen mijn moeder gezegd dat ze ons sloegen, maar dat 
was helemaal niet waar. En mijn moeder was paniekerig, dan belde ze en ging ze schelden, 
en toen moesten we daar weg van mijn moeder.(13) 
 
Daarna kwam ze in een gezin waar ze zich niet prettig voelde. En dat is kennelijk lastig om 
kenbaar te maken.  
Int: Heb je toen niet tegen iemand gezegd: ik wil hier weg? 
Nee. Ik kon er niet over praten. Wel tegen mijn ouders, ik wil hier weg, kom me halen. Ik 
zat meestal te huilen aan de telefoon met mijn moeder en ik zei dat ik niet meer ging eten. 
Maar dat zei ik alleen maar omdat ze me moesten komen halen, ik deed wel eten. En ik was 
elke dag buiten, van 12 tot 8 uur. Binnen voelde ik me niet op mijn gemak. Daarom ging ik 
naar buiten… 
Int: Had je niet eerder weg gewild daar? 
Jawel…. Ik wou er niet over praten. Ik kon het niet. Pas toen mijn vorige (lieve) 
pleegmoeder tegen mij zei dat ze aan me zag dat ik niet gelukkig was, kon ik er over 
praten.  Ze zei dat als ze aan me vroeg hoe het ging, ik altijd naar beneden keek, en 
daaraan kon ze zien dat ik me niet fijn voelde daar. Ik kon het gewoon niet vertellen, zo erg 
was het. En ik dacht dat ze er niks aan zouden doen.  En toen begon ik te vertellen, en toen 
zei ze: waarom vertelde je dat niet eerder?! Ze heeft toen met de pleegzorginstelling 
besloten dat ik daar weg moest. (13) 
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Een Marokkaans meisje (12), sinds haar vijfde jaar in pleeggezinnen, zit nu in haar zesde 
pleeggezin, en heeft tot nu toe weinig positieve ervaringen opgedaan in de pleeggezinnen. Op 
de vraag hoe ze het vind in haar huidige pleeggezin, zegt ze:  
Ik vind het minder leuk omdat ik liever bij mijn eigen familie zou wonen. Bij een gezin heb 
ik 6 jaar gewoond, maar ik vond het daar niet echt leuk. En de andere gezinnen vond ik 
ook niet leuk. (12) 
 
Van andere mensen begrijp ik dat ze graag weg wil uit dat gezin, maar dat de 
pleegzorginstelling daar tot nog toe niet aan mee werkt. Op de vraag wat ze belangrijk zou 
vinden als ze zelf een pleeggezin zou mogen kiezen, zegt ze:  
Dat er kinderen van mijn leeftijd zitten, leuke pleegouders, gewoon een leuke familie. (12) 
Een ander Marokkaans meisje (12) is vaak veranderd van pleeggezin door toedoen van haar  
moeder. 
Nou, meestal komt het door mijn moeder. Mijn moeder dacht altijd: “Als ik zeg dat 
(pleegkind) hier niet meer mag wonen, dan geven ze haar weer terug aan mij.” Daarom 
was ik zo vaak verhuisd. Maar er was ook een Nederlands gezin en die hadden twee 
kinderen, een jongen en een meisje, en die kinderen waren echt stom. Ze waren raar, die 
jongen had mij een keer de trap af getrapt… Ik was nog maar 6 ongeveer. Jeugdzorg vond 
het wel goed dat ik het gewoon vertelde dat ik het niet leuk vond, want toen konden ze er 
rekening mee houden. Die ouders die deden ook niks.  
Int: En hoe snel wist je dat het voor jou niet goed was daar? 
Ik denk al na 3 weken. Ik heb er 2 a 3 maanden gezeten….  Ik heb het niet meteen gezegd. 
Ik dacht, misschien gaat het over. Toen heb ik het tegen mijn voogd gezegd. En die ging er 
wat aan doen. Ze gingen met het gezin praten, maar dat hielp niet en toen ben ik 
overgeplaatst. Ik heb ook veel in tijdelijke pleeggezinnen gezeten. Dat kwam ook omdat 
mijn moeder het vaak niet goed vond en dan zetten ze mij weer tijdelijk in zo’n pleeggezin. 
(18) 
 
Het valt op dat deze pleegkinderen er moeite mee hebben om duidelijk te maken dat ze het 
niet prettig vinden in een gezin. Zo ook dit Marokkaans meisje (15), sinds zes maanden nu in 
haar vijfde pleeggezin. 
Int: Wist jij van te voren dat het vaak kort zou duren? 
Toen ik nog maar pas in een pleeggezin zat, ’t was wel moeilijk en zo, je moet weer wennen 
en dan ga je weer weg. Ik heb in twee pleeggezinnen gezeten waar ik ongeveer acht weken 
had gezeten, dan moet je wel telkens weer wennen en zo. Na die twee gezinnen was ik weer 
naar een ander pleeggezin gegaan, en daar had ik dan weer vijf jaar gezeten, maar dat 
was op zich niet echt leuk, maar het was moeilijk om daar te blijven, ze waren niet echt 
bepaald aardig of zo, maar ik was nog jong en ik durfde niet veel te zeggen. Ik durfde niet 
voor mijn eigen mening op te komen, dat durfde ik niet. En toen was ik naar anderen, dat 
was hiervoor, daar heb ik twee jaar gezeten, over het algemeen ging dat wel goed, maar ik 
voelde me daar niet echt thuis. En mijn vorige pleegmoeder had op een gegeven moment 
ook genoeg en die zei: ik ben er klaar mee. En nu ben ik hier terecht gekomen en ik voel 
me hier thuis en het gaat goed. Ik kan goed met iedereen opschieten en dat is fijn. (2) 
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De reden dat ze uiteindelijk weg is gehaald bij het pleeggezin waar ze vijf jaar had gewoond, 
was dat zij en haar zusje als huishoudelijke hulp werden gebruikt. Ze heeft geen fijne 
herinneringen aan dit pleeggezin. 
Ja, daar was ik verantwoordelijk voor dingen…. voor het huishouden, dat hoort er ook bij, 
dat klopt, maar dat was echt alleen maar ik, ik bedoel iedereen was thuis, en ja,’t was 
gewoon niet leuk als iedereen zit tv te kijken, als jij echt letterlijk iedere keer opnieuw iets 
in je eentje moet doen, dat voelt gewoon niet fijn. Dan voel je je al sowieso buitengesloten. 
En hier is dat niet. Natuurlijk help ik hier ook mee, maar dat doet iedereen en dat is een 
stuk anders als dan als jij in je eentje steeds dingen moet doen. Dan heb je het gevoel van 
ze gebruiken me alleen.(2) 
 
De laatste breakdown die ze meemaakte, na twee jaar, kwam voor haar onverwachts en 
plotseling. Haar pleegmoeder had ontdekt dat ze lelijke dingen over haar schreef op MSN en 
vertrouwde haar niet meer.  
Int: En de vorige keer, waarom was je pleegmoeder het toen zat? 
Ja, er waren bepaalde omstandigheden en net voordat ik weg moest was er iets gebeurd en 
dat was voor haar de druppel, en toen zei ze van: ik ben er klaar mee. Ik was wel 
geschrokken, ik had het niet zien aankomen, we praatten meestal wel en dan zei ze, je blijft 
hier tot je 18 bent, dan kun je altijd nog hier blijven, dus over het algemeen ging het wel 
goed, maar we hadden wel altijd discussies. Ja, het klikte niet, dat was het meer. Maar 
over het algemeen was het wel gezellig daar. Soms niet en soms wel. En op zich merk ik nu 
wel echt het verschil, als ik het nu vergelijk met hier. Hier voel ik me thuis, iedereen ziet 
me als zus en als dochter en dat vind ik wel fijn. Dat had ik daar helemaal niet. Daar 
waren alle broers en zusjes ouder. De jongste was twintig. (2) 
 
Uit dit verhaal blijkt dat het pleegkind er ondanks alles wel had willen blijven, wat 
begrijpelijk is omdat haar verblijf in het pleeggezin daarvoor een hele nare ervaring was. Nu 
ze echter in het huidige pleeggezin ervaart hoe prettig het kan zijn, kijkt ze er weer anders op 
terug.  
Het volgende verhaal betreft een Turks meisje (17) dat een breakdown meemaakte op haar 
vijftiende, nadat ze er zeven jaar had gewoond. Naarmate ze ouder werd begonnen de 
irritaties steeds verder op te lopen, vooral omdat het meisje geconfronteerd werd met grote 
verschillen tussen wat ze van haar  ouders mocht en wat werd toegestaan door haar 
pleegouders. 
Ja, ik mocht bijna niks! En dat begon mij te irriteren. Mijn ouders zijn helemaal niet streng 
gelovig en zo, maar deze pleegouders waren wel streng gelovig. Ik kon daar niet mee 
opschieten.  
Int: En waar aan merkte je dat dan? 
Nou, bijvoorbeeld, kleding, ik hou van korte kleren en open, en mijn ouders vonden dat 
heel normaal. Maar die pleegmoeder vond dat niet normaal. En ik verfde mijn haar vaak, 
dat vond ze ook niet goed, piercing en zo, en dat ik naar buiten ging ’s avonds, terwijl het 
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nog maar acht of negen uur was… En dat was niet normaal voor haar, terwijl het wel 
normaal is.  
Int: En jouw ouders vonden het wel normaal? 
Ja. 
Int: En dat moment dat je weg ging, hoe is dat gegaan? 
De laatst twee a drie weken heb ik niet eens gepraat tegen mijn pleegmoeder en –vader, ik 
bleef alleen maar op mijn kamer zitten, eten deed ik bijna niet meer, en als ik iets ging 
eten, bracht mijn zusje het stiekem naar boven, zodat ik toch iets binnen kreeg, of ik ging 
snel na schooltijd even broodjes halen voor op mijn kamer… 
Int: Je at stiekem wel, maar je gaf hun het idee dat je niet at? 
Ja. 
Int: En wat was in jouw ogen nou de belangrijkste oorzaak? 
De regels… 
Int: En die hadden met het geloof te maken? 
Ook… want ik moest me altijd netjes kleden, de kleding moest dicht, en geen strakke 
kleding, omdat ze heel gelovig waren. En dat kan ik allemaal niet. 
Int: Dat is wel bijzonder, want je groeide wel op in dat gezin, dus dan zou je verwachten 
dat je ook hun regels had eigen gemaakt… 
In het begin had ik dat ook wel, toen vond ik dat ook niet erg, maar later wilde ik mijn 
eigen dingen doen. Kleden hoe ik dat zelf wilde, bijvoorbeeld dan kocht mijn moeder een 
broek voor mij en dan was ’t ie te strak volgens hun, wat ik dan heel normaal vond, en dat 
ging mij gewoon te ver. En zulke dingen begon ik me aan te irriteren. (…) Zij haalden 
soms het bloed onder mijn nagels vandaan. Ik werd er helemaal gek van. Zij wilden altijd 
het laatst woord hebben, en daarom wilde ik het juist ook. Het was strijden tegen elkaar. 
(19) 
 
Tijdens het interview werd dit meisje gevraagd het pleeggezin met een cijfer tussen de nul en 
de tien te waarderen. 
Een 9. Want zij hebben toch heel veel gedaan voor mij, ze zorgden voor mij, alles leerde ik 
bij hun . Dat waardeer ik nog steeds van hun. Dat laatste jaar vond ik wel jammer, maar. 
Int: En als je nu terug kijkt, begrijp je het dan? Had het ook anders gekund? 
Ja, het had anders gekund. Als ze mij iets vrijer hadden gelaten, losser lieten.(19) 
 
Pleegouders doen zich soms ook anders voor naar de begeleiders dan ze in het echt zijn, aldus 
het Marokkaans meisje, dat gebruikt werd als huishoudelijke hulp.   
Het kan zijn dat de pleegmoeder lief doet, dat heb ik ook meegemaakt, hartstikke lief doet, 
jou alles geeft wat je wilt, en daarna nou is het wel genoeg geweest, dan gaat ze afstand 
nemen, gaat ze stom doen. 
Int: Heb je dat meegemaakt? 
Ja, dat was dat gezin waar ik 5 jaar heb gezeten. In het begin was het gewoon hartstikke 
leuk, maar dat was gewoon echt acteren. En daarna was het echt niet meer leuk. Heel 
moeilijk om in te schatten,  je moet er echt een half jaar of een jaartje wonen om echt te 
zien van hier voel ik me thuis of niet thuis. (2) 
3.2.4 Begeleiding 
Zoals uit het voorgaande bleek, vinden pleegkinderen het soms lastig om duidelijk te maken 
dat ze het niet prettig vinden in een gezin. Dit heeft uiteraard ook betrekking op de manier 
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waarop ze begeleid worden. Onderstaande dialoog tussen de interviewer en een Marokkaans 
meisje (15) illustreert het dilemma, waar pleegkinderen mee kunnen zitten. Zij vindt dat er te 
weinig naar de pleegkinderen wordt geluisterd. 
Int: Eigenlijk wilde jij dus al veel eerder weg, maar er was niemand tegen wie je dat kon 
zeggen… 
Ja, klopt, en over het algemeen hebben de pleegkinderen zelf ook niet echt de keus, dus 
ja… 
Int: Is dat zo? Hoe merk je dat? 
Ja bijvoorbeeld mijn eigen zusje, die woont nou ook in een pleeggezin, niet dat ze het daar 
zo slecht heeft, maar ze voelt zich daar niet op haar gemak, ze voelt zich niet thuis, en zij 
wou daar ook weg, maar pleegzorg zegt, nee dat kan niet, je moet daar blijven, je hebt niet 
veel keus. Dus in dat soort  dingen heeft het kind niet echt de keus. 
Int: Want wat vind jij? Hoe zouden ze er mee om moeten gaan? 
Ja, ik bedoel, kijk, het blijft toch een kind, ik bedoel, je kunt moeilijk tegen een kind zeggen, 
je moet daar blijven, of het je nou bevalt of niet. Ik vind wel dat het kind haar eigen mening 
moet mogen kunnen en durven geven. Het liefst zou ik willen dat er wat aan gedaan kan 
worden, dat er naar het kind geluisterd wordt. Dat zou wel heel fijn zijn. Meestal is het van 
de ouderen hebben gelijk, terwijl … ik bedoel, ik heb ook ooit in een pleeggezin gewoond 
en die pleegmoeder was niet echt bepaald aardig. Ik was zo bang voor haar dat ik letterlijk 
nooit iets durfde te zeggen tegen mijn pleegzorgwerker, als we samen aan tafel zaten met 
zijn allen, dan durfde ik letterlijk niks te zeggen, maar terwijl als ik zelf met die persoon 
praat kan ik wel iets kwijt, maar ik ben toch altijd bang, van straks zeg ik iets verkeerd of 
zo, als er meer naar het pleegkind wordt geluisterd dat ze toch meer achter dingen kunnen 
komen, dat ze op een gegeven moment zelf ook inzien van dit kan zo niet. Dit moet stoppen. 
Int: Hoe hadden ze het dan moeten doen, toen jij het niet naar je zin had? 
Ja, dan hadden ze gewoon ook eerlijk met de pleegmoeder moeten praten en alles gewoon 
eerlijk moeten zeggen, zeggen dat het moet stoppen. Ik vind persoonlijk, de ene 
pleegzorgwerker is weer anders dan de andere. Ik kan moeilijk zeggen van ze doen het 
allemaal niet, want de ene doet het wel goed en de andere niet. De ene kan heel goed 
luisteren en de andere zegt: nee, zij is ouder, dus zij heeft gelijk. Dat heb je ook. 
Int: Maar jij had het toen wel fijn gevonden als iemand met jou alleen had gepraat… Had 
je het dan wel verteld? 
Ja, dan had ik veel meer kwijt gekund. Het is nu via school gegaan, ik had een 
vertrouwenspersoon en ik was het zo zat dat ze zo te ver ging, en toen ging ik met de 
vertrouwenspersoon praten en ik kon het ook echt niet meer. Toen via haar en bureau 
jeugdzorg is het op gang gekomen. Ik moest uiteindelijk ook niet weg omdat ik dat wilde, 
maar omdat zij het zat was. Als zij mij niet had weg willen hebben, had ik daar moeten 
blijven terwijl ik dat niet wilde. En dat was bij de vorige ook… Daar was het grootste 
probleem dat ik me daar niet thuis voelde en dat iedereen mij anders behandelde, dat was 
daar het meeste wat mij echt pijn deed. Niet dat ze mij daar pijn deden of allerlei gekke 
dingen deden of zo…  
Int: En dat kon je ook niet bespreken met iemand? 
Ja, ze (pleegzorg) wisten het wel. Maar ze zeiden: je hebt niet veel keus, je moet gewoon 
hier blijven, want ik bedoel, ook al zat ik er mee, zij konden niet zo maar een ander gezin 
regelen, want een pleeggezin regelen kost veel tijd, kost veel moeite, ja en …. 
Int: Maar daar zijn ze toch voor? 
Ja, dat vind ik dus ook, maar daarom vind ik ook dat daar echt iets aan gedaan moet 
worden. Dat er beter naar de kinderen wordt geluisterd. (2) 
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3.2.5 Ouders 
Het was opvallend hoe loyaal, liefdevol, begripvol deze pleegkinderen over hun  ouders 
spraken. In de meeste gevallen hadden zij zich ook verzoend met het gegeven dat zij bij 
pleegouders moesten wonen. Zo zegt een Marokkaanse jongen (10)  
Ik woon liever hier dan thuis bij mijn ouders. Zij konden niet goed voor mij zorgen…. Ik 
hoop dat ik hier tot mijn 18
e
 mag blijven. (16) 
Een Marokkaans meisje (13), wiens moeder een psychiatrische ziekte heeft, kon haar moeder 
twee jaar niet zien, omdat haar moeder boos was op de begeleiders. Het meisje vond dit 
vreselijk en leed hier erg onder, ook al werd ze voor die tijd altijd erg onzeker door alles waar 
haar moeder haar van beschuldigde. 
Int: En wat heeft jou geholpen om weer wat zekerder te worden? 
(Lacht) Ik weet niet, ik ben gewoon, ja, als ik bij mijn moeder ben, eerst, nou niet echt 
meer, dan werd ik nog wel eens onzeker, want het was gewoon een beetje raar, maar 
daarna hadden we iemand die ons helpt, ons contact, zodat we elkaar goed kunnen 
begrijpen. Want ik leefde eigenlijk in twee wereldjes, hier was ik mezelf en bij mijn moeder 
was ik wie zij wou dat ik was. Ik wou haar niet kwetsen, want ik ben bang dat, ik weet dat 
ze een beetje ziek is, en ik kan haar niet pijn doen, en ik durfde niet te zeggen wat ik echt 
vond, dus als ze zei: we gaan dat doen, dan deed ik dat gewoon ook al vond ik dat niet 
leuk. En als het dit jaar goed gaat met begeleiding, mag ik misschien weer alleen naar 
mijn moeder toe. Maar daar ben ik nog wel een beetje bang voor. (18) 
 
Ondanks alles wil ze haar moeder erg graag blijven zien. Momenteel wordt ze samen met haar 
moeder begeleid in de omgang met elkaar en is ze steeds beter bestand tegen de wil van haar 
moeder.    
Als ik 18 ben, heb ik precies mijn VWO-diploma, en dan ga ik naar de universiteit. Mijn 
moeder zei tegen mij dat ze wil dat ik op mijn achttiende bij haar kom wonen, maar ik zei: 
dat kan ik niet. Omdat ik hier dan al zo lang heb gewoond, dan kan ik dat niet, dan kan ik 
niet opeens zo maar weg. (18) 
 
Dit Turkse meisje (12) zou eigenlijk wel het liefst bij haar eigen ouders willen wonen, maar 
ze voelt zich zo thuis in dit (Nederlandse) pleeggezin, dat ze er vrede mee heeft. 
Int: Zou jij bij je echte ouders willen wonen? 
Nou, eigenlijk wel, maar eerlijk gezegd, voelt deze pleegmoeder meer als een echte 
moeder,  voelt deze familie meer als mijn echte familie dan hun, want hun voeden mij 
opwant ik ben dag en nacht met hun , snap je. En dan denk je: dit is mijn echte thuis, maar 
dat is eigenlijk daar, en dat kan ik wel begrijpen, maar……Eerlijk gezegd voel ik dit gezin 
veel meer als mijn familie. Omdat ik er veel meer bij ben. Dit is echt mijn moeder. Mijn 
moeder vind ik ook wel lief en zo, maar je voelt je meer thuis waar je bent, waar je woont. 
En altijd als ik in het vorige pleeggezin naar mijn moeder ging, wilde ik niet meer terug 
naar huis, maar nu wil ik altijd graag weer terug naar huis. (13) 
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3.3  Professionals 
Tijdens het groepsinterview met vier professionals zijn de belangrijkste relevante items 
gerelateerd aan dit onderwerp  aan de orde gekomen. Twee van hen, waaronder een 
Marokkaanse pleegzorgwerker, werken al meer dan 15 jaar bij Kompaan. Een van hen, een 
Turkse pleegzorgwerker werkt er zeven jaar, en de vierde werkt er net een half jaar. Alle vier 
hebben zij ook de kaartjes gekozen. Kaartjes die bij alle vier voorkwamen waren: dat het kind 
zich veilig voelt (bij drie op nummer 1), dat ze het kind begrijpen, goed contact mogelijk met  
ouders en met broertjes en zusjes samen.  
3.3.1 Motieven 
Een van de belangrijke motieven van moslimpleegouders om een pleegkind te nemen is 
volgens de pleegzorgwerkers, dat moslimouders niet willen dat moslimkinderen in een niet-
moslimgezin opgevoed worden. Dit kwam ook al eerder naar voren bij de pleegouders,  en 
heeft waarschijnlijk te maken met de overtuiging dat een moslim, die vervreemd is van zijn 
geloof, na zijn dood hiervoor wordt gestraft. Een ander motief dat wordt genoemd is het  
geloof, waarin het belangrijk gevonden wordt om goed voor kinderen te zorgen. Een van de 
allochtone pleegzorgwerkers is in de loop der jaren teleurgesteld geraakt in een aantal 
moslimgezinnen, omdat de pleegkinderen soms zonder goede reden ineens weg moeten. 
A
5
: Als je het vanuit je geloof doet, dan ga je er op een hele andere manier mee om. Dan 
sta je achter de kinderen, wat er ook gebeurt. 
B: Je geeft niet zo maar op. 
A: Je houdt het kind vast, je blijft voor het kind staan, dat het kind bij jou blijft. Maar als 
er iets gebeurt en je laat het kind ineens zo maar los, dat heeft niet te maken met geloof. 
 
Int: Dan is het niet je geloof dat je gemotiveerd heeft, wil je zeggen? Dat er andere 
motieven zijn? 
A: ja. En nu is de laatste tijd er meer zicht op, er wordt gesproken over pleegvergoeding, 
en dat is aantrekkelijk voor sommige gezinnen. Dat levert geld op. En, niet alleen maar de 
pleegvergoeding, maar voor alles geld willen hebben. Het is gewoon een job geworden, 
een bron van inkomsten. 
 
Geld blijkt dus soms een rol te spelen bij de keuze voor pleegkinderen. Maar meestal lijkt het 
erop dat de keuze toch is ingegeven vanuit het hart. 
 B: Ja. Maar ik denk dat het geldt voor de pleegouders die vroeger zijn voorbereid, want ik 
heb die informatie helemaal niet opgevangen. Over vergoeding of zo, dat was helemaal 
geen onderwerp tijdens de informatiebijeenkomsten, en bij de gezinnen die ik begeleid is 
dat ook niet aan de orde. Bij Turkse gezinnen heb ik het idee dat ze het echt uit hun hart 
doen. En dat ze dan ook het kind niet zo maar willen opgeven en dat ze daar voor willen 
                                           
5
 A en B zijn allochtone pleegzorgwerkers, C en D zijn autochtone pleegzorgwerker. 
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gaan. Ik heb ook een plaatsing die beëindigd is, een pleegmoeder die daar zo’n moeite mee 
had, haar emoties, ze wilde het echt nog proberen, en dat wij hebben gezegd, nee wij gaan 
stoppen. Dus ja, volgens mij is het dan echt vanuit hun hart. Ze zei ook: ik wil deze 
kinderen op de juiste manier opvoeden, zodat ik ze iets mee kan geven voor hun toekomst. 
En daar ging ze voor. De plaatsing is gestopt vanwege privéomstandigheden van 
pleegmoeder, maar niet vanwege opvoedingscapaciteiten. En ik vond het dus ook heel erg 
jammer. 
 
En ook tijdens het werven van nieuwe moslimpleeggezinnen lijkt geld geen item te zijn. 
 
B: Ik heb twee keer een informatiebijeenkomst gedaan met Marokkaanse vrouwen en daar 
had ik ook absoluut niet het gevoel dat geld een rol speelde. Ze willen een bewuste keuze 
maken, het was niet overhaast. Dat vind ik een goede ontwikkeling. 
 
Misschien speelt het onderscheid tussen een bestand- of een netwerkgezin een rol.  
 
D: Ik denk ook dat het te maken heeft met netwerk of bestand. Het gezin waar wij het over 
hebben, die hebben gewoon de kinderen toegewezen gekregen vanuit de familiesituatie, en 
hebben dat ook een tijd zonder vergoeding gedaan en die hebben het officieel gemaakt, 
omdat ze dan geld zouden krijgen. Dat is natuurlijk een hele andere situatie dan dat je 
bewust kiest voor pleegkinderen vanuit je geloof of vanuit je levensvisie. De situatie waar 
ik over praat moet je dus niet zozeer vanwege moslim-zijn beoordelen, maar die kinderen 
zaten er al en ja, waarom zou je het niet officieel maken als je daar flink mee kan cashen. 
Dat staat misschien los van dat ze die kinderen überhaupt wilden hebben.  
 
3.3.2 Matching 
Pleegouders worden voorbereid op hun nieuwe taak door de Stapcursus. Dat geldt in elk geval 
voor de meeste bestandsgezinnen. Bij netwerkgezinnen ligt het anders, die hoeven meestal de 
cursus niet te volgen, omdat het pleegkind er vaak al woont. Dan vindt er een 
netwerkscreening plaats, het netwerk van het pleegkind wordt dan gescreend. 
D: Dan ga je samen met een maatschappelijk werker van centrum pleeggezinnen daar 
heen, en dan heb je drie á vier gesprekken, waarin je een beeld krijgt van het functioneren 
en de achtergrond van de pleegouders. En justitiële screening natuurlijk. 
 
Wanneer aanstaande pleegouders niet in staat zijn om de Stapcursus te volgen, vindt er een 
individuele screening plaats. 
A: Ja, daar waren we in het begin veel te gemakkelijk mee. Als je niet de cursus kan doen, 
dan doen we het toch individueel? Dat heeft niet gewerkt en daar zijn veel problemen door 
ontstaan. 
B: Ja, omdat wij niet goed zicht hebben gekregen op de opvoedingsvaardigheden van 
pleegouders en ’t heeft niet zozeer met niveau te maken, maar wat pleegouders zelf van 
huis uit hebben meegekregen. En als mensen dan bijvoorbeeld, eerste generatie heeft een 
hele andere opvoedingsvisie, denk ik , dan de tweede en de derde generatie. En als ik dan  
informatie geef aan Marokkaanse vrouwen, allemaal top, en die hebben niet allemaal een 
hoog niveau, maar ze zijn opgegroeid in de Nederlandse maatschappij, waardoor ze ook 
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bepaalde aspecten van de Nederlandse opvoedingscultuur hebben overgenomen. En ik 
denk dat dat meer speelt. 
 
Wanneer een gezin op een eilandje zit, met eigen normen en waarden, die niet aansluiten bij 
de Nederlandse maatschappij, dan is dat volgens de pleegzorgwerkers geen goed pleeggezin. 
En dat geldt net zo goed voor de Nederlandse pleeggezinnen. 
B: Maar Nederlandse gezinnen worden wel allemaal Stap voorbereid, en die worden ook 
geconfronteerd in de cursus, en soms haken ze ook af. Maar bij individuele screening is 
dat niet, het is een hele andere manier van werken, en mensen zetten dan door, en op het 
moment dat ze een pleegkind krijgen weten ze niet hoe ze daar mee om moeten gaan. Zelfs 
pleegouders die Stap voorbereid zijn hebben er moeite mee, zelfs voor hen is het moeilijk, 
laatstaan voor mensen die individueel voorbereid zijn. 
 
A: Ja, want dan krijgen de pleegouders de gelegenheid goed na te denken: is het iets voor 
mij? En bij individuele voorbereiding krijg je die kans veel minder, het niveau van de 
individuele voorbereiding is ook heel laag. Je wordt minder geconfronteerd, je bent niet 
met een groep bezig. 
 
De pleegzorgwerkers vinden eigenlijk dat iedereen de Stapcursus moet doen. Omdat alle 
onderwerpen veel explicieter aan bod komen. 
B: Ik heb ook meegedaan aan een groepsvoorbereiding en dat was heel anders en ik vond 
dat heel positief, want dan heb je een grote groep en dan kun je ook ervaring uitwisselen. 
Bepaalde onderwerpen komen beter aan bod. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de manier waarop pleegouders voorbereid worden op een 
pleegkind ook van invloed is op hoe de plaatsing verloopt en of er sprake is van een goede 
match. Ook hierbij wordt weer een onderscheid gemaakt tussen netwerk- en 
bestandsgezinnen. De match tussen pleegkind en pleegouders kan goed zijn, maar de 
familierelaties zijn minstens zo belangrijk. 
B: Ja, weet je wat het is, in netwerkplaatsing heb je ook heel vaak met familie en ouders te 
maken. In het begin staan ze er allemaal achter, dan gebeuren er dingen, en dan ligt alles 
heel gevoelig, want het is familie. En de conflicten ontstaan sneller dan bij een 
bestandsplaatsing, want de verwachtingen zijn anders. Je bent familie, de verwachtingen 
van ouders zijn vaak anders.  
D: En daarbij, bij de individuele screening krijg je geen info over hechting en loyaliteit, ja, 
ze kunnen later een cursus doen.  
 
Verwachtingen spelen dus een belangrijke rol bij een match. En kennis over hechting en 
loyaliteit, die eigenlijk onontbeerlijk is in pleeggezinnen. Dit roept de vraag op welke 
competenties belangrijk zijn bij pleegouders om goed te kunnen matchen met pleegkinderen. 
B: Maar als het over begeleiding gaat, vind ik dat ….ja, zeg maar… wij hebben 
verwachtingen over pleegouders, en daar moeten ze ook toe in staat zijn om dat te doen. 
Bijvoorbeeld videointeractiebegeleiding is een voorwaarde, taal is een voorwaarde, en dan 
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vind ik het wel belangrijk om op een juiste manier te kunnen communiceren, zodat je weet 
wat er speelt. 
 
Overige competenties die worden genoemd zijn openheid, kunnen samenwerken (met de 
hulpverleners), aansluiten, een visie hebben op opvoeden en sensitiviteit. 
C: Mijn ervaring is dat ze in die moslimgezinnen sensitiever zijn dan in de gewone 
gezinnen. In hoe ze met de kinderen omgaan. De manier van omgaan met kinderen, 
nabijheid, ik doe sherborne
6
, dat is bij moslimpleegouders geen probleem. 
 
Iemand anders merkt op dat het opvalt dat ouders in moslimgezinnen niet samen met de 
kinderen een spelletje doen of knutselen. 
A: Ja, zit niet in de opvoeding. Zit niet in de cultuur. Kinderen onderling wel, maar niet 
met de ouders.  
B: Als ik dan naar Nederlandse gezinnen kijk denk ik, wat leuk, en het is denk ik ook heel 
goed voor kinderen.  
 
Een andere vraag die op komt in dit kader is in hoeverre een goede match beïnvloed wordt 
door het samen plaatsen van broertjes en of zusjes. Een van de pleegzorgwerkers is hier heel 
uitgesproken over. 
C: Broertje en zusje samen: van de week heb ik juist beslist dat ze niet samengaan. Want 
die hebben zich allemaal geparentificeerd en die gaan voor elkaar zorgen. Dus die moet je 
juist apart zetten, want die kinderen kunnen zich niet meer ontwikkelen, die hebben 
allemaal therapie nodig,  
Int: Dat gaat over het systeem dat ze met elkaar hebben…. 
C: Ja, Je moet het systeem doorbreken, want anders kun je dat kind niet in ontwikkeling 
krijgen. 
 
3.3.3 Cultuur 
Een van de problemen waar de pleegzorgwerkers tegenaan lopen is dat het soms moeilijk vast 
te stellen is of er goed wordt omgegaan met het pleegkind. Zo is er een gezin waar niet 
gefilmd mag worden, ook niet als de garantie wordt gegeven dat de beelden na bezichtiging 
door de pleegzorgwerker vernietigd zullen worden. De pleegzorgwerkers krijgen moeilijk 
zicht op hoe het toegaat in zo’n pleeggezin en krijgen ook niet goed hoogte van hoe het kind 
het daar vindt. De vraag is of je zo’n gezin wel moet accepteren als pleeggezin. Eigenlijk is 
iedereen het er wel over eens dat videointeractiebegeleiding mogelijk moet zijn.  
Iemand anders vindt dat je minder eisen kunt stellen als “tante de kinderen opvangt”. Dat 
geldt ook voor de Nederlandse taal. 
C: Nou, ik vind als je een bestandsgezin hebt, dan worden mensen gescreend, er op 
voorbereid door de cursus, maar als tante de kinderen gaat opvangen, dan kun je al die 
                                           
6 Sherborne: therapie gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden door middel van beweging. 
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eisen niet gaan stellen. Bijvoorbeeld die eis van de taal, dat vind ik een lastige. Dan denk 
ik van: sommige mensen spreken maar een half woord Nederlands, maar ik ben wel heel 
blij dat er een Marokkaanse collega is die dat netwerkgezin gaat doen. Want ik vind een 
netwerkgezin dat kinderen opvangt, ja, dat is vaak wel de beste plek qua hechting, en dat is 
waar plaatsingen vaak op kapot lopen in bestandsgezinnen. Dat vind ik zo’n grote pre, dat 
ik zeg: netwerk gaat echt boven bestand. Das ook wel het beleid, maar dan kun je dus vaak 
die eisen niet stellen. En dan zit je niet te praten over moslimgezinnen, maar over gezinnen 
uit een andere cultuur. Dat maakt niet zoveel uit. Als ik iemand heb… mijn eerste 
Somalische moeder, die sprak Engels, nou, daar kon ik heel goed mee praten, ze sprak ook 
Arabisch, maar dat was een zeer ontwikkelde vrouw. Dat heb je wel nodig, vind ik, want je 
moet van alles leren over de cultuur. Hoe ze denken, hoe ze dingen doen. 
 
Om hierover te kunnen communiceren is het handig als je de taal beheerst of als iemand goed 
Engels spreekt. 
Ja, dat is ook heel handig als je voor het eerst in die cultuur komt. Daarna is het dan veel 
makkelijker om aan te sluiten met zulke gezinnen. Je kunt wel boekjes lezen over 
cultuurverschillen, maar in de praktijk loop je er toch tegenaan. Je blijft fouten maken. En 
dan is het handig als je een pleegzorgwerker hebt uit de eigen cultuur, dat sluit makkelijker 
aan. Maar ja, het maakt niet zo veel uit, vrouwen onder elkaar hebben ook andere praat 
als vrouwen en mannen, of als je in gezelschap zit of uit dezelfde streek komt.  
 
Dat roept de vraag op hoe of  de sekse van de pleegzorgwerker van invloed is, of het een 
voordeel is om als vrouw met moslimpleeggezinnen te werken. 
D: Nou, dat zou ik niet een pre noemen, juist andersom! Bij een Marokkaans gezin waar ik 
samen met mijn mannelijke Marokkaanse collega in zit, denk ik dat het heel fijn is dat hij 
een man is, dan zie je meteen de aansluiting met pleegvader. Hij neemt van hem dingen 
aan vanuit een zelfde achtergrond en omdat hij man is, maar dit is wel mijn eigen 
invulling. Ik denk: dan kom er zo’n snotneus van 26 jaar, een vrouw, jou adviseren over de 
opvoeding. En die man heeft aanzien in de moskee, en dan komt er zo’n westers meisje 
over de vloer (die nota bene ook nog vergeet haar schoenen uit te doen)… Dus dat hoeft 
niet altijd een pre te zijn. Hoewel met een alleenstaande moslimvrouw, dan is het wel een 
pre. Het hangt van de situatie af. 
 
In de literatuur is vaak te lezen dat de opvoeding in moslimculturen een vrouwenzaak is.  
 
B: Maar je hebt mannen wel nodig voor toestemming, je kunt met vrouwen dingen doen of 
dingen afspreken, maar als je bijvoorbeeld meer ruimte wilt voor een kind, dan zul je toch 
die man weer moeten aanspreken. Die heeft in de regel het gezag. 
 
D: Ja, die is hoofd van het gezin, die is aanspreekpunt. Pleegmoeder zien wij niet eens in 
dat ene gezin. Die blijft in de keuken staan… Pleegmoeder komt er geen eens bij zitten, 
misschien omdat ik een mannelijke collega bij me heb? Ik weet het niet. 
 
B: O ja, ik heb ook zo’n gezin, ik communiceer met pleegvader en pleegmoeder is vaak 
weg. Ik merk dat ik dat bij Turkse pleeggezinnen niet heb. Als ik op bezoek ben, dan zijn 
allebei de pleegouders er bij, die dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid.  
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Kennelijk hangt het van de situatie af wat wenselijk is, een mannelijke of een vrouwelijke 
pleegzorgwerker. En dan komt het onderwerp geld weer naar boven, dit keer niet als motief, 
maar als illustratie van de vragen die opgeroepen worden door gedrag dat wel eens met de 
andere cultuur te maken kan hebben.  
A: Een heel concreet voorbeeld: de kinderen moeten therapie in Den Bosch gaan volgen, 
vanuit Tilburg dus, en dan vragen ze of wij de kinderen willen brengen en halen! Maar jij 
bent familie, laat zien dat je dat voor dat kind over hebt! En als je dan samen zoiets doet, 
dan gaat het hechtingsproces omhoog, heb je communicatie met het kind, hij voelt dat opa 
iets voor hem doet. Nee, niet naar sport, niet naar club, ze willen dat wij dat doen! En dat 
is wat ik bedoelde met de aansluiting bij de Nederlandse maatschappij. In Marokko doet 
iedereen wel wat, maar hier doe je als ouders in principe alles.  
 
Ook bij Somalische pleeggezinnen schijnt het gewoon te zijn voor alles een vergoeding te 
vragen. 
C: Waar ik tegenaan loop is dat bepaalde Somalische gezinnen, die gebruiken jou als de 
portemonnee, zeg maar. Het enig waar ze mee komen is: hier heb ik geld voor nodig, daar 
heb ik geld voor nodig, ik moet bedden hebben, ik moet dat hebben, ik heb geprobeerd er 
achter te komen waar dat vandaan komt. Misschien heeft het er mee te maken dat ze altijd 
afhankelijk zijn geweest van de hulp uit Amerika, dus die denken, als je een pleegkind 
krijgt krijg je hulp. 
 
Niet alleen de moslimpleeggezinnen lijken de aansluiting soms te missen met de Nederlandse 
maatschappij. 
D: Maar is dat specifiek voor de moslimcultuur, moet je dat als een aparte tak zien?Ik zie 
dat ook terug bij mijn Antilliaanse pleegouders, dat er ondanks hele intensieve 
begeleiding, maar heel weinig aansluiting is met de maatschappij… ‘Want ik ben christen 
van die en die gemeente en wij weten het wel.’ En daar zie je hetzelfde eigenlijk, want deze 
mevrouw is van de pinkstergemeente… Moet je het gewoon zien als verschillende 
subculturen met hun eigen dingen, maar komt het uiteindelijk qua houding als 
pleegzorgwerker op hetzelfde neer, in die zin dat het steeds om een andere aansluiting 
vraagt. Snap je? 
 
De pleegzorgwerker moet dus in staat zijn om bij ieder gezin opnieuw de goede aansluiting te 
creëren. En het zou goed zijn als er bij de voorbereiding op het pleegouderschap duidelijkheid 
wordt gecreëerd over de financiële situatie. Ervaring helpt om hier deskundigheid in te 
ontwikkelen. 
C: Wat je nu vertelt is een stukje deskundigheid, dat leer je door de praktijk. Als ik een 
Somalisch gezin krijg, begin ik met duidelijkheid te scheppen over de financiën. En wat ik 
van hun verwacht. En dat zou ik bij Nederlanders niet altijd doen. Omdat ik wel snap waar 
ik dat wel en niet moet doen. Maar ik ben er extra alert op bij Somalische gezinnen, die 
zijn daar goed in. 
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In hoeverre is het eigenlijk nodig dat de pleegzorginstelling expliciet rekening houdt met 
moslimpleegzorg, bijvoorbeeld door een aparte afdeling te hebben die zich hier mee bezig 
houdt?   
B: Het is een luxe dat het niet meer hoeft. Toen ik startte met de pleegzorg, toen was het 
heel hard nodig dat er een aparte moslimpleegzorg was. Om duidelijk te maken wat 
moslims anders nodig hebben dan gewone gezinnen, om aansluiting te maken met de 
gezinnen, om mensen van buitenaf binnen te halen. En de dilemma’s die je tegenkomt met 
je allochtone collega’s, bijvoorbeeld, kan ik op taart trakteren als het Ramadan is, kom je 
ook tegen in de gezinnen. 
 
Het heeft dus, zeker in het begin, voordelen om expliciet aandacht te hebben voor 
moslimpleeggezinnen. Maar een goede aansluiting bij de Nederlandse maatschappij blijkt 
essentieel te zijn. 
A: Als je door de jaren heen kijkt, zie je dat er voorzichtig gestart is hier en daar met een 
aparte pleegzorg voor Turken, Marokkanen, etcetera, maar dat heeft niet gewerkt. In de 
belangrijke dingen zoals opvoeding was er geen aansluiting met de Nederlandse cultuur.  
Het heeft alleen maar ellende gebracht en de kinderen hebben er geen profijt van gehad. 
Marokkaanse kinderen zijn geplaatst bij Marokkaanse pleeggezinnen, met de gedachte, 
zelfde cultuur, zelfde taal, zelfde geloof, maar we hebben heel veel dingen gemist, omdat de 
thuissituatie niet aansluit bij de Nederlandse cultuur, waardoor de kinderen belangrijke 
vaardigheden niet hebben kunnen leren, Daarom hebben wij besloten op zoek te gaan naar 
moslimgezinnen, die wel aansluiten bij de Nederlandse maatschappij. Het nivo is daarbij 
wel belangrijk. Bij mensen met een lager niveau kan dat niet, je blijft wel advies geven, 
maar ze pakken het gewoon niet op, want ze zitten in een apart eiland, buiten de 
maatschappij, en daarmee bieden ze de pleegkinderen ook weinig. Daardoor zijn de 
meeste plaatsingen misgegaan. 
 
Het is dus belangrijk dat de pleeggezinnen met hun opvoeding goed aansluiten bij de 
Nederlandse maatschappij en dat ze een bepaald nivo van ontwikkeling hebben, waardoor ze 
de kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben. 
B: Het was destijds wel nodig om de Moslimpleegzorg in de schijnwerpers te zetten. Het 
heeft de afdeling bewust gemaakt van de differentiatie die nodig is op de afdeling. Een 
afdeling moet een doorsnee van de samenleving zijn. Wij zijn een soort Rotterdam met 
onze moslim leidinggevende. Ik denk dat de moslimpleegzorg nu de luxe kent dat het geen 
bijzondere aandacht meer nodig heeft. De Turkse en Marokkaanse medewerkers geven wel 
aan wat extra nodig is voor hun doelgroep. Ik ben er dus wel voor dat je binnen de 
pleegzorg een periode moslimpleegzorg propageert, en mogelijk is het dan op een gegeven 
moment niet meer nodig. 
Het kunnen beschikken over collega’s die de andere culturen kennen wordt dus zeker 
gewaardeerd, om bepaalde zaken te kunnen signaleren en om als deskundigen geconsulteerd 
en ingezet te kunnen worden. 
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3.3.4 Breakdown 
Op de vraag in hoeverre de pleegzorgwerkers de indruk hebben dat breakdowns meer 
voorkomen in moslimgezinnen, komt geen eenduidig antwoord.  
A: Ik denk van niet. Gisteren maakte ik nog mee, bij een Nederlandse pleegmoeder: ze ging 
met vakantie, ze liet haar pleegkind (11) bij een vriendin, en toen ze terugkwam klaagde de 
vriendin dat het zo moeilijk was geweest. Het was een kind met een geestelijke beperking. 
En ze wilde meteen de plaatsing stop zetten. Hij woont daar acht jaar! Heb je dan geen 
band opgebouwd met het kind?! Hij moet gewoon weg. Hij is brutaal, zegt lelijke 
woorden…  
C: En dat heeft niks te maken met cultuur, maar wel met hechting… 
A: En ze deed altijd zo stoer… dat ze het zo goed aan kon. En dit is dus precies wat ik in 
moslimgezinnen ook meemaak. Problemen met financiën, of moeilijk gedrag, ok, we willen 
hem niet meer, stop maar. En dat is heel moeilijk in te schatten, hoe betrouwbaar 
pleegouders zijn. Ik ben dus heel teleurgesteld in zo iemand.  
 
Het blijkt soms lastig in te schatten te zijn hoe betrouwbaar een pleeggezin is. Bijzonder dat 
niemand in die acht jaar heeft opgemerkt dat het kennelijk niet helemaal zo goed zat. De 
pleegzorgwerker vertelt dat ze altijd een positieve indruk hadden van dat gezin.  
D: Je kan je heel lang heel positief voordoen als pleegouder, ja, je vertrouwensrelatie hè, 
dat kan heel lang schone schijn zijn. Je hebt vaak zo’n onderbuikgevoel, zo eentje van, en 
ik denk wel dat dat de link legt naar, niet zozeer moslimpleeggezinnen, maar dat krijg ik 
ook wel bij andere culturen, dat je zegt: het zit me niet lekker, ik krijg er geen zicht op, ik 
kan niet vippen
7
, maar of dat in relatie staat tot een breakdown, dat weet ik niet, maar wat 
ik zelf ervaar is dat het wel sneller kan gebeuren, omdat je gewoon geen goed beeld krijgt 
van een gezin. Omdat  ze heel lang de schijn ophouden dat het goed gaat, Het gaat altijd 
goed. 
 
De vraag rijst of je breakdowns zou kunnen voorkomen als je beter weet wat er speelt in een 
pleeggezin, waarbij het misschien helpt om je gevoel over een gezin als een serieus signaal op 
te pakken. 
C: Wat je hier noemt vind ik een ontzettend belangrijk ding binnen de pleegzorg, dat heeft 
niet zoveel te maken met moslim of zo, maar je gevoel dat je opdoet is ongelofelijk 
belangrijk, want dat is ook het gevoel dat de kinderen er op doen, vaak. En wij zijn dat niet 
zo gewend om daar mee te werken, omdat er altijd naar exacte dingen wordt gevraagd. En 
goede pleegouder voedt op vanuit haar gevoel, en als dat niet kan gaan wij haar helpen 
om wat minder vanuit het gevoel en wat meer vanuit de pedagogische oogpunt op te 
voeden, en dat is een gigantisch spanningsveld, maar dat spanningsveld is een heel 
onbeschreven stuk binnen de pleegzorg, want je kunt het haast niet pakken en we mogen 
het ook niet beschrijven.”De pleegzorg werker had het gevoel bij deze pleegmoeder dat ze 
niet goed aansloot”. Ja, dat mag je niet opschrijven. Wij mogen alleen de feiten 
opschrijven. Dus alle rapportage van ons, daar mis je dit stuk in. 
Int: Meen je dat nou? 
Iedereen: Ja, dit stuk mis je ook als je praat over waarom is moslimpleegzorg nodig, 
omdat je toch hoe dichter mensen bij je staan , hoe makkelijker je dingen kunt invoelen… 
                                           
7 Vippen: videointeractiebegeleiding. 
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D: Hoe beter je zicht op de situatie kunt krijgen. 
C: Veel meer gebruik kunt maken van je sensitiviteit, veel meer aansluiting. En als ik kijk 
naar de Marokkaanse cultuur, dan is die sensitiviteit ongelofelijk belangrijk. Sensitiviteit 
bij Turkse vrouwen is ongelofelijk belangrijk. Ik heb er zo veel van geleerd, om met jou 
(Turkse collega) mee naar Turkse gezinnen te gaan en met jou (Marokkaanse collega) 
naar Marokkaanse gezinnen te gaan. En daar tussen die vrouwen te zitten. Oh, zo moet ik 
dus aansluiten. Je kunt bijvoorbeeld in een Marokkaans gezin geen haast hebben, dat 
werkt niet.  
 
Aansluiten is dus heel belangrijk, en heeft ook alles te maken met aanvoelen. Competenties 
van pleegzorgwerkers die belangrijk zijn in relatie tot het signaleren van risico’s op 
breakdowns. De gevoelsobservaties worden dus niet beschreven in de rapportages, maar wel 
besproken in de werkbegeleiding, bijvoorbeeld met de behandelcoördinator. En soms 
bespreekt de pleegzorgwerker zijn zorgen ook met het gezin, wat niet altijd leidt tot het 
gewenste resultaat. 
A: Ik heb het wel eens bespreekbaar gemaakt bij de pleegouders en dat heeft er toe geleid 
dat ik weg moest als begeleider. Op het moment dat ik bespreekbaar maakt wat ik voel, zie 
en vind, wordt ik gezien als een bedreiging, onbetrouwbaar… Dan komt er een klacht 
binnen: wegwezen. Wij hebben een andere begeleider nodig… . 
 
3.3.5 Begeleiding 
In de voorgaande paragraaf werd het dilemma van pleegzorgwerkers al aangeroerd, wanneer 
ze geen goed gevoel hebben bij een pleeggezin. In het volgende citaat gaat het over 
plaatsingen in netwerkgezinnen. 
D: Maar ja, je hebt wel dat dilemma, enerzijds is het voor de hechting heel goed, maar het 
is als werker wel heel moeilijk om zicht te krijgen op zo’n gezin. En, je loopt er tegenaan 
dat ze niet altijd voldoen aan onze samenwerkingsvoorwaarden… En dan krijg je: wat 
staat voorop, de hechting, er op vertrouwend dat het in dat gezin wel goed komt, zonder 
dat we er goed zicht op hebben. Dan krijg je wel een beetje zo’n los zand-gevoel, van waar 
zijn we mee bezig, kinderen hebben veel meegemaakt, er moet bijvoorbeeld therapie 
ingezet worden, rouwverwerking trauma, erkennen ze dat dat er is, is daar ruimte voor, 
kunnen ze dat bespreken, wordt er bij stil gestaan, zien ze de noodzaak van therapie, dat 
vraagt allemaal best veel van pleegouders… 
Int: En als ze dat nou niet zien? 
D: Tja, dat gebeurt. Moeilijk. 
Int: Dan komt het kind heel erg in de knel, lijkt mij? 
A: Dat weten we ook, inderdaad, de sfeer vraagt heel veel, maar wij proberen te 
compenseren, we blijven het benoemen, maar het proces is heel erg moeilijk, met de hoop 
dat de pleegvader het gaat begrijpen. Van: deze kinderen hebben dit en dit nodig, daarom 
moeten we dit regelen voor hen… In de hoop dat ze leren, dat ze snappen… 
 
Soms heeft de pleegzorgwerker al lang in de gaten wat er moet gebeuren, maar heeft hij tijd 
nodig om de pleegouders dat ook in te laten zien.  
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D: En dan zit je ook op de weegschaal van, de kinderen hebben iets nodig en dat wil je het 
liefst zo snel mogelijk geregeld hebben voor die kinderen, dus ons tempo ligt daarin hoog, 
hoger dan die van de pleegouders, maar daardoor heb je het risico dat je de pleegouders 
kwijt raakt, dan ben je sowieso niet goed bezig natuurlijk, daar zit een dilemma in: kies je 
voor de pleegouders, bij wat zij nodig hebben, of kies je voor wat het pleegkind nodig 
heeft, en wat is verantwoord? Met daarbij in je achterhoofd dat die hechting heel 
belangrijk is, en die ze voor wat betreft die hechting op de beste plek zitten… 
 
Goed aansluiten is dus een belangrijke competentie van de pleegzorgwerker, in welke cultuur 
dan ook. 
C: Wat je nou noemt komt ook voor bij niet-moslimgezinnen. Daar kom je hetzelfde tegen. 
Dat heeft niet zo veel met cultuur te maken. Maar goed, of het nou om een Nederlands, een 
Marokkaans, of een Turks gezin gaat, het is heel belangrijk om goed aan te sluiten bij 
waar de mensen zitten. En hoe meer je op deze mensen lijkt, hoe gemakkelijker het is om 
aan te sluiten. 
 
En affiniteit hebben met de cultuur of problematiek van het kind kan ook helpen. 
 
Nou, je affiniteit moet er liggen. Ik heb een keer gezinnen overgenomen bij een 
zwangerschapsverlof, en dat was een pleegzorgwerker met heel veel geduld en heel veel 
affiniteit met verstandelijke beperktheid, nou, ik was heel blij dat ze weer terug was, want 
ik heb minder affiniteit met die groep. Dus dan merk ik van, hij kan zich veel beter inleven 
in die mensen, hij kan dat tempo veel beter. En als je je moet inleven in de cultuur, en ook 
nog eens in waar die mensen zitten, dan heb je een dubbele opgave. Dat is heel pittig.  
 
Een ander onderwerp dat de revue passeert is de ruimte die het pleegkind krijgt om te zeggen 
wat het vindt en ervaart. En de band die je als pleegzorgwerker hebt met het kind. Uit de 
interviews met de kinderen blijkt dat ze het vaak moeilijk vinden om te vertellen hoe ze het 
echt vinden bij een pleeggezin. 
B: Daarom vind ik het ook belangrijk dat er een goed contact is tussen kind en 
pleegzorgwerker, een vertrouwensband opbouwt samen. Dat het kind ook voelt: die 
pleegzorgwerker is er voor mij. 
Int: Ik heb niet de indruk dat dat altijd aan de hand is… 
D: Dat is ook heel moeilijk, we hebben laatst een stuk geschreven over praten met 
kinderen. Dat is ook provinciaal besproken. Daar is uitgekomen: pleegzorgwerkers moeten 
met kinderen praten, maar dat wil niet zeggen dat je automatisch die vertrouwensband 
hebt, want je zit in een dubbele rol als pleegzorgwerker, je moet het bespreken met 
pleegouders als een kind iets aangeeft, en een kind voelt dat aan. Dat is het moeilijke vind 
ik van je rol.  
B: Maar je kunt het kind ook helpen en ondersteunen in het bespreekbaar maken van zaken 
met de pleegouders. 
D: Ik kan me voorstellen dat niet elk kind dat durft en kan, ondanks het feit dat je daar 
komt en alleen met het kind praat, omdat je ook ter ondersteuning van de pleegouders 
bent, en een kind voelt daar haarfijn aan. Dus in hoeverre je je moet afvragen of we 
allemaal de vertrouwenspersoon van een kind moeten zijn... En als het kind je in 
vertrouwen neemt vraag ik me af of je echt een vertrouwenspersoon kan zijn, want je zit 
daar met een dubbele rol. 
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A: Het gaat er niet zozeer om dat je vertrouwenspersoon bent of niet, je voert gesprekken 
met het kind, zodat je weet hoe hij voelt, denkt, hoe hij het leven daar ervaart, snap je, dat 
geleidelijk een band opbouwt. En dat kost tijd. Ik heb wel gesprekken met de 
pleegkinderen, gewoon samen naar het café, iets drinken, of even wandelen. Dan krijg je 
een idee, en dan kan je kijken, klopt het met wat ik van de pleegouders hoor, en die 
informatie kan je impliciet gebruiken om aan te geven hoe het anders zou kunnen. Dan 
helpt het ook. Bij sommige kinderen doe ik dat een keer per jaar. 
 
D: Maar als je zo’n kind een keer per jaar ziet, denk je dan dat zo’n kind gaat zeggen van: 
ik vind het niet fijn hier. Het is een probleem, om al die kinderen elke maand te spreken, 
dat gaat nou eenmaal niet, dat is een bekend probleem, daar hebben we de tijd niet voor. 
Dus in hoeverre is het reëel om te zeggen dat de pleegzorgwerker een vertrouwensband 
met het kind moet hebben? Nastreven ok, ik weet het niet. Dit is echt een hiaat. 
 
Int: Vind jij het een hiaat? 
D: Ja, bijna wel… Ik heb ook de oplossing niet, dus het is natuurlijk makkelijk om te 
zeggen. Maar ik denk:  een pleegzorgwerker hoeft niet altijd  de vertrouwenspersoon zijn 
van een kind, als er maar iemand is die dat wel is. Het kan ook een leerkracht zijn, maar 
dan is het wel de taak van de pleegzorgwerker om daar zicht op te hebben en die persoon 
zo nu en dan te bellen om te vragen hoe het loopt. En in hoeverre is het ook gezond om , 
een kind heeft soms helemaal geen behoefte aan een pleegzorgwerker, die wil gewoon een 
normaal leven hebben en soms heb je een gesprek omdat het moet, heb ik wel eens het 
idee. 
 
Een van de pleegzorgwerkers zegt dat er nu is afgesproken dat er altijd met het kind wordt 
gepraat maar over de frequentie is echter niks vast gelegd. In het verleden gebeurde het nog 
wel eens dat sommigen het wel deden en anderen niet. En dit schijnt bij meer 
pleegzorgorganisaties aan de hand te zijn. Nieuw is dat er nu beleid op gemaakt wordt. Het 
vak is in ontwikkeling, wordt er gezegd, en dat geldt zeker ook voor de methodiek. 
D: Wat voor methodiek hebben wij nou?! Niks toch? 
A: Ja, in het begin was het helemaal anders, toen was er niks. Nu zijn er al heel veel 
beleidsstukken. 
D: Eigenlijk is het heel bizar, want als je kijkt in de jeugdhulpverlening dan werkt elke tak 
wel met een methodiek, en hier niet. Ja, er is een visie, er is inmiddels beleid, er is een 
opleiding voor pleegzorgwerkers, waarin je leert hoe je gesprekken moet voeren, maar een 
methodiek? Nee. Ja, de videointeractiebegeleiding, maar die wordt  af en toe ingezet en 
dan stopt die weer. 
D: Ik weet niet of het specifiek is voor moslimpleegzorg, maar waar ik soms tegenaan loop 
is de openheid, die heel moeilijk is, die je niet zo snel krijgt, waardoor je slecht zicht krijgt 
op pleeggezinnen. VIB is dan soms lastig om te doen, vanwege de redenen die genoemd 
zijn, en wat ik wel heel fijn zou vinden, is dat je dan een methodiek zou hebben waarmee je 
dat bespreekbaar kan maken. Is het een stukje cultuur, waar zit het hem in, hoe kan je dat 
bespreken met die mensen, is het haalbaar om dat te willen, beleven zij hun emoties op een 
andere manier, daar zou ik graag wat handvatten in willen hebben, om die zaken 
bespreekbaar te maken, want dat is uiteindelijk je werk. 
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Kennelijk is er behoefte aan nieuwe methodieken, die helpen bij het bespreekbaar maken van 
gevoelige en cultuurspecifieke onderwerpen. 
3.3.6 Toekomst 
Een ander vraagstuk is de werving van moslimpleeggezinnen, want iedereen is het er over 
eens dat het belangrijk is dat er meer moslimpleeggezinnen komen. 
B: Ik heb afgelopen schooljaar twee informatiebijeenkomsten gegeven, voor Marokkaanse 
vrouwen, en we hebben niet gekozen om dat in een buurthuis te doen, maar juist bij een 
aspirantpleegmoeder thuis. En dat was zo leuk, zo ontspannen, zo gezellig, en in die 
gezelligheid heb ik verteld over pleegzorg. Ik merkte dat ze heel voorzichtig en zorgvuldig 
waren in hoe ze er over praatten, ze wilden het als ze het zouden doen ook heel goed doen. 
En ze wilden tijd om er over na te denken. En met hun man en kinderen het er over hebben.  
En de aspirant pleegmoeder heeft vriendinnen uitgenodigd. 
Normaal doen we dit op een school, of buurthuis, of centrum voor buitenlandse vrouwen. 
Dit was veel persoonlijker. En de tweede keer ben ik met een ervaren pleegmoeder gegaan. 
En zij kon over haar ervaring vertellen. En we zijn van plan om op deze manier verder te 
gaan, bij de gezinnen thuis. En ze spreken gewoon Nederlands, en kunnen met de normale 
Stap mee doen, dat vind ik heel goed. 
 
De pleegzorgwerker die vanaf het begin betrokken is geweest bij het opzetten van 
moslimpleegzorg, hoopt vooral dat er in de toekomst meer moslimpleeggezinnen komen, die 
er bewust voor kiezen, die de taal goed beheersen en die zich ook thuis voelen in de 
Nederlandse maatschappij. En, zegt een collega, ook op nationaal niveau moet er iets 
gebeuren. 
B: Weet je wat het is… wij zijn best wel vrij en we krijgen ook heel veel mogelijkheden, dat 
is heel fijn, maar ik zou graag zien dat moslimpleegzorg ook betrokken wordt in de 
landelijke campagnes. Al is het maar een poster van een moslimvrouw met een kind of zo, 
maar dat de moslimgemeenschap ook een beetje op die manier betrokken wordt. Al was het 
maar een reclame op TV van een moslimgezin, en dat vind ik wel jammer, dat dat niet 
gebeurt. Alles wat wij doen is heel klein, wij hebben heel veel mogelijkheden, maar de 
groep mensen die wij kunnen bereiken is heel beperkt. 
 
Dat roept wel meteen weer een dilemma op. 
 
A: Een andere gedachte is dat moslims ook als bedreigend worden gezien door de 
maatschappij, internationaal hè, stel dat je zo’n campagne op tv doet met een moslimgezin, 
hoe gaat de maatschappij dan reageren? Pleegzorginstellingen durven niet of kiezen er 
niet voor omdat het bijna politiek is, je kan er niet meer over praten, het is een taboe… 
B: Is de  gemeenschap sterk genoeg om toch dingen te doen? Ik denk dat ze die dingen wel 
aan durven gaan. 
Int: Misschien de moslimgemeenschap wel, maar de organsaties? 
A: De organisaties niet… 
B: Toch zijn er organsiaties die informatie van ons willen, die interesse in ons hebben… 
A: Sommigen zijn er wel mee bezig, maar anderen durven er niet aan te beginnen 
Int: Waarom eigenlijk niet? 
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B: het is niet dat ze niet durven, maar ze krijgen geen steun vanuit hun organsiatie. 
A: Maar dat gaat toch over niet durven? Als de leiding het niet doet… 
B: Maar dan vraag ik me af waarom er toch organsiaties zijn die ons benaderen voor info 
over moslimpleegzorg. Ergens willen ze wel, maar het lukt hen niet. Ik weet niet waarom, 
maar er is wel interesse. 
A: Het gaat alleen lukken als je een andere naam kiest, dan moslim. Wij hebben dat ook 
geprobeerd, om die naam niet te gebruiken, met kleurrijke pleegzorg. We hadden er 
discussie over, maar het is toch zo gebleven. 
D: Ervaar je daar dan negativiteit bij, bij die naam? 
A: het is een naam, je hoeft het niet te associeren met wat er in de wereld gebeurt… 
B: Maar dat is een probleem van de mensen , denk ik, kijk het is niet gedwongen en ik vind 
het wel belangrijk dat er iets van moslimpleegzorg in de campagne wordt meegenomen. En 
mensen zijn altijd vrij om er mee te doen wat ze willen. 
 
Dus hier raakt de pleegzorg aan een politiek gevoelig onderwerp en lijkt de vraag 
gerechtvaardigd hoe het komt dat pleegzorginstellingen tot nu toe zo aarzelend omgaan met 
dit onderwerp.
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Hoofdstuk 4  Discussie 
 
4.1 Samenvatting en conclusies 
 
In deze scriptie is onderzocht in hoeverre cultuur een rol speelt bij moslimpleegzorg. Naast 
een literatuuronderzoek is verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek onder 
moslimpleegouders en –kinderen. In de praktijk gaat het hierbij met name om Marokkaanse 
en Turkse pleegouders en –kinderen. De vraagstelling luidt:  Hoe beleven moslimpleegouders 
en –kinderen de pleegzorg en welke knelpunten komen ze tegen? Het onderzoek bestond uit 
een literatuurstudie, een aantal interviews onder moslimpleegouders en –kinderen en een 
groepsinterview met professionals bij Kompaan. In totaal zijn er 13 interviews afgenomen bij 
pleeggezinnen, waarvan 6 Turkse en 7 Marokkaanse pleeggezinnen. Van de 6 pleegkinderen 
die zijn geïnterviewd waren er 2 van Turkse afkomst en 4 van Marokkaanse. Bij het 
groepsinterview waren 2 allochtone en 2 autochtone pleegzorgwerkers aanwezig van 
Kompaan. 
Uit de resultaten blijkt dat moslimouders hun kinderen bij voorkeur geplaatst zien in 
moslimpleeggezinnen. De behoefte aan moslimpleeggezinnen is groot. Breakdowns komen 
zeker voor, maar daar kan ook een succesvolle plaatsing aan vooraf zijn gegaan. 
Pleegkinderen lijken een breakdown lang niet altijd als negatief te ervaren. De pleegkinderen 
hebben er baat bij om op te groeien in een pleeggezin waar ze zich thuis voelen. De prijs van 
een breakdown lijken ze daar graag voor over te hebben. De motieven om pleegouder te 
worden zijn divers, en opvallend is dat er bij de netwerkplaatsingen soms sprake is van 
schrijnende situaties. Pleegzorgwerkers hebben vaak minder zicht op opvoedsituaties in 
netwerkpleeggezinnen, en ervaren een dilemma tussen het belang van het kind en het behoud 
van het pleeggezin. Zo vormt bijvoorbeeld het gebruik van videointeractiebegeleiding soms 
een probleem. Verder komt naar voren dat er niet voldoende geluisterd wordt naar de 
pleegkinderen en dat ze er zelf soms ook moeite mee hebben om duidelijk te maken dat het 
niet goed gaat. Pleegkinderen zouden moeten kunnen beschikken over een 
vertrouwenspersoon. Voor pleegouders en voor pleegzorgwerkers is het heel belangrijk om 
kennis te hebben over de ontwikkeling van  kinderen, met name over hechting en loyaliteit. 
Ook wordt duidelijk dat er behoefte is aan meer expertise en methodieken bij de 
pleegzorgwerkers, vooral daar waar het gaat om vaardigheden in interculturele communicatie. 
Het kunnen beschikken over collega’s die de andere culturen kennen wordt zeker 
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gewaardeerd, zowel om bepaalde zaken te kunnen signaleren als om als deskundigen 
geconsulteerd en ingezet te kunnen worden. Er blijken veel factoren van invloed te zijn op het 
succes van een plaatsing. Juist omdat het om zo veel factoren gaat, is het belangrijk om 
prioriteiten aan te brengen in al die criteria, zodat er professionele keuzes kunnen worden 
gemaakt bij matching en begeleiding, in het belang van de pleegkinderen. 
 
4.2  Beschouwing 
De onderzoeksvraag hoe moslimpleegouders en –kinderen de pleegzorg beleven en welke 
knelpunten ze tegen komen, wordt beantwoord met de behandeling van de deelvragen. De 
beschouwing wordt afgesloten met een korte epiloog.  
 
4.2.1  Welke rol speelt cultuur in de beleving van moslimpleegouders en pleegkinderen? 
Er zijn in Turkse en Marokkaanse gezinnen veel verschillen met hoe er in Nederland wordt 
opgevoed. Uit de interviews komen ondermeer de volgende items naar boven: open zijn over 
problemen, serieus nemen van kinderen, spelen van ouders met kinderen, eergevoel, 
schaamte, geloof, kleding, bepaalde vrijheden voor jongens en voor meisjes, voedsel. Elk 
pleeggezin probeert er het beste van te maken, en het lijkt alsof daar nog weinig lijn in te 
ontdekken valt. Uit de literatuur blijkt dat opvattingen over opvoeding en ouderschap onder 
deze groep ook erg aan het veranderen zijn (Van Crombrugge, 2009). Bovendien wordt 
terecht opgemerkt dat de variaties binnen culturele groepen minstens zo groot zijn als de 
variaties tussen groepen (Mesman, 2010). Net zo goed als het Nederlandse gezin niet bestaat, 
bestaat het Turkse gezin ook niet. Ook dit onderzoek laat zien dat sommige pleegouders er 
naar te streven het beste uit twee culturen te combineren, terwijl anderen stevig vast houden 
aan hun eigen cultuur. Maar er worden zeker dilemma’s ervaren, die te maken hebben met 
hoeveel vrijheid je een kind geeft, met de samenstelling van het pleegezin als het gaat om 
sekse en leeftijd, met botsende normen en waarden en met huidige politieke klimaat. Uit de 
literatuur blijkt dat het van groot belang is voor de integratie dat kinderen in staat zijn om 
“effectief te kunnen navigeren in twee culturen”, wat kan resulteren in meer schoolsucces, 
meer welbevinden en positievere gezinsacties (Mesman, 2010; Smokowski, 2008). Ook voor 
de pleegouders geldt uiteraard dat ze moeten kunnen omgaan met het leven in twee culturen. 
Een aantal lijkt hier geen problemen mee te hebben, maar gezien bijvoorbeeld het feit dat de 
pubertijd meer dan eens een reden is om een plaatsing stop te zetten, blijkt dit toch een hele 
kunst te zijn. Misschien zou de mate waarin een gezin is geïntegreerd, en kan navigeren 
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tussen twee culturen, wel een belangrijker criterium moeten zijn dan het nu is. In hoeverre 
spreken de pleegouders goed Nederlands en nemen ze deel aan het maatschappelijke leven? 
Uit het onderzoek van Van Crombrugge (2009) blijkt dat de islamitisch-pedagogische 
literatuur tal van nieuwe inzichten genereert en zo vanuit de eigen traditie ondersteuning kan 
bieden aan jonge ouders bij het vinden van hun weg hierin. Er lijken dus genoeg 
aanknopingspunten te zijn om hierin een weg te vinden. Bij de meeste pleegkinderen staat een 
pleeggezin uit hun eigen cultuur niet bovenaan in de prioriteitenlijst. Voor hen is het vooral 
belangrijk dat ze zich thuis voelen in het pleeggezin. Cultuur kan daarin een rol spelen, maar 
het is absoluut niet het enige of doorslaggevende criterium. 
 
De pleegzorgwerkers lopen ook tegen cultuurkwesties aan. Met name als het gaat over de 
toegankelijkheid van de pleeggezinnen, waar in de paragraaf  4.2.5 verder op wordt ingegaan. 
Ook is met deze professionals gesproken over in hoeverre het noodzakelijk is om binnen de 
pleegzorgorganisatie expliciet aandacht te besteden aan moslimpleegzorg. Hun conclusie is 
dat het, zeker in het begin, voordelen heeft om hier expliciet aandacht voor te hebben en te 
kunnen beschikken over een paar allochtone collega’s. Ze hopen verder dat er in de toekomst 
meer moslimpleeggezinnen komen, die bewust kiezen voor pleegouderschap, die de taal goed 
beheersen en die zich ook thuis voelen in de Nederlandse maatschappij. Bovendien vinden ze 
het belangrijk dat er ook op nationaal niveau een signaal wordt afgegeven dat 
moslimpleeggezinnen hard nodig zijn. 
 
4.2.2 Welke motieven spelen mee bij de keuze van moslimpleegouders voor pleegkinderen? 
Motieven om pleegouder te worden zijn heel divers (De Baat, 2011; Dando & Minty, 1987). 
Ondanks het feit dat onderzoek heeft aangetoond dat twee motieven sterk gecorreleerd blijken 
te zijn met een succesvolle plaatsing, namelijk de wens om ouder te zijn bij onvrijwillige 
kinderloosheid en het willen zorgen voor achtergestelde kinderen vanuit eigen soortgelijke 
ervaringen (Dando & Minty, 1987), zijn er  tot nog toe geen harde bewijzen gevonden dat 
motieven voorspellend zijn voor een succesvolle plaatsing (De Baat, 2011). Uit de interviews 
van het onderhavige onderzoek komen de volgende motieven naar voren: uit liefde en 
compassie voor kinderen, uit verantwoordelijkheidsgevoel naar familie of bekenden, het 
zielig vinden als een moslimkind in een autochtoon gezin terecht komt, ‘extra bonuspunten’ 
voor later, financiële motieven en praktische motieven, zoals hulp in de  huishouding. De 
twee laatst genoemde motieven worden uiteraard niet door betrokkenen zelf genoemd, maar 
wel in verband met anderen. Ook de pleegzorgwerkers hebben ervaring met deze motieven. 
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Daarnaast wordt er soms teleurstelling ervaren door de pleegzorgwerkers, omdat pleegouders 
ineens willen stoppen met de pleegzorg, zonder dat daar een in hun ogen logische reden voor 
is. Interessant is dat zowel de pleegouders als de hulpverleners in de praktijk signaleren dat de 
motivatie niet altijd zuiver lijkt te zijn. Dit roept de vraag op hoe het mogelijk is dat er toch 
pleegkinderen terecht zijn gekomen in zulke gezinnen. Voor een deel kan dit natuurlijk 
gebeuren doordat een gezin uit het netwerk het kind opvangt en het betreffende gezin dus niet 
van te voren gescreend en voorbereid is. Maar het lijkt erop dat het voor een deel ook met de 
voorbereiding te maken heeft en met het feit dat kennelijk niet iedereen de stapcursus hoeft te 
volgen. Juist tijdens deze cursus kunnen motieven uitgebreid onderwerp van gesprek zijn, en 
vindt er als het goed is een zekere bewustwording plaats van wat het pleegouderschap inhoudt 
en hoe zich dat verhoudt tot mogelijke motieven. 
 
4.2.3 Wat zijn de ervaringen als het gaat om matching in de moslimpleegzorg? 
Moslimouders willen erg graag dat hun kinderen in moslimpleeggezinnen worden opgevoed, 
het liefst bij familie of bekenden. Daar worden verschillende redenen voor naar voren 
gebracht: het kind voelt zich eerder thuis, het pleegkind kan goed blijven communiceren met 
zijn familie en zal later misschien weer meer contact hebben met zijn familie en, kennelijk 
ook heel belangrijk, een moslim moet een moslim blijven. Factoren die de betrokken 
pleegzorgwerkers, naast dezelfde cultuur, belangrijk achten bij een match zijn: dat het kind 
zich veilig voelt, dat pleegouders het kind begrijpen, dat er goed contact mogelijk is met 
ouders en met broertjes en zusjes samen. Al deze voordelen worden bevestigd in de literatuur 
(Brown, 2009). Ook de pleegzorgwerkers plaatsen een pleegkind bij voorkeur in een gezin 
van zijn eigen cultuur, wat kan betekenen dat een kind in een netwerkgezin terecht komt. 
Religie lijkt veel minder een rol te spelen, waarschijnlijk omdat men er vanuit gaat dat 
dezelfde cultuur dezelfde religie impliceert. De vanzelfsprekendheid waarmee veel 
pleegzorgprofessionals en ook pleegouders er vanuit gaan dat dezelfde cultuur een van de 
belangrijkste criteria is, kan wel eens onterecht zijn. Ondanks het feit dat voordelen van 
culturele matching door verschillende onderzoekers worden benadrukt (Holtan 2005; Peters, 
2005; Strijker, Zandberg & Van der Meulen, 2001),  blijkt ook uit onderzoek dat niet bewezen 
is dat plaatsingen die matchen op etniciteit betere resultaten opleveren dan plaatsingen die dat 
niet doen (Sinclair & Wilson & Gibbs, 2003; Strijker & Zandberg, 2001). Ook blijkt dat niet 
bewezen is dat netwerkplaatsingen per definitie beter zijn voor het pleegkind (Van den Bergh 
& Weterings, 2010). In de gesprekken met de pleegouders en de pleegzorgwerkers kwam dit 
ook naar voren, vooral waar het ging om de moeizame contacten met ouders en de negatieve 
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effecten daarvan op het pleegkind. Bovendien lijkt het erop dat bij netwerkplaatsingen de 
eisen minder streng gehandhaafd worden, aldus de pleegzorgwerkers. Het risico is hierdoor 
groter dat het kind terecht komt in een pleeggezin dat behoort tot de groep moslimgezinnen 
die weinig aansluiting hebben met de Nederlandse maatschappij. Het blijkt een dilemma te 
zijn: de omstandigheden worden gunstig ingeschat voor het kind om te hechten, maar erg veel 
zicht op hoe het toegaat in het pleeggezin is er niet. Het is dan ook de vraag hoe belangrijk dit 
criterium eigenlijk is, en welke prioriteit moet dit moet hebben. De kinderen zijn hier 
duidelijk over: dezelfde cultuur staat zeker niet op de eerste plaats. De pleegkinderen vinden 
de volgende factoren het belangrijkst, wanneer het gaat om een plaatsing bij een pleeggezin: 
met een broertje of zusje samen, dat er andere kinderen wonen, goed contact mogelijk met 
ouders en dat ze zich thuis voelen. Sommigen benoemen de klik die aanwezig moet zijn met 
minstens een van de pleegouders. Het effect van een goede match kan groot zijn, en lijkt de 
nadelen van het meemaken van een breakdown te overstijgen. De kinderen die momenteel 
gelukkig zijn in hun pleeggezin beseffen hierdoor pas dat hun verblijf in vorige gezinnen 
soms minder fijn verliep. De opluchting is dan groot, problemen worden gemakkelijker 
vergeten en de wens om bij de ouders te wonen neemt af. Op grond van deze bevindingen kan 
de vraag gesteld worden of netwerkplaatsingen, of plaatsingen in de eigen cultuur, wel zo veel 
prioriteit moeten hebben, omdat in de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd gunstig uitwerkt 
voor de kinderen.  
 
Naast het bovengenoemde hechten moslimpleegouders verder veel belang aan de volgende 
factoren: dat er goed contact mogelijk is met de ouders, dat het eventueel met broertje of zusje 
samen in een pleeggezin kan en dat het kind zich veilig voelt. Een enkeling vindt dat een 
goede klik met het kind het belangrijkste is. Een paar keer komt naar voren dat pleegouders 
vinden dat kinderen zelf meer te zeggen zouden moeten hebben bij matching. Verder spelen 
verwachtingen ook een belangrijke rol: hoe realistischer het beeld, hoe beter de kans op een 
goede match. Dit wordt bevestigd door de pleegzorgwerkers. Ervaring blijkt ook van invloed 
te zijn, net als kennis over de ontwikkeling van kinderen. Pleegzorgwerkers vinden in dit 
verband kennis over loyaliteit en hechting van essentieel belang. Kennis over de pubertijd is 
bijvoorbeeld essentieel, omdat trauma’s vaak juist dan terug komen (Delfos, 2010) en 
plotselinge gedragveranderingen kunnen optreden. Daarom is het voor pleegouders en 
hulpverleners heel belangrijk om hier iets over te weten (PAN, 2010). 
Goed matchen en het verloop van een plaatsing beginnen natuurlijk bij de voorbereiding op 
het pleegouderschap. De pleegzorgwerkers vinden eigenlijk dat iedereen de Stapcursus moet 
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doen. Het woord ‘eigenlijk’ illustreert de dilemma’s waar men in de praktijk mee te maken 
heeft. Toch lijkt het een goede zaak om deze cursus verplicht te stellen voor iedereen die 
officieel pleegzorg aanbiedt (dus hiervoor een vergoeding krijgt). Overige belangrijke 
competenties van aspirant- pleegouders volgens de pleegzorgwerkers zijn openheid, kunnen 
samenwerken (met de hulpverleners), aansluiten, een visie hebben op opvoeden en 
sensitiviteit. Deze criteria gaan meer over samenwerken, en zijn dus van een andere orde dan 
de criteria die betrekking hebben op het belang van het pleegkind. 
 
Tot slot gaat het bij matching ook vaak over het spreken van de Nederlandse taal, en volgens 
de meesten ook een belangrijke voorwaarde voor goed pleegouderschap. Een kleine 
minderheid van de pleegouders vindt dit niet zo’n belangrijke voorwaarde. Als je als 
pleegouders al succesvol kinderen hebt groot gebracht, en je spreekt de Nederlandse taal niet 
zo goed, is er volgens een deze pleegouders geen enkele reden om pleegkinderen niet bij deze 
gezinnen te plaatsen. Belangrijker is dat het kind zich volgens hen moet kunnen uiten in zijn 
eigen taal, omdat de taal ook uitdrukking geeft aan normen en waarden en ook de non-verbale 
communicatie cultuurgebonden is. In de literatuur wordt dit bevestigd wanneer het gaat over 
‘culturele socialisatie’, waarbij het gaat om alle impliciete en expliciete boodschappen die 
ouders hun kinderen geven met betrekking tot het behoren bij een bepaalde culturele groep 
(Hughes, 2006). Dat dit belangrijk is, zal niemand bestrijden, maar ook hier dient de 
prioriteitsvraag gesteld te worden, met als uitgangspunt de vraag wat de behoefte is van het 
betrokken kind.  
 
4.2.4 Wat zijn de ervaringen als het gaat om breakdowns in de moslimpleegzorg? 
De oorzaken voor een breakdown lopen erg uiteen. Redenen die in dit onderzoek naar voren 
kwamen waren bijvoorbeeld: te veel ruzie met de andere kinderen, bedreiging door pleegkind,  
ouders waren het niet eens met de plaatsing, pleegkind was niet gehoorzaam, het werd te 
zwaar voor de pleegouders, ziekte bij pleegouders, pubertijd, misbruik door pleegouders, 
onbegrip tussen pleegouders en pleegkind en ouders wilden hun kind terug. Pleegouders 
hebben het er zelf ook vaak moeilijk mee, en krijgen daar niet altijd de aandacht voor die ze 
verwachten van de pleegzorginstelling. Uit de interviews wordt duidelijk dat het jarenlang 
goed kan gaan, en dat er dan toch een breakdown kan volgen. Deze bevinding wordt 
bevestigd in de literatuur, waar terecht gesteld wordt dat een breakdown niet als een op 
zichzelf staande indicator van kwaliteitsvolle pleegzorg moet worden gezien, omdat er wel 
degelijk een periode geweest kan zijn dat de pleegzorg zeer goed verliep (Van den Bergh & 
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Weterings, 2010). Hier is het onderscheid van belang tussen gunstige en ongunstige 
breakdowns (Van Oijen, 2010). Wat voor het kind gunstig is, kan voor de pleegouders 
ongunstig zijn en vice versa. Op die manier komt het idee, dat er bij moslimgezinnen meer 
breakdowns plaats vinden, misschien in een ander licht te staan. Het kan namelijk ook 
betekenen dat het de afgelopen jaren in deze gezinnen vaker nodig is geweest plaatsingen te 
beëindigen, omdat in de beginperiode van de moslimpleegzorg de aanvankelijke 
onervarenheid met deze pleegouders ertoe heeft geleid dat niet alle pleegkinderen in een goed 
pleeggezin terecht kwamen .  
De pleegkinderen hebben veelal meerdere breakdowns meegemaakt. Soms begrepen ze niet 
waarom ze weg moesten, soms kwam het door de ouders en soms wilden ze zelf graag weg. 
De pleegkinderen blijken er moeite mee te hebben om kenbaar te maken dat ze het niet prettig 
vinden in een gezin. Soms verzinnen ze dingen om het voor elkaar te krijgen dat ze uit het 
gezin gehaald werden, zoals het doen voorkomen dat ze niets eten of zeggen dat ze misbruikt 
worden. Soms weten ze ook niet beter, en pas als ze daarna in een beter gezin komen beseffen 
ze hoe slecht ze het eigenlijk hadden. De pleegkinderen merken ook op dat pleegouders zich 
soms anders voordoen naar de pleegzorgbegeleiders. Deze signalen, zoals het feit dat de 
kinderen zich niet bij machte voelen om aan te geven dat ze problemen ervaren, moeten zeer 
serieus genomen worden. Het welzijn van het pleegkind zou de hoogste prioriteit moeten 
krijgen, maar het lijkt er op dat hier nog niet aan tegemoet wordt gekomen. De 
vertrouwensband met de pleegkinderen is wel onderwerp van discussie geweest in het 
interview met de pleegzorgwerkers. Ze zijn het er over eens dat pleegkinderen iemand nodig 
hebben als vertrouwenspersoon, zodat het kind de ruimte krijgt om te zeggen wat het ervaart 
en vindt. Maar of dat een pleegzorgwerker moet zijn is volgens hen de vraag. Zij hebben de 
capaciteit niet om elke maand een gesprek te hebben met het pleegkind, en ervaren dit als een 
hiaat. Het is dus niet voor niets dat Maaskant (2007) er voor pleit dat er met de eigen inbreng 
van kinderen zorgvuldig rekening dient te worden gehouden en dat zij ook signaleert dat 
beslissingen in de pleegzorg te weinig vanuit het kindperspectief worden genomen (Maaskant, 
2007).   
  
4.2.5 Wat zijn de ervaringen als het gaat om begeleiding in de moslimpleegzorg? 
De behoeftes van pleegouders aan begeleiding lopen erg uiteen. De een wil elke maand een 
gesprek hebben, de ander wil alleen begeleiding als zich bijzonderheden voordoen. Wel is 
duidelijk dat de meeste pleegouders het fijn vinden om aandacht te krijgen voor de inspanning 
die ze leveren, om bijvoorbeeld hun hart te luchten over de dilemma’s die ze tegen komen. 
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Ook de literatuur laat zien dat Turkse en Marokkaanse ouders wel degelijk behoefte hebben 
aan opvoedondersteuning, maar wel op een manier waarbij hun eigen ideeën over de 
problemen leidend zijn (Yerden, 2010).  
Een aantal pleegouders vindt dat er onvoldoende aandacht is voor hoe de kinderen het 
beleven, en dat er onvoldoende toezicht is van uit de pleegzorginstelling. Zoals hierboven al 
duidelijk werd, komt dit ook bij de kinderen naar voren, en vinden ze dat er te weinig naar 
hen wordt geluisterd. Een van de pleegmoeders vindt dat er te snel tot uit huis plaatsing wordt 
overgegaan en pleit voor meer begeleiding in de gezinnen waar een probleem speelt, zodat 
kinderen niet zo snel uit huis hoeven. Een andere pleegouder signaleert dat er veel te weinig 
gedaan wordt voor de moslimpleegzorg en dat er te weinig begrip is voor hun cultuur. Er 
wordt te snel gezegd dat pleegouders niet mee willen werken, wanneer zij zich alleen maar 
willen houden aan de regels van hun cultuur. Ook in de literatuur is dit terug te vinden. Zo 
vindt Yerden (2010) op basis van zijn onderzoek bijvoorbeeld dat er een wereld van 
miscommunicatie en onbegrip bestaat tussen de Marokkaanse ouders en de hulpverlening 
(Yerden, 2010). In dit onderzoek ging het vooral over de videointeractiebegeleiding, die in 
bepaalde gezinnen niet mag plaatsvinden. De pleegzorgwerkers vinden dat de bereidheid om 
dit toe te staan een voorwaarde is om pleegouder te zijn. Een dilemma, dat door beide groepen 
ook zo ervaren wordt. Wat in elk geval al zou helpen is dat er bij de voorbereiding op het 
pleegouderschap meer duidelijkheid wordt gecreëerd over dit soort zaken. In de literatuur 
wordt gesteld dat de focus van opvoedingsinterventies niet per definitie beïnvloed hoeft te 
worden door de etnische afkomst, maar dat wel gekeken dient te worden naar de 
toepasbaarheid van alle procedures op de specifiek culturele context in allochtone gezinnen 
(Mesman, 2010). Bovendien hebben veel interventies die als effectief te boek staan hun 
werkzaamheid bij etnische groepen niet bewezen (Distelbrink, 2010). Het zou zinvol zijn om 
hierin meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van andere hulpverleningsdisciplines, 
die ook in gezinnen werken.  
 
De pleegzorgwerker moet in staat zijn om bij ieder gezin opnieuw de goede aansluiting te 
creëren. Maar soms is het moeilijk om gevoelige en cultuurspecifieke onderwerpen aan de 
orde te stellen. Zo blijkt het soms bijvoorbeeld lastig om in te schatten hoe betrouwbaar een 
pleeggezin is. Pleegzorgwerkers voelen vaak wel aan dat er iets niet klopt in het gezin, maar 
voelen zich onmachtig om dit bespreekbaar te maken in het gezin, om niet het risico te lopen 
dat ze het gezin kwijt raken. Bovendien mogen ze alleen exacte feiten rapporteren. 
Gevoelswaarnemingen spelen dus in rapportages geen rol, maar worden wel besproken met 
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collega’s. Of dit altijd gebeurt en of hier vervolgens wat mee gedaan wordt, is afhankelijk van 
de betrokkenen. Het zou een goede zaak zijn om deze waarnemingen een duidelijke plek te 
geven in de werkprocedures, zodat op een professionele manier omgegaan kan worden met dit 
soort informatie. Kennelijk is er nog werk te doen als het gaat om competenties en 
methodieken met betrekking tot het signaleren van risico’s.  De pleegzorgwerkers geven ook 
aan dat er behoefte is aan meer expertise en methodieken. In de literatuur wordt niet voor 
niets bijvoorbeeld gewezen op het belang van culturele sensitiviteit (Thoburn, 2004; Williams 
& Soydan, 2005).  
Waar pleegzorgwerkers ook tegenaan lopen zijn de seksegerelateerde items in de gezinnen. In 
sommige gezinnen voert de man altijd het woord en is de vrouw vaak niet eens aanwezig. Een 
mannelijke pleegzorgwerker heeft dan meer aansluiting dan een vrouwelijke. In andere 
gezinnen is de vrouw alleen thuis en is het weer handiger als er een vrouwelijke 
pleegzorgwerker komt. Kennelijk hangt het van de situatie af wat de voorkeur heeft, een 
mannelijke of een vrouwelijke pleegzorgwerker. Het kunnen beschikken over collega’s die de 
andere culturen kennen wordt zeker gewaardeerd, om bepaalde zaken te kunnen signaleren en 
om als deskundigen geconsulteerd en ingezet te kunnen worden. Dit wordt bevestigd in de 
literatuur. Het blijkt dat het belangrijker is dat hulpverleners kunnen terugvallen op collega 
hulpverleners uit de diverse culturele minderheidsgroepen, dan dat er geprobeerd wordt om 
hulpverleners uit dezelfde culturele groep te koppelen aan de hulpvragers (Thoburn, 2004). In 
dit kader wordt er in de literatuur nog een ander verschijnsel gesignaleerd, namelijk dat er 
onbewust binnen instellingen verschillende hulpverleningsculturen ontwikkeld worden: een 
witte en een allochtone cultuur, waartussen onvoldoende communicatie plaatsvindt (Yerden, 
2010). Ook dit is een punt dat aandacht verdient als een pleegzorgorganisatie zich meer op 
diversiteit wil richten. Het lijkt er op dat in Nederland meer pleegzorgorganisaties zich willen 
bekwamen in moslimpleegzorg, maar dat er ook een aarzeling is om hier echt mee aan de slag 
te gaan. Het is tot nog toe onduidelijk wat de reden hiervoor is, maar het is wel de moeite 
waard om dit te onderzoeken, omdat er duidelijk behoefte is aan meer moslimpleeggezinnen. 
 
Epiloog 
In bovenstaande beschouwing is verschillende keren gesproken over het belang van het 
stellen van prioriteiten. Dit onderzoek heeft niet de pretentie hierin een concreet advies te 
geven. Maar de respondenten, ook de kinderen, hebben met het leggen van de kaartjes wel 
hun prioriteiten duidelijk gemaakt. Alles is natuurlijk belangrijk en het zou prachtig zijn als 
een pleeggezin aan alle criteria voldoet. Helaas is de praktijk veel ingewikkelder en moeten 
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keuzes worden gemaakt. Het pleeggezin voor de lijst behouden, of met zekerheid weten dat 
een kind gelukkig is? Goed Nederlands spreken, of ervaring hebben met het opvoeden van 
kinderen? Het is noodzakelijk om expliciet prioriteiten aan te brengen in de criteria die van 
belang zijn als het gaat om matching, zodat toewijzing plaatsvindt op basis van heldere en 
professionele argumenten. Ook bij de beoordeling van het welbevinden van de pleegkinderen 
zou deze prioritering leidend moeten zijn. Op deze manier wordt de kans voor een pleegkind 
op een gelukkig leven weer wat groter. 
 
4.3 Beperkingen van dit onderzoek  
 
Dit kwalitatieve onderzoek heeft inzicht gegeven in de factoren die een rol spelen bij 
moslimpleegzorg. Het aantal respondenten dat uiteindelijk mee wilde doen was helaas niet 
groot, waardoor de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden. De duur van de interviews 
was beperkt, zodat lang niet altijd alle onderwerpen goed uitgediept konden worden. Het 
onderwerp ‘verschillen in de opvoeding tussen allochtonen en autochtonen’ stond wel op de 
agenda, maar dit item is al snel vervallen vanwege de tijdsdruk.  Verder hebben aan de 
interviews uitsluitend Turkse en Marokkaanse pleegouders en –kinderen meegedaan, terwijl 
een groot deel van de allochtone pleegkinderen ook afkomstig is uit andere landen. Vooral de 
kinderen van vluchtelingen, zoals Somalische kinderen, vormen een aparte groep omdat ze 
veelal oorlogservaringen hebben. Uit het interview met de pleegzorgwerkers bleek ook dat 
onderzoek onder deze groep zeker wenselijk is. Tot slot waren de vrouwen 
oververtegenwoordigd in dit onderzoek, dit heeft zeker invloed gehad op de resultaten. 
4.4 Aanbevelingen  
De generaliseerbaarheid van de resultaten mag dan beperkt zijn, er is wel inzicht verkregen in 
de beleving van de moslimpleegzorg door een aantal betrokkenen. Dit leidt tot de volgende 
aanbevelingen: 
1. Er zijn meer moslimpleeggezinnen nodig. Werving lijkt goed te werken wanneer dit in 
samenwerking met ervaringsdeskundigen wordt georganiseerd. Ondersteuning hiervan 
door een landelijke campagne die expliciet aandacht besteed aan moslimpleegzorg zou 
helpen. 
2. Het is wenselijk dat er meer gelegenheden worden gecreëerd waar pleegkinderen, 
wanneer ze daar behoefte aan hebben, hun hart kunnen luchten over hun situatie. 
Wellicht zou het helpen om een paar keer per jaar activiteiten te organiseren voor 
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‘peergroups’, zodat de pleegkinderen meer referenties krijgen en leren zich beter te 
verwoorden. 
3. Het is noodzakelijk om expliciet prioriteiten aan te brengen in de criteria die van 
belang zijn als het gaat om matching, zodat toewijzing plaatsvindt op basis van 
heldere en professionele argumenten. Ook bij de beoordeling van het welbevinden van 
de pleegkinderen zal deze prioritering leidend moeten zijn.   
4. Het is wenselijk dat er meer en beter naar pleegkinderen wordt geluisterd. 
5. Expertiseontwikkeling aangaande culturele sensitiviteit in de pleegzorg is hard nodig. 
Het zou de professionaliteit bevorderen wanneer methodieken ontwikkeld worden die 
hierbij behulpzaam zijn. 
6. Het is wenselijk om een methode te ontwikkelen waarbij ook gevoelswaarnemingen 
van pleegzorgwerkers kunnen bijdragen aan betere beslissingen, zeker wanneer het 
gaat om het verminderen van risico’s die kunnen leiden tot breakdowns. 
7. Pleegouders en pleegzorgwerkers moeten beter uitgerust zijn met kennis over de 
ontwikkeling van  kinderen, met name over hechting en loyaliteit. 
8. Het is belangrijk te onderzoeken wat de redenen zijn waardoor moslimpleegzorg in 
Nederland zo moeizaam van de grond komt. 
9. Het is voor de kwaliteit van de pleegzorg van belang dat alle pleegouders de Stap-
cursus volgen, ook “als tante de kinderen opvangt”. 
10. Er is meer onderzoek nodig naar de behoeftes van pleegkinderen die uit 
oorlogsgebieden komen. 
11. Er is meer onderzoek nodig naar de werkzaamheid van interventies bij etnische 
groepen. 
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Bijlage 1 
 
Interview pleegouders 
 
1. Introductie (voorstellen, context) 
 
2. Doel (verbeteren pleegzorg) 
 
3. Werkwijze (opname, alleen antwoorden als je dat wilt, anonimiteit, tijdsduur) 
 
4. Start interview…. Opname! 
 
Vragen: 
 
1. Huidige gezin / Ervaring  
Hoe ziet uw gezin er nu uit? Wat zijn uw ervaringen met pleegzorg (hoe lang, hoe 
vaak, soort kinderen)? 
2. Motieven 
- Wat waren/zijn uw motieven om dit te gaan doen?  
- Andere motieven die een rol kunnen spelen bij anderen? (vergoeding) 
- Heeft u voorkeuren uitgesproken t.a.v. het kind? Welke en hoezo? 
3. Voorbereiding 
- Hoe hebt u zich voorbereid op de plaatsing? Welke rol speelde de 
pleegzorgorganisatie daarbij? (Stapcursus) 
- Zou dat anders moeten? Zo ja, hoe dan? 
- Hoe zou je meer moslimpleegouders kunnen motiveren om dit te gaan doen? 
4. Breakdown 
- Heeft u ervaring met breakdown? 
- Wat zou voor u een reden zijn om een plaatsing af te breken?  
- Als een plaatsing voortijdig afgebroken moet worden, wat is dan volgens u vaak 
de reden? Wat kan er allemaal meespelen?  
5. Opvoeding 
- Wat heeft een pleegkind nodig? 
- Is er voor u een verschil tussen eigen en pleegkinderen? 
- Tegen welke dilemma’s loopt u aan? 
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6. Begeleiding 
- Krijgt u nu begeleiding? In hoeverre heeft u daar behoefte aan? 
- Hoe hebt u de begeleiding van de pleegzorgorganisatie ervaren? 
- Zou dat anders moeten? Zo ja, hoe dan?  
7. Contacten met  ouders 
- Hoe verlopen de contacten met de ouders? 
- Hebben zij wel eens kritiek of onvrede? Waarover? 
8. Kaartjes leggen. 
9. Tot slot: Is er nog iets dat u kwijt wilt naar aanleiding van dit onderwerp? 
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Bijlage 2 
Interview pleegkinderen 
 
1. Introductie (voorstellen, context) 
 
2. Doel (verbeteren pleegzorg) 
 
3. Werkwijze (opname, alleen antwoorden als je dat wilt, anonimiteit, tijdsduur) 
 
4. Start interview 
 
 
Vragen: 
 
1. Geschiedenis in pleeggezinnen (hoe lang, hoe vaak, hoe, betrokken bij beslissingen).  
2. Hoe is voor je het om hier te wonen? 
3. Zijn er dingen waar je tegenaan loopt of die je anders zou willen? (contact met ouders 
en familie?) 
4. Als jij je zelf een pleeggezin zou mogen kiezen, wat vind je dan belangrijk? Waar zou 
je op letten? (geloof?)  
5. Voor zover nog niet aan de orde gekomen bij vraag 1: 
-  Is het voorgekomen dat een plaatsing eerder is afgebroken dan de bedoeling was? 
Zo ja, wat was de reden? Wat vond je daarvan? 
- Heb je wel eens in een Nederlands gezin gezeten? Hoe was dat voor je? In hoeverre 
vond je dat anders dan in een moslimgezin? Hoe zou het voor je zijn om in een niet-
moslimgezin te zitten? 
6. Wat vind jij goede pleegouders?  
7. Kaartjes kiezen. 
8. Tot slot: Wil je nog wat kwijt over dit onderwerp, dat nog niet aan bod is gekomen? 
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Bijlage 3 
Vragen voor de pleegzorgmedewerkers  
 
 
1. Moslimpleegzorg: Zijn er in jouw beleving verschillen tussen moslimpleegzorg en 
reguliere pleegzorg? 
- Zo ja, hoe ervaar je dat?  
- Hoe ga je daar mee om?  
- Wat is hierbij de invloed van cultuur? Religie?  
 
2. Breakdowns: Heb je een idee over hoe het zit met breakdowns: komen die vaker voor 
in moslimgezinnen?      
- Hoe komt dat denk je? 
- En het je het idee dat er dan ook nog een verschil binnen de groep 
moslimgezinnen, als je bijvoorbeeld kijkt naar de nationaliteit?   
- Zo ja, waar heeft dat denk je mee te maken? 
 
3. Cultuur: Hoe belangrijk vind jij het dat een pleegkind in een pleeggezin van zijn eigen 
cultuur komt? 
 
4. Eisen: Stel je dezelfde eisen aan een moslimpleeggezin als aan een Nederlands 
pleeggezin? Bij screening, maar ook bij de begeleiding. Meet je met dezelfde 
maatstaf? 
 -    Zo nee, waar heeft dat mee te maken?  
-    Wat vind je daarvan? 
 
5. Motieven: Als het gaat over motieven om pleegouder te worden, ervaar je dan een 
verschil tussen moslimpleegouders en Nederlandse pleegouders? -    Zo ja, hoezo dan? 
 
6. Taal: Hoe belangrijk is het dat er in het pleeggezin goed Nederlands wordt gesproken? 
 
7. Monitoren: Als een kind het niet fijn vindt in een gezin, wat doe je dan? 
- Wat maakt dat jij actie gaat ondernemen om eventueel een ander     pleeggezin te 
zoeken?  
- Wat speelt er mee in die beslissing? 
 
8. Positieve indicatoren: Wat maakt dat het goed gaat in de moslimpleeggezinnen waar 
het goed loopt? Succesfactoren? 
 
9. SLOTVRAAG: Waar vind je dat echt iets aan gedaan moet worden als het gaat over 
moslimpleegzorg? 
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Bijlage 4: Kaartjes kiezen - Versie Pleegouders  
 
Op elk kaartje staat een uitspraak. Kaartjes worden per categorie door elkaar op tafel gelegd. 
Alle categorieën komen om de beurt op tafel te liggen, eerst de 1
e
 kolom, dan de 2
e
 kolom, 
dan de 3
e
 kolom. 
Vragen:  
1. Kies uit elke categorie 3 kaartjes waarvan je denkt dat die belangrijkste zijn voor een 
moslimpleegkind. 
2. De 9 kaartjes die zijn uitgekozen komen weer door elkaar op tafel te liggen. Maak nu 
een top 9:  leg ze op de volgorde van belangrijkheid. 
 
Over beleving van het kind 
(blauw) 
Dat het  kind zich gewenst 
voelt. 
Dat het kind hulp krijgt als het 
dat nodig heeft. 
Dat er naar het kind geluisterd 
wordt.  
Dat het kind zich thuis voelt. 
 
 
Dat het kind zich gelukkig 
voelt. 
Dat het kind zichzelf mag zijn. 
Dat het kind zich veilig voelt. 
 
 
Dat het kind plezier heeft. 
 
Dat het kind zich serieus 
genomen voelt. 
Dat het kind mag mee beslissen 
over zaken die hem aangaan.  
Over kenmerken pleegouders 
(geel) 
Dat ze aardig / lief zijn. 
 
Dat ze uit dezelfde cultuur 
komen. 
Dat er duidelijke regels zijn. 
 
Dat ze praten met het kind 
over dingen die het kind 
belangrijk vindt. 
Dat er gepraat kan worden 
over straf. 
Dat ze moslims zijn. 
Dat het kind hetzelfde mag als 
de andere kinderen in het 
gezin. 
Dat kind mag zeggen wat het 
vindt. 
Dat ze het kind vrij laten. 
 
Dat ze het kind begrijpen. 
Dat kind hetzelfde mag als 
vriend(inn)en. 
Over omstandigheden 
(groen) 
Goed contact mogelijk met 
biologische ouders. 
In dezelfde buurt blijven. 
 
Met broertje of zusje samen. 
 
Bij familie of bekenden. 
 
 
Mooi huis. 
 
Dat er andere kinderen wonen. 
Andere stad of ander dorp. 
 
 
Eigen kamer. 
 
Andere buurt. 
 
Zelfde stad of zelfde dorp. 
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Bijlage 5: Kaartjes kiezen - Versie Pleegkinderen  
 
Kaartjes worden per categorie door elkaar op tafel gelegd. Alle categorieën komen om de 
beurt op tafel te liggen, eerst de 1
e
 kolom, dan de 2
e
 kolom, dan de 3
e
 kolom. 
Vragen:  
1. Kies uit elke categorie 3 kaartjes waarvan je denkt dat die belangrijkste zijn voor een 
moslimpleegkind. 
2. De 9 kaartjes die zijn uitgekozen komen weer door elkaar op tafel te liggen. Maak nu 
een top 9:  leg ze op de volgorde van belangrijkheid. 
 
Over beleving van het kind 
(blauw) 
Dat ik me gewenst voel. 
 
Dat ik hulp krijg als ik dat 
nodig heb. 
Dat er naar mij geluisterd 
wordt.  
Dat ik me thuis voel. 
Dat ik me gelukkig voel. 
 
Dat ik mezelf mag zijn. 
Dat ik me veilig voel. 
 
Dat ik plezier heb. 
 
Dat ik me serieus genomen 
voel. 
Dat ik mag mee beslissen over 
zaken die mij aangaan.  
Over kenmerken pleegouders 
(geel) 
Dat ze aardig / lief zijn. 
 
Dat ze uit dezelfde cultuur 
komen. 
Dat er duidelijke regels zijn. 
 
Dat ze goed met mij kunnen 
praten over dingen die ik 
belangrijk vind. 
Dat er gepraat kan worden 
over straf. 
Dat ze moslims zijn. 
Dat ik hetzelfde mag als de 
andere kinderen in het gezin. 
Dat ik mag zeggen wat ik 
vind. 
Dat ze mij vrij laten. 
 
Dat ze mij begrijpen. 
Dat ik hetzelfde mag als 
vriend(inn)en. 
Over omstandigheden 
(groen) 
Goed contact mogelijk met 
biologische ouders. 
In dezelfde buurt blijven. 
 
Met broertje of zusje samen. 
 
Bij familie of bekenden. 
Mooi huis. 
 
Dat er andere kinderen wonen. 
Andere stad of ander dorp. 
 
Eigen kamer. 
 
Andere buurt. 
 
Zelfde stad of zelfde dorp. 
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Bijlage 6: Brief naar betrokken (pleeg)ouders 
 
 
Aan: ouders, pleegouders, (ex-)pleegkinderen 
Betreft: informatie over een onderzoek 
Datum: juni 2011 
 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
Kort geleden is er telefonisch aan u of aan uw (pleeg)kind gevraagd mee te werken aan een 
interview.  Dit interview maakt deel uit van een onderzoek naar moslimpleegzorg, in opdracht 
Kompaan en de Bocht. Graag willen we weten wat de ervaringen zijn van moslimpleegouders 
en moslimpleegkinderen en waar ze tegenaan lopen.  
 
Duur:  De interviews met de (ex-)pleegkinderen zullen ongeveer een half uur tot één uur 
duren. De interviews met de pleegvaders en -moeders één tot anderhalf uur.  
 
Plaats: De interviews worden in principe afgenomen op de plek waar de geïnterviewde 
momenteel woont.  
 
Inhoud vragen: De vragen gaan onder andere over hoe de plaatsing is verlopen, wat de 
verwachtingen waren en hoe de begeleiding is verlopen. Wij horen ook heel graag 
adviezen en tips over hoe het beter kan! 
 
Anoniem: De interviews zullen zorgvuldig en anoniem worden verwerkt in een rapport. Om 
de gegevens goed te kunnen verwerken, worden de gesprekken op genomen. Zodra ze 
verwerkt zijn wordt alles weer gewist.  
 
Terugkoppeling: Kompaan en de Bocht zal te zijner tijd de uitkomsten van het onderzoek 
vermelden in de nieuwsbrief. 
  
Interviewer: De interviews worden afgenomen door Magda Staarman, te bereiken op 
telefoonnummer: 06 48202436. 
 
 
Wij hopen op een prettige samenwerking! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens Kompaan en de Bocht,  
 
Magda Staarman 
student Orthopedagogiek Universiteit Leiden 
  
 
